El Debate: Año XX Número 6406 - 1930 enero 25 by unknown
«•i T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Prohable 
la m a ñ a j i a de hoy: Cataluña y Levante, cielo nu-
laTf: An^^fucia. chubLcos . Resto de España, "uv 
^ ^ ' n ^ u r a m á x i m a de ayer: 18 grados Sevilla; 
T t ^ ^ 1 baio cero en Salamanca. E n Madrid: máxi -
m " ^ aver 9 5; m í n i m a . 5,8. (Véase en quin ta plana 
ma de ajer , tf.o, , j Meteorológico.) 
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Hemos publ icado un a m p l i o e x t r a c t o d© l a conferencia dea d u q u « de Alnae-
A l t a en e l Cen t ro de A c c i ó n N o b i l i a r i a . Seguimos, pues, con eü i n t e r é s 
¡ ¡ r s i e m p r e , estos conatos de o r g a n i z a c i ó n de l a nobleza p a r a ac tua r en e l 
•den 'social y t a m b i é n en el o rden p o l í t i c o . Con i n t e r é s y con ve rdadera s i m -
riatia Porque nosotros, que no somos p a r t i d a r i o s de l a n i v e l a c i ó n de clases, 
'•eriamos con ©1 m a y o r g-usto que en E s p a ñ a se iniciase, una r e s t a u r a c i ó n de 
^ n o b l e z a como fuerza social y cons igmentemente como fue rza p o l í t i c a . Creemos 
l a a r i s toc rac ia c o n s e r v a en t r e nosotros v i r t u a l i d a d bas tan te pa ra que, 
- " I p r o v e c b a sus e n e r g í a s , pueda ser u n e lemento con e l que sea preciso c o n t a r 
en j a r e o r g a n i z a c i ó n del Estado. C l a r o que en este a r t i c u l o hemos de dec i r 
•as cosas como son, pues de o t r a m a n e r a no t e n d r í a n v a l o r a lguno. Y l a r ea l idad 
es una decadencia v i s ib le del i n f l u j o de l a nobLeza- e n l a E u r o p a de nuest ros 
¿ i a s que alcanza a l a m i s m a a r i s toc rac ia inglesa, a q u i e n t a n t o debe l a G r a n 
B r e t a ñ a de su p rospe r idad e c o n ó m i c a y de su p r e s t i g i o nac iona l . 
E n E s p a ñ a es evidente que l a in f luenc ia de l a a r i s t oc rac i a en l a v i d a social 
p o l í t i c a no corresponde a lo que p u d i e r a ser s i los a r i s t ó c r a t a s cumpliesen 
f i e lmente con l o que deben a su a l t o puesto. B i e n recienibe e s t á e l caso que 
p'-ueba "la ve rdad de l o que decimos. M á s a ú n ; que p rueba que l a a r i s toc rac ia 
e s t á a pun to de ser e l im inada del o r g a n i s m o p o l í t i c o como no sepa defender 
unos dereclios, que somos los p r i m e r o s en p r o c l a m a r . Nos re fe r imos a l an te -
ni-oyecto de C o n s t i t u c i ó n elaborado p o r l a s e c c i ó n p r i m e r a de l a Asamblea . 
Quien ahonde u n poco en el es tudio de aque l la C á m a r a ú n i c a de l an tepro-
vecto o b s e r v a r á un doble f e n ó m e n o : l a a n u l a c i ó n casi total de l a a r i s toc rac ia 
"histórica, de u n a par te , y de o t r a , l a c r e a c i ó n de u n a a r i s toc rac ia que p u d i é r a -
inos l l a m a r de t i p o o u i t u r a l , que v iene a colocarse j u n t o a l a a r i s toc rac ia de 
tipo económico , conservada y aumentada . L a a r i s t oc rac i a po r haberse alejado 
ella m i s m a del contac to con el pueblo, h a pe rd ido u n a g r a n pa r t e de l respeto 
y la a d h e s i ó n <^ las clases populares. Pe ro a d e m á s t iene enfrente fuerzas o r g a -
nizadas. L a p r i m e r a , l o que Ba lmes l l a m a b a las "capacidades" y p u d i é r a m o s 
decir ahora los " intelectuales" , que no son prec i samente l a a r i s toc rac ia de l a 
üi teüígencia, l a cual , cuando es verdadera, no s ó l o respeta, s ino que a m p a r a a 
la ar is tocracia h i s t ó r i c a . E s cosa d i s t i n t a . E s u n g r u p o de hombres, elevados 
un poco por sus estudios sobre e l n i v e l de sus conciudadanos y que por a f á n 
de notoriedad, po r e s t í m u l o e c o n ó m i c o , po r a m b i c i ó n de mando, desean encum-
brarse, m á s !de l o que t i e n e n derecho p o r s u valer , sobre las d e m á s clases socia-
les Hombres que p u g n a n p o r s a l i r de su esfera, indisc ip l inados y pe r tu rbado-
res, la a n t í t e s i s de l a g-enuina a r i s toc rac ia . 
A este g rupo le es torba todo l o que sobresale y t o d a a r i s toc rac ia le hace 
BOEabr&;. Por l o t an to , l a a r i s toc rac ia h i s t ó r i c a t a m b i é n . Pe ro nosotros defende-
moa la conveniencia p a r a E s p a ñ a de l a c o n s e r v a c i ó n de esa fuerza social que 
es la nobleza, s iempre que esa fuerza social a c t ú e & tono con las c i r cuns t an -
cias del día. N o defendemos que n i n g u n a f a m i l i a h a y a adqui r ido en E s p a ñ a 
título p e n n a n e n t © a las m á s a l t a s consideraciones sociales y a l a o c u p a c i ó n 
de un puesto f i j o e n l a s Asambleas l eg i s l a t ivas . Pero s í sostenemos que en 
España hay u n con jun to d© grandes f a m i l i a s que represen tan u n a g lo r iosa 
tradición, que e s t á n í n t i m a m e n t e un idas con l a h i s t o r i a de l a p a t r i a y cuyos 
individuos son o pueden ser f á c i l m e n t e u t i l i z ab l e s en beneficio del i n t e r é s gene-
ral. Es ©se u n cap i t a l soc ia l que s ó l o p o l í t i c o s m o r a í m e n t e m a n i r r o t o s despre-
ciar ían. Decimos que esos ind iv iduos pueden u t i l i z a r su pos i c ión , su e d u c a c i ó n , 
cus riquezas, en beneficio del p a í s , y s ó l o en t a n t o cuan to las empleen s e r á n 
acreedores a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a sociedad y a l a r e p r e s e n t a c i ó n en los orga-
nismos del Estado. 
Suscribimos í n t e g r a m e n t e el pensamiento de B a l m e s sobre l a a r i s tocrac ia , 
y Balmes sostiene que s ó l o aquel la a r i s t oc rac i a que h o y r inde beneficios a l 
pa í s t iene t í t u l o s para conver t i rse en a r i s t oc rac i a p o l í t i c a . ¿ B e n e f i c i o s de q u é 
orden? De todos los ó r d e n e s : de l o rden c u l t u r a l , de l o r d e n i n d u s t r i a l , del o rden 
agrar io , de l orden benéf ico , del o rden p o l í t i c o . S i no es l a r anc ia nobleza, sino 
los hombres recientemente enriquecidos los que f o m e n t a n las obras de c u l t u r a , 
los que impulsan otras ramas de l a a c t i v i d a d nac iona l , l a v i e j a a r i s toc rac ia no 
p o d r á quejarse de que E s p a ñ a l a o lv ide . 
L a ar is tocracia tiene u n papel que l l enar en las empresas industr iales,- en 
lo agrar io pr incipalmente . ¿ Q u i é n m á s que e l l a es l l a m a d a a sacar a l pobre 
Jabrieg-o e s p a ñ o l de su ru t i na , a l ucha r c o n t r a l a pobreza en los campos, a m e -
j o r a r l a v ida en ellos, a l l eva r has ta ellos a y u d a m o r a l y m a t e r i a l , ennoble-
ciendo a mi l la res de e s p a ñ o l e s que en c i e r to modo son s ú b d i t o s suyos? Y en 
poMtica y en a c c i ó n social l a a r i s toc rac ia no puede s i tuarse a l n i v e l de c u a l -
quier modesto ciudadano. Tiene que d a r e jemplo de d e s i n t e r é s y de p a t r i o t i s m o . 
Es de j u s t i c i a reconocer que en estos a ñ o s ú l t i m o s a lgunos nobles han dado 
pruebas e s p l é n d i d a s de su i n t e r é s p o r l a c u l t u r a nac iona l , h a n impu l sado indus-
trias, han llevado su a c c i ó n en e l t e r r eno a g r í c o l a a grandes extensiones de 
nuestro campo, donde p r a c t i c a n u n a l abo r social t é c n i c a y c r i s t i anamente i r r e -
prochable. Pero estos a r i s t ó c r a t a s son pocos. M u c h o s menos de los que p o d í a n 
ser. Bastantes, con todo, p a r a m a r c a r u n camino . 
E l duque de A l m e n a r a A l t a expuso e n s u conferencia u n be l lo p r o g r a m a 
de acción de l a nobleza. L a i n v i t ó a defender l a R e l i g i ó n , l a M o n a r q u í a y a o c u -
parse de problemas sociales p r i n c i p a l m e n t e de l campo. N o ©s é s t e e l l u g a r de 
desarrollar l a idea de l a s relaciones de l a a r i s t o c r a c i a con l a R e l i g i ó n y l a 
Monarqu ía . Bas te decir que en E s p a ñ a una a r i s t oc rac i a que no fuese m o n á r -
quica y c a t ó l i c a s e r í a cua lqu ie r cosa, pero no a r i s toc rac ia e s p a ñ o l a . L a M o n a r -
quía no puede subs i s t i r s i n l a a r i s tocrac ia . Y en cuan to a l a R e l i g i ó n , las o b l i -
gaciones generales que a todos se p red i can en o rden a l a A c c i ó n C a t ó l i c a en ten-
demos que se predican especialmente a los que, po r es tar m á s a l tos y t e n e r 
m á s medios, deben cooperar m á s que nad ie a l apostolado social que los t i empos 
reclaman. N o s ó l o con s u nombre . N o s ó l o con su d inero . Con su d i r e c c i ó n y 
con eu c u l t u r a . P r e v i a u n a p r e p a r a c i ó n a este apostolado, que exige desde 
luego algo m á s que buena v o l u n t a d . 
Terminaremos con dos ideas, t a m b i é n dle Ba lmes . L a ar i s tocrac ia , represen-
tada en Cortes, debe i r a ellas p o r e l e c c i ó n de los nobles mismos . Noso t ros n o 
d i s m i n u i r í a m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a nobleza en l a C á m a r a A l t a , pero s i 
p e d i r í a m o s de una f u t u r a r e f o r m a cons t i tuc iona l , que los mismos nobles e l i -
giesen a aquellos que considerasen m á s d ignos de represen ta r a l a dase. Y 
é s t o s no s e r í a n s ó l o los m á s cul tos , s ino aquellos que tuv iesen do t©s de go -
bierno, presupuesta una buena p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . E s t a es l a segunda idea a 
que nos r e f e r í a m o s . S in u n a elevada p o s i c i ó n e c o n ó m i c a es d i f íc i l esa f u n c i ó n 
de pa t rona to social, t í t u l o moderno que l a a r l s too rac ia an t i gua debe presen ta r 
para recabar sus p r i v i l e g i o s en e l o r d e n p o l í t i o o . 
Con estas consideraciones sinceras nos colocamos a i g u a l d i s t anc ia de los 
que piensan que l a nobleza debe conservar sus t í t u l o s p o l í t i c o s como en e l 
siglo X V y de los que p iensan que es u n e lemento que h a y que l i q u i d a r en 
nuestra v ida p ú b l i c a . N o l o creemos a s í . S e r í a insensato p resc ind i r de n i n g u n a 
í u e r z a social y p o l í t i c a en nues t r a sociedad a tomizada . Y l a a r i s toc rac ia es 




Los periodistas extranjeros visitan 
al ministro de Marina 
España e s tá desarrollando su pro-
grama de 1926, conocido por 
todo el mundo 
a ser restaurado "El Juicio Universal' 
Los otros frescos de la Sixtina fueron restaurados en tiempo de 
León XIII y Pío X. El día 11 será entregado el regalo del Rey 
de Italia al Pontífice con ocasión de su Jubileo. 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . 2 4 . — A l i g u a l que h i c i e r o n 
otros Gobiernos, el Gobierno de I t a l i a 
o f r e c e r á t a m b i é n al P o n t í f i c e u n rico 
y a r t í s t i c o regalo, con o c a s i ó n de su 
jubileo sacerdotal . E l o f r ec imien to se 
h a r á en e l d í a del an iversa r io de l a 
firma de los T r a t a d o s de L e t r á n , y en 
la m i s m a fecha, el R e y de I t a l i a con-
c e d e r á a l Cardenal G a s p a r r i y a o t r o s 
Cardenales a l t í s i m a s dis t inciones hono-
r í f icas .—Daf fina. 
Los frescos de la 
Capilla Sixtina 
R O M A , 24 .—El d i r ec to r de los M u -
seos y de las C a l e c í a s del Va t i cano , 
b o g a r a , h a desmentido los rumores 
o.'Je h a n c i rcu lado por I n g l a t e r r a res-
pecto a los desperfectos sufridos por 
Los frescos", de M i g u e l A n g e l , de l a 
Capi l la S i x t i n a . "Los frescos" menores 
lue ron res taurados e n t i e m p o de 
^ o n X I I I y de P i ó X , y p a r a el los no 
«xis te el menor pe l ig ro . E n breve se 
p r o c e d e r á _ a r e s t au ra r " E l Juic io U n i -
versal" , s i b ien no con p r e c i s i ó n u r -
gente, y a que l a A s o c i a c i ó n I n t e m a c i o -
j a l de Estudios M e d i t e r r á n e o s ha ped i -
° 0 a l a Santa Sede pe rmiso para f o t o -
g ra f i a r detal ladamente esta obra y con 
este m o t i v o se r e v i s a r á toda de ta l la -
" camente. 
De todos modos, ©1 d i r e c t o r de los 
Museos V a t i c a n o s dice que "Los fres-
cos", de M i g u e l A n g e l , no c o r r e n e l 
menor pe l ig ro .—Daf f ina . 
Dos terracotas 
R O M A , 2 4 . — E l Museo E t rusco del 
Va t i cano se h a enriquecido con dos a n -
t i q u í s i m a s t e r raco tas de ines t imable 
valor . U n a de ellas es una á n f o r a á t i c a 
con figuras que representan l a l u c h a 
entre H é r c u l e s y A p o l o p o r causa de 
la c i e rva "Ceremi te" . Se cree que esta 
á n f o r a da ta del s iglo sexto antes de 
Jesucr is to . 
L a segunda t e r r a c o t a es u n a r í b a l o 
a n t i q u í s i m o , que se cree procede de una 
t u m b a p ú n i c a de l a C e r d e ñ a . L a s figu-
ras representan a Orfeo asediado por 
las mujeres t rac ias .—Daff ina . 
Nuevos sellos 
SE INAUGURA [N 
UNA ESCUELA Ut 
PEWISMO 
Varias clases teóricas, y prác-
ticas de reportaje 
DOS AÑOS DE ESTUDIOS 
"Formación moral del perio-
dista fascista" 
R O M A , 24 .—En «1 g r a n s a l ó n del 
C í r c u l o de l a . P rensa el s e ñ o r B o t t a i . 
m i n i s t r o de Corporaciones, h a inaugu-
rado una Escue la de Per iod ismo. As i s -
t i e r o n a l acto numerosos per iodis tas 
i ta l ianos , e l subsecretar io de C o m u n i -
caciones , representaciones c u l t u r a l e s , 
A r n a l d o M u s s o l i n i y el s e ñ o r F e r r e t t i , 
jefe del Gabinete de Prensa del Go-
bierno. 
E l s e ñ o r B o t t a i p r o n u n c i ó u n discur-
so, en el que c o m e n z ó saludando a los 
periodistas , y exal tando las a l t a s fina-
lidades y nobles p r o p ó s i t o s del s indica-
l i smo profes iona l fascista, cuyo c a r á c -
t e r se revelaba en l a nueva escuela 
que inauguraba . Es te Sindicato fascis-
t a del per iodismo t iende—di jo—a ase-
g u r a r en breve t i empo a los per iodis-
tas u n c o n t r a t o que cons t i tuye verda-
deramente u n documento de l a a c c i ó n 
que el s ind ica l i smo fascis ta desarrol la 
en el t e r r eno con t raac tua l , a c c i ó n que 
en el p o r v e n i r h a de extenderse s in 
duda a o t ras profesiones, na tu ra lmen te 
con l a o p o r t u n a caute la y d i fe renc ia y 
con l a p rudenc ia necesaria. Pe ro sobre 
todo, esta a c c i ó n t iende a asegurar a 
los per iodis tas i t a l i anos condiciones de 
v ida m a t e r i a l y m o r a l m á s dignas, y 
a g a r a n t i z a r u n desenvolvimiento t r a n -
qui lo de su v i d a . S in esto el s indica-
l i smo p e r i o d í s t i c o no h a b r í a cumpl ido 
con su finalidad, porque es fin p r i m o r -
d i a l del s ind ica l i smo fascis ta desarro-
l l a r cuanto con t r ibuye a l a e d u c a c i ó n y 
a l a f o r m a c i ó n de las diversas cate-
g o r í a s profesionales. E l orador se ex-
t e n d i ó en consideraciones sobre el ca-
r á c t e r gene ra l de las normas sindica-
les del fascismo y las d e f e n d i ó de los 
ataques de que son objeto, af i rmando 
que las deficiencias que se adv ie r t en en 
algunos sectores en l a a p l i c a c i ó n de 
a q u é l l a s son debidas a una f a l t a de 
c o m p r e n s i ó n del verdadero e s p í r i t u del 
s indica l i smo fascista, que t iene dos fina-
l idades: una, en el orden e c o n ó m i c o , y 
o t r a , de o r i e n t a c i ó n ne tamente m o r a l 
y e sp i r i t ua l . 
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s a l a Escue la de 
Per iodismo, e x a m i n ó las funciones del 
pe r iod i s ta en l a v i d a presente, obser-
vando que son muchos y n o b i l í s i m o s 
los m o t i v o s de l a v i d a co t id iana , esper 
c ia lmente po r el r i t m o que a é s t a ha 
impreso el fascismo. Di jo que q u e r í a te- Esas son las unidades pr incipales , pues 
ne r ' po r p a r t e del per iodismo fascis ta ^ e g o hay o t ras d é m e n o r c u a n t í a y de 
or ientaciones y c r í t i c a , "porque sólo a 
t r a v é s de u n a c r í t i c a sana, honesta y 
e n é r g i c a se f o r m a l a verdadera colabo-
r a c i ó n necesar ia p a r a que nues t r a obra 
pueda desarrol larse plena y d ignamen-
te . G r a n pa r t e de l a l abor de esta Es-
cuela debe encaminarse a la f o r m a c i ó n 
m o r a l de l pe r iod i s t a fascista . N o es 
c i e r to que en el r é g i m e n fasc is ta no se 
pueda d i s c u t i r n i e je rc i t a r l a c r i t i c a . Y o 
mismo, a ñ a d i ó , soy d i rec to r de " C r í t i c a 
Fasc is ta" , r e v i s t a que hace c r í t i c a des-
de 1923. T e r m i n ó con u n saludo a M u s -
so l in i , que es t a m b i é n , di jo, el jefe del 
per iodismo i t a l i ano y fascista. 
D E L D I A 
Otra vez las humanidades 
Con m o t i v o de l a i n f o r m a c i ó n p u b l i -
cada p o r el c r í t i c o nava l del " D a i l y 
T e l e g r a p h " respecto a los supuestos 
proyectos de E s p a ñ a de c o n s t r u i r en 
breve acorazados de 25.000 toneladas 
t i p o "Nelson" , las Agenc ias p e r i o d í s t i -
cas ex t ran je ras que t ienen correspon-
sal en M a d r i d , han mandado a estos 
que a v e r i g ü e n en los centros of ic ía les 
si son c ie r tas esas not ic ias . 
E n efecto, ayer m a ñ a n a r e c i b i ó el 
m i n i s t r o de M a r i n a a va r ios corres-
ponsales, entre otros del "T imes" , " U n i -
t ed Press", " N e w Y o r k T imes" , y 
" N e w Y o r k H e r a l d . " 
E l s e ñ o r G a r c í a de los Reyes, a quien 
le i n t e r rogamos sobre este pa r t i cu l a r , 
d e s p u é s de hacer u n a suc in ta referen-
c ia de lo o c u r r i d o con l a c i t ada in fo r -
m a c i ó n , nos m a n i f e s t ó lo s igu ien te : 
— L o ú n i c o que h a y es que E s p a ñ a 
p o s e í a t res acorazados: el " E s p a ñ a " , ei 
" A l f o n s o " y el " Ja ime" . De ellos, el 
p r i m e r o se p e r d i ó y los o t ros dos e s t á n 
y a m u y viejos . P o r t a n t o es n a t u r a l 
que el Gobierno h a y a pensado en l a 
s u s t i t u c i ó n de los t res barcos, y como 
es n a t u r a l t a m b i é n , t r a n s c u r r i d o t an -
to t i empo desde que fue ron construidos, 
si han de const rui rse en reemplazo otros 
nuevos, es j u s to que lo sean con arre-
g lo a l t i empo ac tua l y teniendo en cuen-
t a los adelantos in t roduc idos desde en-
tonces. 
—Eso es t o d o — a ñ a d i ó el m i n i s t r o — y 
es l o que les he d icho t a m b i é n a los pe-
riodistas ext ranjeros . P o r lo d e m á s , nos-
o t ros tenemos ú n i c a m e n t e en cons t ruc-
c i ó n las unidades que en t ran en el p ro -
g r a m a nava l de 1926, conocido por todo 
el mundo. E n ese p rog rama , que h a b í a 
de desarrol larse en ocho a ñ o s , y por 
H a vue l to a colocar g r a n pa r te d e l a 
Prensa en u n plano de ac tua l idad el 
t e m a de l a Segunda e n s e ñ a n z a y del 
Bach i l l e r a to c l á s i c o . H a y en el fondo 
de los comentar ios una u n a n i m i d a d ©vi-
dente, s iqu ie ra no co inc idan en m a t i -
ces pu ramen te formales . Deben i n f o r -
m a r nues t r a Segunda e n s e ñ a n z a los 
estudios h u m a n í s t i c o s . H e aqu í , en su-
ma, el pensamiento y el deseo de t o -
dos. Pensamiento y deseo que consta 
t a m b i é n en las conclusiones de los ca-
t e d r á t i c o s . 
N o es n i n g u n a novedad pa ra nosotros 
el insis tente p r o p ó s i t o que adver t imos 
en e l momen to presente. Desde hace 
muchos a ñ o s E L D E B A T E viene apo-
yando re i te radamente este p r inc ip io , 
s iempre que surge l a opor tun idad . N o 
tendremos u n a Segunda e n s e ñ a n z a que 
c u m p l a el fin esencial de f o r m a c i ó n 
in t e l ec tua l del hombre , mien t ras nues-
t ros escolares no e s t é n imbuidos del 
e s p í r i t u h u m a n í s t i c o . L a r a z ó n l a da el 
c a r á c t e r m i s m o de lo que debe ser el 
Bach i l l e r a to . N o nace l a c u l t u r a p r o -
funda s in una e l a b o r a c i ó n de las f a -
cultades intelectuales, s i n un equ i l ib r io 
de las mismas , san u n a p r e p a r a c i ó n 
que proporc ione a l hombre l a concien-
c i a de su p rop io e s p í r i t u y del m u n d o 
que le rodea. S i n este proceso f o r m a -
t i v o que incumbe a l Bach i l l e r a to y que 
só lo lo l lena l a c u l t u r a h u m a n í s t i c a , no 
se puede pensar tampoco en una só l i -
da e s p e c i a l i z a c i ó n u n i v e r s i t a r i a . 
Cier to que l a v i d a moderna y el p ro -
greso c u l t u r a l imponen a l hombre l a ne-
cesidad de l a e s p e c i a l i z a c i ó n . H a y que 
pensar en el ingeniero y en el m é d i -
co, en el n a t u r a l i s t a y en el q u í m i c o . 
Pero en n i n g ú n caso, aunque parezca 
e x t r a ñ o , pueden excluirse las H u m a n i -
dades de n i n g u n a d i r e c c i ó n c u l t u r a l . 
Opor tunamen te daba hace poco " L a 
Epoca" esta acer tada r a z ó n : " A n t e s 
de inc l inarse el hombre a u n r a m o de 
l a cu l tu ra , h a de es tar con su i n t e l i -
gencia f o r m a d a y n u t r i d a p a r a el d is -
curso sereno y acertado, el t r a t o con 
gentes ins t ru idas y los mismos deleites 
espir i tuales de las horas de descanso en 
f a m i l i a . " Recordemos p o r nues t ra pa r -
te a este p r o p ó s i t o el acuerdo que t o -
m a r o n en 1928 los comerciantes e i n -
dust r ia les del N o r t e de F r a n c i a sobre 
l a necesidad de f o r m a r a l a j u v e n t u d 
¡Vléjico ha ordenado al personal de 
su Legación que abandone la 
república sovietista 
La culpa de las manifestaciones 
hostiles ante sus embajadores 
en Wáshington, Río Janeiro 
y Buenos Aires 
UNA NOTA DE SOLIVIA A LA 
SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
Se ocupó de la cuestión 
escolar 
ese m o t i v o y a lo p r e v e í a l a ley, i n t r o d u -
j e y o este verano a l p n a s p e q u e ñ a s re-|̂ t̂ i'07a"¡¿ i u m l n i d a d ^ s g r e c o ' l l -
t inas . 
Es tamos, en suma, en u n momen to 
Las enseñanzas 
de la Escuela 
L a Escue la de Per iodismo inaugura -
da en R o m a c o m e n z a r á a func ionar re-
g u l a r m e n t e a p r i m e r o s de febre ro en 
e l C í r c u l o d é l a Prensa, establecido en 
l a P l aza Colonna. E l curso d u r a r á dos 
a ñ o s , y a l t e rmina r se los a lumnos que 
sa lgan airosos en los e x á m e n e s conse-
g u i r á n u n d i p l o m a que les d a r á derecho 
a inscr ib i r se en el á l b u m de los perio-
distas profesionales . L a e n s e ñ a n z a se-
r á t e ó r i c a y p r á c t i c a , pero l a t e o r í a 
s e r á expuesta en f o r m a l ige ra , habida 
cuenta de que los per iodis tas no deben 
o lv ida r que el p e r i ó d i c o e s t á hecho pa-
r a el p ú b l i c o . 
L a e n s e ñ a n z a t e ó r i c a comprende : l a 
h i s t o r i a y d o c t r i n a genera l de l Fascis-
mo, l a o r g a n i z a c i ó n del Es tado fascista, 
l a o r d e n a c i ó n c o r p o r a t i v a del Es tado, la 
h i s t o r i a p o l í t i c a y m i l i t a r , con p a r t i c u -
l a r re fe renc ia a las disposiciones m i l i -
tares y a l a s cuestiones del a r m a m e n t o 
c o n t e m p o r á n e o , l a g e o g r a f í a p o l í t i c a y 
m i l i t a r , l a h i s t o r i a d i p l o m á t i c a y l a po-
l í t i c a in t e rnac iona l , l a e c o n o m í a p o l í t i c a 
y las finanzas, l a o r g a n i z a c i ó n p e r i o d í s -
t i c a de I t a l i a y del ex t ran je ro . A cada 
una de estas m a t e r i a s le s e r á dedicada 
todas l a s semanas una clase de una 
hora . 
Las clases prácticas 
L a pa r t e p r á c t i c a c o m p r e n d e r á las 
m i smas m a t e r i a s apl icadas a l p e r i ó d i -
co, y a cada una s e r á n dedicadas lec-
ciones de dos o t r e s horas semanales. 
Los j ó v e n e s d e b e r á n aprender lo que es 
u n p e r i ó d i c o y c u á l e s son sus funciones, 
a s í como se le d a r á n exactas nociones 
de l a t é c n i c a p e r i o d í s t i c a . E n t r e los ejer-
cicios p r á c t i c o s figurarán: el se rv ic io de 
in formaciones pa r lamenta r i as , de los m i -
nis ter ios , de l pa r t i do , de las Comisiones 
p o l í t i c a s in ternacionales , de las cuestio-
nes que se ref ieren a l a o r g a n i z a c i ó n 
c o r p o r a t i v a y a los problemas del t r a -
bajo; la p o l í t i c a ex t e r io r r e f e r i da a los 
sucesos del d í a , a los servicios especia-
les, a las Conferencias internacionales . 
D e l m i s m o m o d o p r a c t i c a r á n los a l u m -
nos l a c r ó n i c a , l a c o r r e s p o n s a l í a de las 
p rov inc ias y los servicios locales, ense-
ñ á n d o s e l e s a buscar y con t ro la r l a no-
t i c i a ; los sucesos e c o n ó m i c o s y finan-
cieros, con v i s t as a los Bancos y a la 
Bolsa, a los I n s t i t u t o s de A g r i c u l t u r a y 
formas, que no afectan a lo esencial, y 
que, a d e m á s , son t a m b i é n p ú b l i c a s . Con 
ar reglo a ese p r o g r a m a y a j u s t á n d o n o s en 
todo a las cantidades presupuestadas, 
tenemos en c o n s t r u c c i ó n doce des t ruc to-
res, los dos cruceros t i p o "super W a s -
h i n g t o n " , que son el "Baleares" y "Ca-
na r i a s " y doce submarinos , que e n t r a r á n 
en c o n s t r u c c i ó n una vez t e r m i n a d a l a 
Serie de los "C" , que son seis y de los 
cuales el 5 ha ent rado y a en pruebas y 
p r o n t o q u e d a r á t a m b i é n l i s to el sexto. 
c a r á c t e r a u x i l i a r . 
P regun tamos a l m i n i s t r o de M a r i n a 
s i t e n d r í a m o s i n t e r v e n c i ó n a lguna, bien 
d i r ec t a o i n d i r e c t a en l a Conferencia na-
v a l de Londres po r lo que afecta al pac-
t o del M e d i t e r r á n e o , r e s p o n d i ó que no 
estaba au tor izado a responder, y a que 
no era de su competencia y que el ú n i -
co que p o d r í a hacer lo era el presidente 
del Consejo, po r su negociado de A s u n -
tos Ex t e r i o r e s . 
excepcional . De acuerdo los c a t e d r á t i -
cos oficiales, los elementos d i rec tores 
de l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a y l a o p i n i ó n 
de todos los sectores representada en 
la Prensa. ¿ P o d r e m o s pensar y a en 
una p r o n t a r e h a b i l i t a c i ó n de los es tu -
dios h u m a n í s t i c o s en nues t r a e n s e ñ a n -




La Policía de Watsonville ha dete-
nido a siete de los agresores 
W A T S O N V I L L E , 24.—Con m o t i v o de 
los d i s tu rb ios reg is t rados ayer en esta 
ciudad, en los que los residentes f i l i -
p inos fue ron atacados violenitamente 
p o r un g rupo de unas seiscientas per-
sonas, h a n sido encarcelados siete de 
los a tacantes que m á s se d i s t i ngn ie ron 
por su crueldad. 
E l n ú m e r o de f i l i p inos heridos es con-
siderable. U n o de los atacados se en-
cuen t r a en g r a v í s i m o estado a conse-
cuencia de v a r í a s her idas producidas 
por a r m a de fuego. 
Los hombres de negocios y comerc ian-
tes de esta c iudad co laboraron con la 
P o l i c í a p a r a disolver a los man i fes t an -
tes y restablecer el orden. 
L a P o l i c í a fué a u x i l i a d a po r buena 
p a r t e de l a p o b l a c i ó n , ind ignada y a por 
los d e s ó r d e n e s frecuentes a que da l u g a r 
l a excesiva to l e ranc ia de las autor idades 
con r e l a c i ó n a de terminadas costumbres. 
E l t u m u l t o a d q u i r i ó proporciones de ver-
dadera b a t a l l a de razas, y la fuerza 
p ú b l i c a t u v o que i n t e r v e n i r con toda 
e n e r g í a ú l t i m a m e n t e p a r a ev i ta r mayo-
res males. 
Con e l f i n d© que no se reproduzcan 
los d is turbios , el alcalde de W a t s o n v i -
l l e ha dispuesto que todos los lugares 
de r e u n i ó n y en t r e t en imien to pe rma-
nezcan cerrados.—Associated Press. 
» * » 
W A S H I N G T O N , 24 .—En l a s e s i ó n ce-
lebrada en el d í a de h o y por l a C á m a r a 
de Representantes, el s e ñ o r Ped ro Gue-
v a r a , comisionado residente de F i l i p i -
nas, se h a ocupado de los incidentes ocu-
r r i d o s en W a t s o n v i l l e . 
E l s e ñ o r Guevara h a manifes tado que 
ta les hechos prueban que las relaciones 
ñ l i p í n o n o r t e a m e r i c a n a s bajo una m i s m a 
bandera se apoyan en una base fa l sa y 
que su ú n i c o remedio e s t á en la indepe-
dencia de F i l ip inas .—Assoc ia ted Press. 
Consideramos una eejuivocación, a c o m -
p a ñ a d a de per ju ic ios e c o n ó m i c o s p a r a 
el Estado, l a a d q u i s i c i ó n de fincas u r -
banas l levada a cabo ú l t i m a m e n t e con 
destino a l a i n s t a l a c i ó n de centros de 
e n s e ñ a n z a . L a s casas, m á s b ien pa l a -
cios, que el A y u n t a m i e n t o ha h a b i l i t a -
do pa ra I n s t i t u t o Femenino y el E s t a -
do p a r a Escuela de Comercio, s iendo 
como son edificios m a g n í f i c o s , no s i r -
v e n en absoluto al fin que se les des-
t ina . Es preciso darse cuen ta de l a d i -
ferencia que t iene que ex i s t i r en t re el 
ho te l de u n p r ó c e r , con sus r icas de-
pendencias adaptadas a l a v i d a de so-
ciedad, y u n es tablec imiento de ense-
ñ a n z a , necesitado de m ú l t i p l e s aulas , 
a m p l í a s todas y b ien a i readas; de es-
peciales instalaciones de labora tor ios , de 
acondicionados servicios de h ig iene y , 
TRATADO DE C0NCILIACI0M, 
ARREGLO JUDICIAL Y ARBI- ¿ 
TRAJE CON POLONIA 
El proyecto sobre la ley de Orden 
público se pondrá a discusión en 
los próximos plenos de la 
Asamblea, que empezarán i 
el próximo miércoles 
REGLAMENTO D E L REAL DECRE-
TO - L E Y ESTABLECIENDO E L 
SEGURO DE MATERNIDAD 
Asegura que la agresión partió de 
las patrullas paraguayas 
M E J I C O , 2 4 . — E l Gobierno mej icano 
ha dado orden aye r a t odo el personal 
de su L e g a c i ó n en M o s c ú , p a r a que sal-
gan de Rusia , como p ro tes t a con t r a las 
manifes taciones hosti les, organizadas 
por el p a r t i d o comunis ta , ante las em-
bajadas de M é j i c o en W á s h i n g t o n , R í o 
de Janei ro y Buenos A i r e s . 
E l comunicado of ic ia l me j i cano no 
dice nada acerca de l a s i t u a c i ó n de l a 
L e g a c i ó n s o v i é t i c a en M é j i c o . 
U N C O M U N I C A D O O F I C I A L 
M E J I C O , 2 4 . — E l Gobierno ha p u b l i -
cado u n comunicado en el que se hace 
responsable a l Gobierno de l a U n i ó n de 
las R e p ú b l i c a s S o v i é t i c a s de las m a n i -
festaciones an t imej icam.s , regis t radas 
ante las embajadas de Buenos Ai re s , 
W á s h i n g t o n y R í o de Jane i ro reciente-
mente . 
E l m i n i s t r o de Relaciones Ex te r io res , 
s e ñ o r Es t rada , ha manifes tado que M é -
j i c o ha in ten tado en todo m o m e n t o 
mantener las relaciones amistosas con 
Rusia , pero que esta n a c i ó n no ha apre-
ciado nunca los esfuerzos realizados pa-
r a el m a n t e n i m i e n t o de u n a s i t u a c i ó n 
cord ia l . L a s cosas h a n l legado a u n pun-
t o — c o n t i n u ó d ic iendo el s e ñ o r Estrada—, 
en que es imposible , n i decoroso, c o n t i -
n u a r tolerando los manejos comunistas 
en M é j i c o . 
D e c l a r ó el s e ñ o r E s t r a d a que M é j i c o 
tiene perfecto derecho, t omando todas 
cuantas acciones considere necesarias 
con t r a los comunis tas , den t ro de las 
f ronteras de su n a c i ó n . 
E l s e ñ o r E s t r a d a t e r m i n ó diciendo 
que el Gobierno mej i cano c o n t i n u a r á 
obl igando a todas las personas que v i -
van en l a r e p ú b l i c a , a respetar las le-
yes de l a n a c i ó n , y que, po r lo t an to , j 
no p e r m i t i r á que M é j i c o se conv ie r t a 
en u n l u g a r p a r a o rgan iza r complots . 
Associa ted Press. 
O K T I Z R U B I O N O Q U I E R E B A N -
Q U E T E S 
M E J I C O , 2 4 . — E l pres idente electo 
de M é j i c o , s e ñ o r Pascual O r t í z Rubio , 
ha comunicado que t iene demasiadas | dencia esperaba con los periodistas la 
obligaciones de i m p o r t a n c i a a q u é a ten- sal ida del Consejo. 
Se aumenta a dos pesetas el soco-
rro de los Ayuntamientos a los 
mozos que deben comparecer 
ante las Juntas de clasifi-
cación, desde 1931 
Otro Consejo e! próximo martes 
A las siete menos ve in te l l e g ó al pa-
l ac io de l a Pres idencia el je fe del Go-
bierno, que i b a de u n i f o r m e . T a n solo 
di jo lo s iguiente a l e n t r a r : 
— N o he ten ido t i e m p o n i p a r a cam-
b i a r m e de t r a j e desde que he ido a s í a 
Palacio. P o r l a t a r d e he t en ido var ios 
despachos y aho ra vengo de rec ib i r a 
una C o m i s i ó n de ag r i cu l to r e s de Fe r -
nando Poo, con los cuales creo que he-
mos l legado a u n acuerdo, t a n t o p a r a 
sus intereses como p a r a l a Hacienda, en 
l o que respecta al a rancel p a r a l a entra-
da del cacao en E s p a ñ a . 
A las siete menos cua r to q u e d ó r eun i -
do el Consejo. 
A la salida 
A las diez menos cuar to d ie ron fin 
los m i n i s t r o s a su labor . E l presidente 
m a n i f e s t ó lo s igu ien te : 
— Y o he t r a í d o t r e s expedientes, en-
t re ellos el presupuesto p a r a Fernando 
Poo, en el que se modif ica el cupo del 
cacao con a lguna v e n t a j a en el precio. 
Los d e m á s m i n i s t r o s h a n t r a í d o muchos 
expedientes, sobre todo el de Fomen to ; 
el nuevo m i n i s t r o h a t r a í d o poca cosa; 
sin duda ñ a quer ido debutar con cau-
tela . Y nada m á s . E l mar t e s es p ro -
bable que nos reunamos de nuevo, por-
que el m i é r c o l e s tenemos los plenos de 
l a Asamblea . 
Inmed ia t amen te s a l u d ó a l genera l San-
j u r j o , que en el v e s t í b u l o de l a P r e s í -
der, y que p o r lo t a n t o no le queda 
t i e m p o l i b r e p a r a acep ta r todos los 
banquetes y comidas que se o rgan izan 
en su honor, p a r a ce lebrar su regre-
so de los Estados Un idos . 
E l presidente O r t í z Rub io ha ind ica -
do que todo el d ine ro que se pensaba 
i n v e r t i r en estos homenajes, s e r í a m u -
cho m e j o r des t ina r lo a engrosar los 
fondos p a r a el m a n t e n i m i e n t o de los 
asilos p a r a los pobres. — Associa ted 
Press. 
E L C O N F L I C T O D E C H A C O 
G I N E G R A , 2 4 . — E l Gobierno de B o l i -
via , p o r t e l e g r a m a que su delegado cer-
ca de l a Sociedad de Naciones d i r i g e 
a la S e c r e t a r í a gene ra l de l a m i s m a . 
sobre todo, de espacios l ibres p a r a j u e - p ro te s t a v ivamen te c o n t r a l a declara-
gos y recreos, s i n lo cua l el m e j o r y c ión del Pa raguay , que a r r o j a sobre 
m á s lujoso edificio se hace, p e d a g ó g i -
camente, i n ú t i l . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n docente debe sa-
ber, de seguro l o sabe, que si los esco-
lares no encuent ran de t i empo en t i e m -
po fac i l idad de descargar sus ne rv ios 
a l a i re l i b r e , m u y luego se i n u t i l i z a n 
p a r a el trabaj 'o de clase. Los lugares 
cerrados y las g a l e r í a s t a n c l á s i c a s en-
t r e nosotros p a r a l uga r de esparc imien-
to y de recreo, son los peores enemigos 
de l a e d u c a c i ó n , de l a d i sc ip l ina y de 
las fuerzas indispensables p a r a es tu-
diar . 
H o y no es excusa l a u rgenc i a de u n 
loca l p a r a t a l es tablecimiento de ense-
ñ a n z a . E n menos de u n a ñ o se puede 
l evan ta r u n edif icio "ad hoc", pensado 
y emplazado donde y como m e j o r sa-
t i s f aga las necesidades de l a e n s e ñ a n z a . 
Y en cuanto a l costo, tampoco creemos 
que el Es tado rea l iza u n buen negocio 
en c o m p r a r inmuebles en vez de cons-
t r u i r de n u e v a p l a n t a . Tenemos enten-
dido que el I n s t i t u t o - E s c u e l a l evan tado 
en el Re t i ro , alabado genera lmente po r 
su sencillez y m o d e r n i d a d de servicios , 
ha costado unas 800.000 pesetas, can-
t i dad m e n o r que l a abonada por el edi-
ñ c i o p a r a Escue la de Comercio, que 
ahora h a b r á de r equer i r no pocos gas-
tos de r e a c o m o d a c i ó n . 
Tres Comisiones 
a q u é l l a responsabi l idad de l ú l t i m o i n -
cidente del Chaco. 
Es te incidente , s e g ú n B o l i v i a , f u é 
provocado por p a t r u l l a s paraguayas . 
B o l i v i a permanece fiel a l Pac to de con-
c i l i a c i ó n de W á s h i n g t o n , y c o n t i n ú a 
siendo s iempre respetuosa con respec-
to a las obligaciones que t i enen los 
Estados miembros de l a Sociedad de 
Naciones. 
E l Gobierno de B o l i v i a espera l a eje-
c u c i ó n de l a f ó r m u l a propues ta . 
Recuerda t a m b i é n o t ro caso, o c u r r i -
do el a ñ o 1928, en cuyo é p o c a l a Co-
m i s i ó n de c o n c i l i a c i ó n de W á s h i n g t o n 
l i b r ó de responsabi l idad a B o l i v i a . 
H O N D U R A S Y G U A T E M A L A 
T E G U C I G A L P A , 24. — E l inc idente 
f ron te r i zo entre Gua tema la y H o n d u -
ras parece t e rminado . 
Los Gobiernos de ambas r e p ú b l i c a s 
han hecho, s in embargo, declaraciones 
sobre l a s i t u a c i ó n , en las que cada 
n a c i ó n cree t ene r l a r a z ó n de su par-1 
te .—Associated Press. 
E l presidente y el genera l Sanjurjo 
sal ieron jun tos de l a Presidencia para 
i r a cenar. 
NOTA O F I C I O S A 
Presidencia y A s u n t o s Ex te r io re s . — 
A p r o b a c i ó n del T r a t a d o de c o n c i l i a c i ó n 
ar reglo j u d i c i a l y a r b i t r a j e entre Es-
p a ñ a y Polonia . 
R a t i f i c a c i ó n del convenio in te rnac io-
na l de t ranspor tes a é r e o s y protocolo 
ad ic iona l de Var sov ia . 
Rea l decreto de l a Presidencia am-
pliando en tres vocales l a C o m i s i ó n eje-
c u t i v a de l a E x p o s i c i ó n de Barcelona, 
uno por las C á m a r a s de l a Propiedad 
r ú s t i c a , de I n d u s t r i a y Comerc io ; otro, 
po r l a C á m a r a de l a Propiedad urba-
na, y o t ro , po r el Fomen to del T r a -
bajo Nac iona l . 
Pase a l pleno de l a Asamblea Nac io-
na l del p royec to de real decreto-ley so-
bre Orden p ú b l i c o . 
E c o n o m í a . — P r o y e c t o de r e a l decreto 
sobre paradas de sementales. 
Jus t ic ia .—Expedientes de l i b e r t a d con-
- r e s u m e n 
cado rel ieve c u l t u r a l . E n t r e ellas figura 
e l doc to r Scango d i r ec to r genera l en 
el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y 
e l doc to r Sancet ta , je fe de d i v i s i ó n en 
el m i n i s t e r i o de Corporaciones. 
L a C o m i s i ó n i n t e r i n a de Corporac io-
nes A g r í c o l a s ha in te rven ido en el asun-
to de las " Jun tas p a r a el fomento l e -
chero", creadas por l a D i r e c c i ó n de 
A g r i c u l t u r a en A s t u r i a s y Santander . 
Dichas Jun tas son verdaderas C o m i -
siones arbi t ra les , con excesivas a t r i b u -
ciones, que t i e n e n su l u g a r adecuado 
dentro de la C o r p o r a c i ó n de I n d u s t r i a s 
A g r í c o l a s del m i n i s t e r i o de T r a b a j o . 
Cla ramente l o e x p r e s á b a m o s a s í en el 
fondo con que comentamos su a p a r i -
c ión . E l t í t u l o , " C o m i t é s pa r i t a r ios fue-
ra de las Corporaciones", era bien ex-
presivo. 
E l m i n i s t e r t o de Traha jo r e c l a m ó su 
competencia, y a l cabo de cuatro me-
ses se p lan tea l a sígfuiente s o l u c i ó n a 
L a expedición de Byrd 
tiene víveres aún 
R O M A , 24.—En el p r ó x i m o mes de 
febrero s e r á n puestos en c i r c u l a c i ó n 
nuevos sellos de l a C iudad V a t i c a n a . 
E s t a Escuela de Per iod ismo se debe 
a l a i n i c i a t i v a del s e ñ o r E r m a n n o A m i - j ege conflicto de jur isdicciones. P a r a e l 
cucci , e l cua l l a d e f e n d i ó en la C á m a - [ aSpecto t é c n i c o , el " fomento lechero" 
r a y l a a p o y ó con va r ios a r t í c u l o s en; pr0pia inente d icho, se m a n t e n d r á n unos 
l a Prensa, secundando los mov imien tos organismos en l a D i r e c c i ó n de A g r i -
de E s t a d í s t i c a ; los deportes e n t oda su i habidos en I t a l i a en este sentido, como; cu l tu ra - p a r a el aSpecto s o c i a l — f i j a c i ó n 
de condiciones e n los contratos , p r e -v a r í e d a d ; l a e n s e ñ a n z a , con v i s t as a l o s h a c á t e d r a de H i s t o r i a del per iodismo, 
_ i n s t i t u t o s de c u l t u r a y centros escolares;!que se f u n d ó en l a U n i v e r s i d a d de Pe-
L a ¡ ' s e r i e s " ac tua les f emit idas p t ó v i s i o - | l á t a q u i g r a f í a y l a m e c a n o g r a f í a . Este r u g í a , y los cursos de periodismos es-
nalmente , s e g u i r á n u t i l i z á n d o s e h a s t a i s e r á el p r o g r a m a del p r i m e r a ñ o . L a s j t a b l e c í d o s en las Universida/ ies de Fe-
su t o t a l e x t i n c i ó n . clases t e n d r á n lugar , las t e ó r i c a s , por! r r a r a y M i l á n . 
cios, e t c é t e r a — s e c r e a r á n o t ros C o m í -
tés en el m i n i s t e r i o de Traba jo . Y p a r a 
r e p a r t i r los fondos p rov in ien tes de l a 
Todavía no ha sido reducida la 
ración de los expedicionarios 
N U E V A Y O R K , 24 .—El d ia r io " N e w 
Y o r k T i m e s " p u b l i c a unas mani fes tac io -
nes hechas por e l representante en esta 
c iudad de la e x p e d i c i ó n a n t á r t i c a del a l -
m i r a n t e B y r d . 
D i c h o representante h a declarado que 
por a h o r a los expedic ionar ios no suf ren 
por f a l t a de comida , n i h a sido t ampoco 
necesario reduci r las raciones diar ias . 
H a y g r a n e x p e c t a c i ó n p o r el resul ta -
do de l a a y u d a so l i c i t ada a I n g l a t e r r a y 
Noruega . Se cree que los barcos ballene-
ros de dichas naciones, que se encuen-
t r a n p o r las regiones a n t á r t i c a s , p o d r á n 
abr i r se paso a t r a v é s del he lado M a r de 
Ross, p a r a p r e s t a r su a y u d a a los expe-
dic ionar ios .—Associa ted Press. 
P á g . 6 
P á g . 8 
P á g . 8 
Los Reyes belgas irán en 
márzo a Egipto 
Devolverán así la visita al rey F u a d j 
B R U S E L A S , 24.—Los Reyes belgas 
cuota ú n i c a de los lecheros y las f á : j S o l v e r á n , a p r ime ros de marzo , l a v i - i 
L a s nuevas s e r í e s , ve rdaderamente Ha m a ñ a n a , y las p r á c t i c a s , po r l a tarde.! L a Escuela Profes ional de Penodis - bricas de lac t ic in ios ent re aquellos o r - j s l t a hec l i a a la Cor te belS:a Por el rey! 
FUCLCÍ 
E n E g i p t o se rea l izan grandes p re -
para t ivos p a r a t r i b u t a r a los Reyes de 
los belgas u n r ec ib imien to grandioso. 
a r t í s t i c a s , l l e v a r á n l a efigie del P o n t í - A l . t e r m i n a r s e el curso se c e l e b r a r á n 
fice o l a i m a g e n de las B a s í l i c a s o ¡ los . e x á m e n e s , que s e r á n r i g u r o s í s i m o s , 
ele, los monumen tos sagrados m á s c o - ¡ E n e l profesorado t o m a n par te d is t in-
nocidos. Daf f ina . 
m o se propone, e n t r e , otras cosas, el g.aniámos> f o r m a r á u n a - t e r c e r a Co-j 
ex t e rmin io de los lugares comunes, 0 6 : ^ 3 ^ 
las frases hechas, de l á c o n s i d e r a c i ó n ¡ 
u í d o s per iodis tas y personas de desta- del per iodismo como una burocracia . I VISADO POR LA^ CENSURA 
Actua l idad ext ranjera , por 
R. L P á g . 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
("Sancho A v e n d a ñ o " ) , por 
Jorge de l a Cueva P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
De sociedad, por " E l Aba-
te F a r í a " P á g . 
L a r e ina Mab ( fo l l e t í n ) , 
po r J u l i a K a v a n a g h P á g . 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra 
E n to rno a l l i b r o ca tó l i co , 
por el doctor Froberger . 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , por " E l A m i g o 
A m i g o Teddy" 
M A D R I D . — L a Academia de la H i s - ' 
to r ia v a a edi tar u n e p í t o m e y un 
compendio de la H i s t o r i a de E s p a ñ a . | 
I n a u g u r a c i ó n de curso en l a Socíe- ; 
dad de Higiene . — E l proyecto de | 
t r a n s f o r m a c i ó n de l a plaza de Es-
p a ñ a ( p á g . 5).—Las infantas d o ñ a 
Bea t r iz y d o ñ a Cr i s t i na inaugura ron 
ayer el domici l io de l a J u v e n t u d Ca-
tó l i ca Femenina ( p á g i n a 8 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — L a s obras de la nue-
va e s t a c i ó n de Barce lona .—El pro-
blema hospi ta lar io de Zaragoza.— 
Cursi l lo a g r í c o l a en Benavides de 
Orbigo ( L e ó n ) . — N u e v o edificio para 
el I n s t i t u t o de Hig iene de Teruel .— 
Se consti tuye la C á m a r a de Propie-
dad r ú s t i c a de L a C o r u ñ a ( p á g . 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — V a a ser restura-
do el fresco de Migue l A n g e l " E l 
Juicio Un ive r sa l " ; nueva e m i s i ó n de 
sellos de l a C iudad Vaticana.—Poip-
t u r a de relaciones entre Mé j i co y 
Rusia.—Nota de B o l i v i a a l a Socie-
dad de las Naciones.—Amenaza de 
crisis en P r u s í a por descontento de i 
los d e m ó c r a t a s : — S e ha hundido el j 
"Monte Cervantes"; ha perecido el '. 
c a p i t á n , que se n e g ó a abandonar 1 
el barco.—Hasta ahora no ofrece pe-
l igro l a s i t u a c i ó n de B y r d ( p á g i -
ñ a s 1 y 2) . 
S á b a d o 25 de enero de 1930 (2) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l o XX.—tfftm. ^ 
p n s i o -d i a o n a l a penados de d is t in tas 
-Marina.—Expediente r e l a t ivo a ap l i -
c a c i ó n de beneficios a f avor de los pe-
nados mar inos y paisanos condenados 
Por l a j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a y a los 
mar inos que lo hayan sido y lo sean 
VVaVrZdlrZ\TMtS&o N a v a i al LoS demócratas, descontentos de| 
g-enera! de d iv i s ión don E m i l i o F e r n á n - 'a forma en qiie SO quiere 
ampliar la coalición 
De 
FABULAS NORTEAMERICANAS "SECAS" 
EffíBE LOS m u m 
DE LA G. M m 
Trabajo.—Reglamento del real decre-
to- ley estableciendo el Seguro de M a - . S e levanta la inmunidad parlamen-
l e rn idad . . „ „• . : 
Rpp;QRNK_. , . _ _ tana a cuatro comunistas y 
« . e g i a m t m . o del Cuerpo de Es tad i s - J 
•Tardieu y Macdonald han estudia-
t i ca . un socialista nacional 
C o n c e s i ó n de l a medal la de oro delJ -'""'-^OÍ-ULÍ u cu i i a a i; i a* «i 
Traba jo a l c a p i t á n general de l a cuar- Ueben responder ante los Tribuna-
les de delitos políticos ta r eg ión , don E m i l i o B a r r e r a . 
I d e m í d e m a l gerente de la A . E . G.. 
s e ñ o r A r m u s t e r . 
Fomento . — Expediente referente a . 
obras de dragado en el puer to de Ca- ¿ e . ^ C o m i s i ó n de presupuestos de l 
r i ñ o ( L a C o r u ñ a ) . j Reichs tag , que a pesar de l a en t rada 
Propues ta de l a g r a n cruz de l M é - i ^ 7 ,§ :or fdel P ^ n Y o u n g que a l i v i a e l 
r i t o c .v i l a l comisar io regio del Cana l j ^eSupu,esto a l e m á n de algunos cente-
de Isabel I I nares de mi l lones de marcos, l a s i -
: t u a c i ó n de l a T e s o r e r í a c o n t i n u a r á 
siendo difíci l . Es c ier to que en enero 
. Expediente proponiendo que las anua-
lidades f i jadas en la r e p a r a c i ó n del r o m -
do los métodos de limitación 
de los armamentos 
L O N D R E S , 24 .— (De l enviado espe-
c ia l de l a A g e n c i a H a v a s ) . L a j o r n a d a 
de hoy de l a Conferencia h a t r anscu-
r r ido en conversaciones pa r t i cu la res de 
B E R L I N , 2 4 . — E l m i n i s t r o de H a - d e l e g a c i ó n a d e l e g a c i ó n , de c a r á c t e r ge-
cienda, Moldenhauer , ha declarado a n - l n e r a l . Los ú n i c o s que se h a n ocupado 
de problemas precisos han sido los de-
legados franceses e ingleses, en cuya 
en t rev i s t a se t r a t ó de f i j a r los m é t o -
dos p a r a l a l i m i t a c i ó n de los a rmamen-
tos navaJes. 
Tard ieu , que ha renunciado a su "idea 
de i r a P a r í s , c o n t i n u a r á las conversa-
p w l a s del puer to do C a r i ñ o p a m 1929- h a b r á un s^erévit de 117 mil lones de cienes p re l imina re s y m a ñ a n a celebra-
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30 se ent iendan trasladadas a 1931. i S " ^ . ^ •Per0 ^ J T ^ 
I d e m se aclare el a r t i c u l o 19 del rea l ! ^ r g 1 S ^ o s u n def ,c i t de 140 mi110-
^ ^ " S q Í e ^ U í q i t ó í ^ l o T l Q O ^ V ^ ' s \ ^ t i n u a s e el descenso 
del canon mip n a r a r e n a r a r i ó n de r a - de los lmPuestos que de a l g ú n t i e m p o 
ciei canon que p a i a l epa rac ion de ca - !a esta t h notado, o s i el pa ro 
r r e t e r a s sa t i s facen los concesionarios f o T , , r t 0 ^ „ „ „ f . „ „ „ „ _ ^ ' - i ^ j i t 
, . . , - . , . • torzoso continuase o aumentase, el de-
de servicios de t ranspor te a m o t o r f i c I t se a u m e n t a r í a a su vez en 140 
rameo en las reparaciones p e r a l e s : rniIlones de m a millones de 
de los que. por los referidos s e r v i c i o s ' ^ s el m i n i s t éI ú n i c o 
medio posible ahora de remedia r l a 
| s i t u a c i ó n de l a T e s o r e r í a , es el em-
p r é s t i t o hecho con el t r u s t sueco de 
so u t i l i c e n en cada p rov inc i a . 
Idem í d e m a l a i n c l u s i ó n en el p l a n 
,u?neral de ca r re te ras de l Es tado l a 
q v e p P ^ e Q d s . dél. - M ó n r ó t r o - . 1 - ^ ^ l £ g a cambio del monopol io , 
i re tera de Jerez a Saniucar y Chipiona, i „ 
l o - m i n e en el k i l ó m e t r o 1 de l a de Je-i ™ P J J T ^ ? O S C A S T I G A D O S 
rez a Rebujena ( C á d i z ) . Ñ A U E N , 2o .—La C o m i s i ó n p e r m a -
Tdem ins t ru ido con anuencia del Con-! " e " ^ del R e i c h s t a g ha aprobado el 
r a una conferencia- con ©1 p r i m e r dele-
gado i t a l i ano y m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s de su p a í s , s e ñ o r Grand i . 
L O N D R E S , 24. — L a s Delegaciones 
francesa y b r i t á n i c a se han reunido es-
t a m a ñ a n a en D o w n i n g Street p a r a exa-
m i n a r el " m e m o r á n d u m " f r a n c é s y l a 
respuesta inglesa y d i s c u t i r l a proposi -
c ión t^ansaccional hecha p o r F r a n c i a 
en 1927, en l a que se ind ica l a conve-
n ienc ia de dar a l a pub l ic idad el repar-
to de tonelajes e n t r e los navios de p r i -
me ra clase y las t ransferencias de tone-
laje de una clase a o t r a . 
E l comunicado o ñ e i a l d ice : L a s dele-
gaciones francesa y b r i t á n i c a han ce-
lebrado hoy una r e u n i ó n , con objeto de 
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Manifestación en Angola ftCTWÜDAD W i W k 
\ Oliveira Salazar ¡Una interpelación soKre el 
general Weygand 
Cunha Leal, destituido de la direc-
ción del Banco de Angola 
(De nuestro cotresponsal) 
L I S B O A , 2 4 . — L a c o n s t i t u c i ó n del 
Se le acusaba de "ser capaz de 
dar un golpe de Estado" 
í . ; : ^ S ^ p r o ^ ^ ^ o l ^ ^ ^ e n c a n t a m i e n t o de l a i n m u n i d a d payla- ~ el i n f o r m e del C o m i t é de pe-
plan de c o n s t r u c c i ó n de puentes redu-
ciendo a dos las anualidades y aguar-
dando a 1930 l a suma de las propues-
m e n t a r i a a t res d iputados comunis tas r i t ° s -
y un diputado de los socialistas nacio-
nales (u l t r anac iona l i s t a s ) , pa ra cuan-
las para 1929 y 1931, cuyo i m p o r t e es!do l a C á m a r a empiece las vacaciones 
de pesetas 351.420.70 y a 1931 l a co- de verano, con objeto de que los cua-
rrespondiente a 1930, que asciende a 
1.042.076,33 pesetas. 
E j é r c i t o . — E x p e d i e n t e proponiendo l a i t e r Pollt3co-
c o n c e s i ó n de u n suplemento de c r é d i t o ! A d e m á s ha 
por va lor de 4.059 pesetas pa ra ios gas-
tos ocasionados p o r , e l equipo represen-
l a n t i v o de nues t ro E j é r c i t o en el con-
cuz-so de marchas internacionales de N i -
m e g a ( H o l a n d a ) . 
O t r o con las cuentas fo rmuladas po r 
l a escuela de Gimnas ia por los gastos 
efectuados p o r dicho equipo. 
t r o puedan responder ante los t r i b u -
nales de var ias acusaciones de c a r á c -
acordado p r i v a r i n m e -
d ia t amen te de l a i n m u n i d a d a un d i p u -
tado comunis ta acusado de hacer p r o -
paganda ro ja entre los soldados y los 
p o l i c í a s de A l e m a n i a . 
D I S G U S T O E N T R E L O S 
D E M O C R A T A S 
Ñ A U E N , 24 .—El p a r t i d o d e m ó c r a t a 
ha acogido con disgusto l a i n s i n u a c i ó n 
Mod i f i cando los preceptos del ar t ícu-1 hecha de i n v i t a r a los populares a pa r -
lo 222 del reg lamento de Reclutamien-1 t i c í p a r en l a c o a l i c i ó n gube rnamen ta l , 
t o ' jpn e l sent ido de que el i m p o r t e de j puesto que a los d e m ó c r a t a s se les p í e n -
socorro que los A y u n t a m i e n t o s en t regan sa en e x i g i r el s a c r í ñ e i o de dos car te -
a los mozos y sus f a m i l i a s que deben 
comparecer ante las Juntas de C l a s i f i -
ras de las que t ienen en el Gabinete 
ac tua l , mien t ras que el centro se n iega 
c a c i ó n y R e v i s i ó n sea aumentado, de ¡ absolutamente a ceder n i n g u n a y , p o r 
0,65 a dos pesetas diarias, y p a r a que i o t r a pa r t e , los socialistas r ec l aman pa -
los A y u n t a m i e n t o s puedan tener e n j r a s í las car teras de I n s t r u c c i ó n , des-
cuenta en sus presupuestos el nuevo! e m p e ñ a d a po r el profesor Becker, de-
gasto, se dispone que l a m o d i f i c a c i ó n j m ó c r a t a , p a r a d a r a los populares l a 
no t enga a p l i c a c i ó n has ta el a ñ o 1931. j c a r t e r a del Comercio . 
Concediendo u n c r é d i t o de 1.625,251 P a r a s u s t i t u i r a Becker , los social is-
Este in fo rme demues t ra que se han 
efectuado progresos ú t i l e s y promete-
dores en ciertos aspectos del p r o g r a -
ma . Se d e c i d i ó que los pe r i to s c o n t i -
n ú e n las conversaciones. 
Los italianos 
pesetas pa ra l a C o m i s i ó n de A e r o n á u -
t i c a en Londres . 
Concediendo l a l i b o r t a d condic iona l 
al recluso M a r i a n o Olea J i m é n e z , de 
la p r i s i ó n m i l i t a r de Huesca. 
tas presentan l a c a n d i d a t u r a de Koen ig , 
maes t ro de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , quien 
no e s t á p reparado p a r a d i r i g i r l a E n -
s e ñ a n z a super ior y u n i v e r s i t a r i a . 
E l m i n i s t r o presidente, B r a u n , a f i l i a -
do al p a r t i d o socialista, se m u e s t r a p o -
co inc l inado a r e p r i m i r las exigencias 
i de sus cor re l ig ionar ios , 
de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o . I n f o r m a r o n ' A l g u n o s ó r g a n o s d e m ó c r a t a s rece-
los min i s t ro s de Fomento , T raba jo y e l ! m í e n d a n man tene r resis tencia con t r a 
de E c o n o m í a Nac iona l , el s e ñ o r Castedo, j este i n d i g n o t r a t a m i e n t o , con el cual se 
que a s i s t í a por p r i m e r a vez a las r e u n i ó - pretende que abandonen t o t a l m e n t e el 
AMPLIACION 
E l ' Consejo, en su p r i m e r a parte, f u é 
L O N D R E S , 24 .—Terminada l a confe-
rencia celebrada esta m a ñ a n a entre 
las Delegaciones francesa e inglesa, 
fue ron a D o w n i n g St ree t los repre-
sentantes i ta l ianos , celebrando una con-
ferenc ia con el p r i m e r m i n i s t r o b r i t á -
nico, Macdona ld . 
« « * 
L O N D R E S , 24 .—Del enviado especial 
de l a A g e n c i a Havas . E l s e ñ o r T a r d i e u 
h a recibido esta t a r d e a D w i g t o n M o -
r r o w , delegado nor teamer icano, y des-
p u é s conferencio con e l p r i m e r delega-
do j a p o n é s . 
P o r su par te , S t i m s o n c o n f e r e n c i ó , 
du ran te h o r a y media , con el p r i m e r de-
legado i t a l i ano , G r a n d i , y luego i g u a l -
mente con el j a p o n é s . 
Comentario alemán 
E L C U E R V O Y E L J A R R O . . . . D E L I C O R 
("The D a i l y Express", Londres . ) 
L a única razón de! ataque es an» 
nuevo Gobierno, con e l n o m b r a m i e n t o trata de un general m+ói: 
We O l i v e i r a Salazar p a r a el depar tamen- se traTa 06 pnera l católico 
to de Colonias, ha causado enorme sa-
t i s f a c c i ó n en A n g o l a . E l nombramiento del general Wcy, 
H a tenido h o y una g r a n manifesta- gand p a r a l a j e f a t u r a del Estado Ma, 
ción de m i l l a r e s de personas, que han yor f r a n c é s ha alarmado profundameti. 
'desfi lado ante e l palacio de l alto comi - ; te a las izquierdas. Se t r a t a de "Ua 
Isario, v i c to reando a O l i v e i r a Salazar. i general que va a misa y esto ha bas-
E l alto comisar io , comandante F ü o - tado para que se le a t r i b u y a n laa 
menos C á m a r a , p r o n u n c i ó u n vehemen- aviesas^ intenciones respecto a la repú. 
te discurso, en e l que c o n d e n ó a l a v i e - " 
j a p o l í t i c a y e n s a l z ó l a grandiosa obra 
ded m i n i s t r o de Hacienda. 
E s t u v i e r o n presentes en es ta m a n í - mucho menos con t r a las opiniones ^ 
f e s t a c i ó n todos los altos funcionarios , i las izquierdas. De ahí que a l conocer 
representantes de l Comercio, I n d u s t r i a ! el nombramien to de Weygand decidi©. 
y A g r i c u l t u r a , oficiales y mucho pueblo.! sen inmedia tamente los socialistas in. 
Cor re i a 3Iarques . I te rpelar al Gobierno sobre sus inten-
j clones. 
Cunha Leal, destituido' No p o d í a n oponer reparos a la carre-
• • — - r a m i l i t a r del nuevo_ jefe de l Estado 
(De nues t ro corresponsal) j Mayor . U n a c a r a c t e r í s t i c a del general 
L I S B O A , 24.—Cunha L e a l h& sido Weygand es que el éx j to 1c h a acoa. 
concursos nacionales 
N U E N , 2 4 . — " L a Correspondencia 
Of ic i a l D i p l o m á t i c a " anal iza hoy la s i -
t u a c i ó n creada po r l a Conferencia na-
v a l de Londres , d e s p u é s del p r i m e r cam-
bio de impresiones hecho po r los dis-
t i n t o s jefes de cada D e l e g a c i ó n , y dice 
que parece curioso el que cada una de 
las potencias convocadas tome p a r a si 
el c a r á c t e . r insu lar de su-respect ivo p a í s , 
o b ien l a d i s t anc ia de sus poseskmes 
Escultura, Literatura, Música, Arte 
decorativo, Arquitectura y Grabado 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca las bases 
reguladoras de los Concursos de Escul-
tu ra , L i t e r a t u r a , M ú s i c a . A r t e decorativo, 
A r q u i t e c t u r a y Grabado. 
P o d r á n presentarse a todos los Con-
cursos anunciados los ar t i s tas y escrito-
res de E s p a ñ a y P o r t u g a l y los ar t is tas 
y escritores de H i s p a n o a m é r i c a y F i l i -
p inas residentes en l a P e n í n s u l a y en 
Baleares y Canarias. 
A los Concursos de L i t e r a t u r a , A r q u i -
tectura , Grabado y M ú s i c a p o d r á n pre-
sentarse, a d e m á s de los m'encionados, los 
escritores, m ú s i c o s , arqui tectos y graba-
dores de las r e p ú b l i c a s iberoamericanas 
e islas F i l i p ina s . 
( L a l i m i t a c i ó n contenida en el p r ime r 
p á r r a f o de esta c l á u s u l a ha sido impues-
ta po r las dificultades que i m p i d e n a los 
escultores y repujadores p repara r y en-
v i a r sus proyectos, den t ro de los plazos 
impror rogables , desde los lejanos p a í s e s 
aludidos.) 
N o p o d r á n concu r r i r los que hubieren 
obtenido a l g ú n premio , o torgado en su 
to ta l idad , en alguno de los concursos del 
a ñ o an te r ior . 
Los Jurados e s t a r á n const i tu idos por 
tres o cinco art istas; l i te ra tos , c a t e d r á t i -
cos o c r í t i c o s . 
Insp i rados estos concursos en el deseo 
de a lentar a los ar t i s tas y escritores, de-
b e r á n los Jurados atenerse a l m é r i t o re-
l a t i v o de las obras presentadas, pa ra que 
a s í no quede desierto o s i n a d j u d i c a c i ó n 
de recompensa n i n g ú n concurso. P o d r á n 
los Jurados proponer que é s t a sea menor 
que l a -anunciada en l a convocator ia . 
Concurso de E s c u l t u r a 
Tema l ib re para plaza, r inconada, ca-




UNICAMENTE HA PERECIDO E L 
CAPITAN DEL BUQUE 
trasoceánicas con el fin de fundamen- ^ S ^ S n o indivisible de 20.000 pe-
í ies del Gobierno. T a m b i é n lo? m i n i s t r o s 
de M a r i n a y E j é r c i t o l l eva ron expedien-
tes de t r á m i t e sobre asuntos, todos ellos 
Gobierno prus iano. 
• # * 
B E R L I N , 24.—Los d e m ó c r a t a s , cen-
suficientemente especificados en l a refe-; t r í s t a s y popul is tas de l a D i e t a p rus i a -
rencia oficiosa. j n a h a n discut ido l a c o n s t i t u c i ó n a c t u a l 
Se a p r o b ó i gua lmen te l a t o m a en con- ¡ de l a coa l i c ión gube rnamen ta l , 
s i d e r a c i ó n del an teproyec to re formado de i E n los c í r c u l o s gubernamentales , se 
l a s e c c i ó n p r i m e r a de l a Asamblea so-1 dec lara que las dif icul tades de princi-^ 
bre l a ley de Orden púb l i co , que se p o n - | p i o han s¡do y a vencidas, y que los 
d r a a d i s c u s i ó n en las p r ó x i m a s , sesiones popul is tas e n t r a r á n , desde luego, a fo r -
plenar ias . 
E l conde de Guadalhorce d e s p a c h ó nu-
merosos expedientes de t r á m i t e , algunos 
de los cuales i m p l i c a n el traspaso a fe-
cha pos te r ior de anualidades consigna-
das, c o n a r r eg lo a l acoplamiento de pre-
supuestos l levado a cabo recientemente. 
P o r o t ro de los expedientes aprobados 
se concede a l M u n i c i p i o de B i l b a o saque 
á concurso po r l a can t idad aprobada las 
obras de l nuevo puente que ha de u n i r 
l a calle de Buenos A i r e s con l a Ribera . 
A n t e r i o r m e n t e estaba acordado que el 
concurso, o b ien l a subasta, lo sacara el 
Es tado . 
m a r pa r t e de l a mencionada c o a l i c i ó n . 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
Ñ A U E N , 24 .—El ó r g a n o oficioso de l 
p a r t i d o centr is ta , el d iar io "German ia" , 
desautor iza l a v e r s i ó n ayer c i r cu l ada 
sobre e l incidente ocur r ido en l a s e s i ó n 
de l a f r a c c i ó n , en t re el jefe B r e n i n g y 
el m i n i s t r o W i r t h , a l t r a t a r s e de las 
gestiones de é s t e en L a H a y a referen-
tes a l a c u e s t i ó n de las sanciones. 
E L M O N O P O L I O D E C E R I L L A S 
B E R L I N , 2 4 . — D e s p u é s de u n a v i v a 
d i s c u s i ó n , el Re ichs t ag ha devuelto a 
la C o m i s i ó n de presupuestos el proyec-
T a m b i é n se a p r o b ó o t ro expediente re- tp de ley r e l a t i v o a l monopol io de ce-
lacionado con l a r e p a r a c i ó n de carre te- i billas. 
ras. E l 80 por 100 del canon que satis-1 • ' • , ~ ~ 
facen los concesionarios de servicios se S e g U I l d a C o n f e r e n c i a Q C 
apl icaba ú n i c a m e n t e a l a r e p a r a c i ó n de 
l a ca r r e t e ra p o r l a que se efectuaba el 
t r a n s p o r t e a m o t o r m e c á n i c o . A h o r a se 
acuerda hacer u r fondo c o m ú n con todos i P A R I S , 24.—En l a Sorbona ha dado 
esos c r é d i t o s y apl icar los a l a repara-! su segunda conferencia P u i g y Cadafalch 
c i ó n i n d i s t i n t a de las carre teras de la o c u p á n d o s e de l a a p a r i c i ó n del arco en 
p r o v i n c i a , s e g ú n sus necesidades, que se-
r á n propuestas p o r los ingenieros jefes. 
E l s e ñ o r Castedo m a n i f e s t ó a los i n -
formadores que solamente h a b í a t r a í d o 
P u i g y C a d a f a l c h 
la a r q u i t e c t u r a romana . E n t r e los asis-
tentes se encontraba el ex m i n i s t r o es-
p a ñ o l C a m b ó . 
a l Consejo u n asunto de su departamen-1 r ^ e m í ^ n f í » l a l i n d a d f * l a 
t o referente a u n proyec to de paradas I ^ u e s m i e n t e l a » U U d UC !<* 
t a r l a necesidad de u n a g a r a n t í a de se-
g u r i d a d . 
Dice que existe u n excelente remedio 
p a r a d a r esta g a r a n t í a a todas aJ m i s -
m o t i empo , e l i r a u n desarme t o t a l e 
incondic ionel , y a que p a r a las posibles 
guer ras coloniales s e r í a n suficientes los 
buques mercan tes p a r a t r a n s p o r t a r las 
t ropas . 
L a s grandes potencias navales f ác i l -
men te pueden garan t i za r se m u t u a m e n -
t e l a segur idad del desarme a l m i s m o 
t i empo , y de este modo d e s a p a r e c e r í a 
todo t e m o r de a g r e s i ó n . Pero. , desgra-
ciadamente, cada potencia sospecha que 
exis ten e n las d e m á s intenciones agre-
sivas y t r a b a j a p a r a sostener su pun to 
de v i s ta , m á s o menos favorable a la 
p r o v i s i ó n de arm&mentos , y e s c u d á n d o -
se en l a eventua l idad de un posible agre-
sor, na tu ra lmen te , indef in ido. 
Chicago no tiene dinero 
ni crédito 
de sementales. A ñ a d i ó que h a b í a n apro- j 
bado as imismo o t r o p royec to sobre laj 
i n d u s t r i a s e r i c í c o l a , del que y a en reun ió -1 
nes anter iores e l Gobierno h a b í a aproba-
do las l í n e a s generales. 
* * * 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a , s e ñ o r Cas-
tedo, se m a r c h ó en seguida del Consejo 
a la cena que d i ó anoche l a L e g a c i ó n del 
J a p ó n . 
* « » 
E l p r ó x i m o Consejo de min i s t ros se 
r e u n i r á el m a r t e s p r ó x i m o . 
princesa Ileana 
No ha podido hacer un empréstito 
de millón y medio de dólares 
C H I C A G O , 24.-—El A y u n t a m i e n t o h a 
in ten tado estos d í a s e m i t i r u n e m p r é s -
t i t o po r v a l o r de m i l l ó n y medio de d ó -
lares, s in encontrar persona que se sus-
c r iba a é l n i entre banqueros n i ent re 
par t i cu la res . 
E l fracaso de este proyectado e m p r é s -
t i t o pone en un grave apuro a l a m u -
n ic ipa l i dad de Chicago, que hace bas tan-
te t i empo no paga a sus empleados por 
f a l t a de fondos n i puede atender a las 
necesidades de las escuelas, asilos y 
ot ros establecimientos munic ipa les . 
E s t a s i t u a c i ó n , ú n i c a en l a h i s t o r i a de 
las grandes ciudades de los Es tados U n i -
dos, es obje to de los m á s duros comen-
B U C A R E S T , 24.—Se desmiente fo r - t a r io s en toda l a C o n f e d e r a c i ó n . 
1 ma lmente l a no t i c i a que h a n publ icado 
algunos p e r i ó d i c o s ex t ran je ros y re la -
¡ t i v a a la proyec tada boda de l a p r i n -
cesa I l eana con e l conde de Hochberg . 
E l d i r ec to r de los fondos munic ipa les 
dice que l a crisis ac tua l es l a conse-
cuencia ob l igada de u n l a r g o p e r í o d o 
de ma la a d m i n i s t r a c i ó n . 
setas a l me jo r proyecto, como encargo, 
de l a obra real izada en m a t e r i a def in i t i -
va. Dos menciones, de 1.000 pesetas ca-
da una. 
Los proyectos d e b e r á n presentarse a la 
te rcera pa r te del t a m a ñ o que hubieren 
de tener, a c o m p a ñ a d o s de un f ragmento 
def in i t ivamente modelado, de un dibujo 
o acuarela que complete l a v i s i ó n imag i -
n a r i a de la obra y de u n a f o t o g r a f í a del 
luga r elegido para su emplazamiento. 
Arte decorativo 
Tema: Proyecto de dos grandes farolas 
o fanales, con sus brazos o soportes en 
h i e r r o repujado en c o m b i n a c i ó n con hie-
r r o fundido o forjado, p a r a las dos en-
j u t a s de arco de la p l an t a baja en l a fa-
chada del min i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n pú-
b l i ca y Bel las Ar tes . 
Se c o n c e d e r á un premio de 8.000 pese-
tas a l au to r del proyecto elegido, como 
encargo de l a r e a l i z a c i ó n del t rabajo , que 
d e b e r á a rmon iza r con l a c o m p o s i c i ó n ar-
q u i t e c t ó n i c a de la fachada. Se adjudica-
r á una m e n c i ó n de 1.000 pesetas. 
Arquitectura 
T e m a : U n proyecto de "Escuela ma-
t e r n a " m i x t a pa ra c incuenta p á r v u l o s 
(de dos a seis a ñ o s ) . 
Se c o n c e d e r á un premio de 5.000 pese-
tas, quedando el proyecto elegido de pro-
piedad del Estado, y una m e n c i ó n de 1.000 
pesetas. 
Literatura 
Tema: Nove la i n é d i t a , de 250 a 300 pá -
ginas , escr i ta en castellano y a m á q u i n a , 
¿ U n q u e no se r e c h a z a r á n los manuscr i -
tos f á c i l m e n t e legibles. 
Se a d j u d i c a r á un premio ú n i c o e Ind i -
vis ib le de 5.000 pesetas, y l a propiedad de 
l a obra p remiada s e g u i r á perteneciendo 
a su autor. 
M ú s i c a 
Temas : a) Obra p a r a orquesta iné-
d i t a . 
b) Obra p a r a piano, i n é d i t a . 
P remios : P a r a el t ema a ) , uno i n d i v i -
ible de 4.000 pesetas; p a r a el t ema b ) , 
uno ind iv is ib le de 2.000 pesetas. 
Grabado 
Se a d j u d i c a r á un p r i m e r p remio de 2.000 
pesetas a l m e j o r grabado en , cobre, y 
o t ro premio de 2.000 pesetas al mejor, 
Los pasajeros han sido recogidos 
en una penitenciaría, que 
resulta insuficiente 
B U E N O S A I R E S , 24 .—El t r a n s a t l á n t i -
co a l e m á n " M o n t e Cervantes" , emba-
r r ancado cerca de l a T i e r r a de Fuego, 
se h a ido a pique hoy. 
E l c a p i t á n del buque, s e ñ o r Dreye r , de 
nac iona l idad alemana, se n e g ó a ser sal-
vado, desapareciendo con l a e m b a r c a c i ó n 
O t r o s miembros de l a t r i p u l a c i ó n per-
manec ie ron t a m b i é n en el buque has ta 
el ú l t i m o m o m e n t o ; pero todos h a n po-
dido ser salvados, aunque a costa de 
grandes esfuerzos. 
A bo rdo del " M o n t e Cervantes" i ban 
1.120 pasajeros y 302 t r ipu lan te s , todos 
los cuales abandonaron el nav io d i sc i -
p l inadamente . 
E l t r a n s a t l á n t i c o " M o n t e Sarmien to" , 
que h a salido de Montev ideo p a r a reco-
ger a los pasajeros del buque hundido , 
no h a l legado aun a su dest ino. 
Se cree que este v a p o r t e n d r á que 
efectuar m á s de u n via je , pues s ó l o es 
capaz p a r a 600 pasajeros.—Associated 
Press. 
L O S P A S A J E R O S E N U N A P E N I -
T E N C I A R I A 
B U E N O S A I R E S , 24 .—El pasaje y l a 
t r i p u l a c i ó n de l t r a n s a t l á n t i c o a l e m á n 
" M o n t e Cervantes" , embar rancado ayer 
cerca de T i e r r a de Fuego, h a n sido l l e -
vados a t i e r r a y alojados en l a colonia 
pen i t enc i a r i a de Ushaia . 
Como esta colonia no t iene grandes 
edificios y son muchos los reclusos que 
en e l l a cumplen condena, se siente a ü g u -
na i n q u i e t u d p o r las condiciones en que 
se vean obligados a v i v i r , has t a que se 
pueda i r en su busca, los pasajeros y 
t r i p u l a c i ó n de dicho barco, en su m a y o -
r í a de nacionallidad a lemana . 
Se dice t a m b i é n que algunos pasajeros 
han p ro tes tado po r haber sido alojados 
en l a peni tenc ia r ia , donde cumplen con-
dena g r a n n ú m e r o de peligrosos c r i m i n a -
les a rgent inos . 
L a s ú n i c a s residencias que exis ten en 
aquel la r e g i ó n pertenecen a l a pen i ten-
c i a r í a de Usha ia . 
L a s dos mis iones que al l í ex is ten re-
su l t an , po r su f a l t a de capacidad, insu -
ficientes p a r a a lo j a r a los 1.422 pasaje-
ros del re fe r ido vapor . 
E l " M o n t e Sa rmien to" , per teneciente 
a l a m i s m a C o m p a ñ í a a l emana que el 
" M o n t e Cervantes" , h a recibido o rden de 
desembarcar el pasaje que l l eva a bordo 
en M o n t e v i d e o y sa l i r d e s p u é s , a todo 
vapor , con r u m b o a U s a h i a ; pero se cree 
que t a m b i é n t r o p e z a r á con grandes d i -
ficultades p a r a recoger a los pasajeros 
del " M o n t e Cervantes" , pues no t iene ca-
pac idad m á s que p a r a ^00 personas. 
bl ica. Es sabido que en Franc i a como 
en P o r t u g a l nadie puede ser repubij. 
cano s i n per juic io de los radicales, y' 
exonerado de su cargo de gobernador 
del Banco de A n g o l a p o r decreto p u -
blicado hoy .—Core ia Marques . 
p a ñ a d o por doquiera. F u é el m á s íiei 
ayudante del g e n e r a l í s i m o difunto ma-
riscal F o c h ; enviado a Polonia cuando 
los rusos amenazaban Varsovia , logró 
¡ u n a v i c t o r i a r o t u n d a ; en 1921 se le de-
N . de l a K . — A l hab la r d í a s pasados j s i g n ó pa ra la A l t a Comisar ia de Siria, 
de l a crisis portuguesa, y a a l u d í a m o s al I y ¿ e j ó el p a í s completamente pacifica, 
papel jugado en ella por el ant iguo po- d0 E n este cargo no solamente de. 
l i t ico Cunha Leal , que p r o c u r ó i n ñ u i r 
en él á n i m o del ex presidente del Con-
sejo, Ivens Ferraz , y ha sido, en ú l t imo 
t é r m i n o , el causante de l a cris is . 
L a d i m i s i ó n de Cunha Lea l de su car-
go de gobernador del Banco de A n g o l a 
no es una sorpresa, ya que no en vano 
Ol ive i r a Salazar se r e s e r v ó in te r inamen-
te l a car te ra del Depar tamento de Co-
m o s t r ó cualidades mi l i ta res , sino tam-
b i é n de d i p l o m á t i c o , como antes en la 
Escuela de oficiales de C a b a l l e r í a hâ  
b í a dado pruebas de sus dotes de edu-
cador. N i en este ú l t i m o cargo, ni de 
director de la Escuela d - Al tos Estu-
dios mi l i t a r e s se le h a b í a reprochado 
c a car te ra aei i j e p a n a m e n i o ae v.o- n i ü n manejo po l í t i co . Es de la es. 
Anífclk e de ! cuela de Foch . 
i ¿ E n q u é se basaba, pues, l a Interpe-
Acuerdos del Consejo ; l a c i ó n ? E n las supuestas intenciones del 
Gobierno respecto a los altos mandos 
( D e nues t ro corlresponsaJ) 
L I S B O A , 24 .—El Consejo de m i n i s -
tros, e n r e u n i ó n celebrada hoy, ha t o -
mado numerosos acuerdos. E n t r e ellos 
f i g u r a n l o s s igu ien tes : O o n c e s i ó n cfr 
mi l i t a r e s y en u n a frase do Clcmen-
ceau. E l "T ig re "—af i rmaba el diputado 
social ista Hymans—di jo en una ocasión 
que el general W e y g a n d "era suscep-
t ib le el d í a de m a ñ a n a de marcha r atre-
una p e n s i ó n a l a f a m i l i a de l m a r i s c a l v idamente a u n golpe de Estado". 
Gomes de Cos t a ; a m n i s t í a p a r a los de-
l i tos de Prensa; n o m b r a m i e n t o de u n a 
C o m i s i ó n p a r a p r e p a r a r l a r e c e p c i ó n 
que se ha de t r i b u t a r a l R e y de Espa-
ñ a ; a lgunas medidas p a r a a l i v i a r la 
cr is is de Ango la , ta les como l a conce-
s i ó n de faci l idades de c r é d i t o pa ra las 
empresas de l a colonia en el Banco de 
A n g o l a y o t ros es tablecimientos banca-
r í o s d i r e c t a o ind i r ec t amen te l igados 
con l a e c o n o m í a de dicha co lonia ; r e -
E l d i a r i o car te l i s ta " L e Solr", había 
dado de esta frase del " T i g r e " o t ra ver-
s ión . S e g ú n parece, Clemenceau había 
dicho de W e y g a n d : 
"Es u n hombre in te l igente y fuerte, 
pero peligroso, porque es capaz, en un 
momento de cr is is , i r m u y lejos. Peli-
groso, pero precioso, porque e s t á do-
tado de una g r a n v i r t u d ; sabe hacer 
su t r aba jo s in hab la r y s in que se ha-
ble de él . W e y g a n d fué a Polonia. No 
sé q u é h a b r á concluido allí, pero sé que 
d u c c i ó n de l t i p o de l descuento en e l ;h izo lo <lue era preciso hacer. H a pues-
Banco de A n g o l a , e t c é t e r a . — C ó r r e l a | t o aquello en orden y h a arreglado la 
Maraues. c u e s t i ó n . H a vuel to s m vanagloriarse de 
^ ' . | su m i s i ó n y s in dec i r nada. Es un hom-
bre que nunca pregona lo que hace ni 
d ó n d e e s t á . " 
H e a q u í algo que los socialistas no 
pueden contemplar s in temor, tanto más 
cuanto que t ienen mot ivos p a r a sospe-
char que el Gobierno cuando se retire 
S JUMAKIO U E - L D I A 25 e l mar j sca i p é t a i n , piensa fusionar loa 
E c o n o m í a Nacional. — R e a l decreto i dos cargos de jefe del Estado Mayor 
aprobando el reglamento, que se I n s s r - i y de inspector general del E. térc i to , gM 
ta , de la i ndus t r i a y comercio de meta- ahora d e s e m p e ñ a el mar isca l . Es to V 
^ ^ i d S - R e a l orden c ircular re- ' " ^ " ^ f Un^faS^? l a t i v a a rectificaciones a l a real orden i velle"—abandonar "las palancas de man-
CANADIENSE EXPOLSAeO DE MEJICO 
N U E V A Y O R K , 2 4 . — S e g ú n no t ic ias 
procedentes de Méj i co , el presidente, 
s e ñ o r Por tes G i l , ha decretado l a ex-
p u l s i ó n de l d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a 
Sun de Seguros de V i d a de l C a n a d á , 
m í s t e r W i l l i a m Massie . 
Es t a s medidas no i n d i c a n los m o t i -
vos de l a e x p u l s i ó n de M é j i c o del se-
ñ o r Massie .—Associa ted Press. 
g rabado en madera. Se c o n c e d e r á n dos 
segundos premios de 500 pesetas, uno pa-
r a cada tema. 
Es tas recompensas s e r á n indivisibles . 
Los asuntos y dimensiones s e r á n de l i -
bre e l ecc ión del a r t i s ta . 
sobre los servicios de comunicaciones 
t r a s o c e á n i c a s y de s o b e r a n í a . 
Hacienda.—R. O. declarando que la fa -
cul tad concedida al Banco de C r é d i t o 
Loca l de E s p a ñ a para ap l i ca r el pro-
cedimiento de apremio a las Corporacio-
nes morosas se desarrolle con su j ec ión 
al p rocedimiento detallado en el a r t í c u -
lo 138 del vigente estatuto de recauda-
do del Estado" . 
N o sabemos si existen otros motivos. 
E l in terpelador socialista no los ha de-
clarado. P a i n l e v é h a acudido en socorro 
de él , discut iendo l a fus ión de cargos, 
que s e g ú n parece, medi taba el ministro 
de la Guer ra . Desgraciadamente para 
los efectos de l a maniobra , el ministro 
c ión ; disponiendo que por las Delegacio- no pensaba en semejante cambio, y asi 
nes provinciales de Hacienda se conce-
da toda clase de asistencia a los orga-
nismos provincia les de P ó s i t o s . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponien-
do se anuncie a concurso de traslado 
la p r o v i s i ó n de l a c á t e d r a de T e r a p é u -
tica, M a t e r i a m é d i c a y A r t e de recetar, 
vacante en l a Facu l t ad de Medic ina de 
C á d i z ; anunciando a concurso de tras-
lado la p r o v i s i ó n de l a plaza de pro-
fesor numera r io de M a t e m á t i c a s vacan-
lo h a dicho, m o s t r á n d o s e u n poco ex-
t r a ñ a d o de que se le quis iera juzgar 
por las intenciones y no por los actos, 
o al menos por las palabras. 
L a i n t e r p e l a c i ó n n a u f r a g ó s in que se 
l legara s iquiera a votar . Nadie había 
podido p r o b a r que el general Weygand 
hubiese hecho p o l í t i c a ; nadie p o d í a acu-
sarle tampoco en el ter reno m i l i t a r . E l 
m i n i s t r o d i jo que el nombramiento fué 
te en la Escuela N o r m a l de Maestros de aconopn-ado ñ o r el m a r i t a l P é t a i n Todo 
Pontevedra; nombrando voca l del Pa-! aconseiacio por el mar i sca l ^ t a i n . i oao 
t rona to de obras del Santo Templo M e - i e l n ™ n d o sabe que F o c h h a b í a dicho 
t ropo l i t ano de Nues t r a S e ñ o r a del P i - ! u n d i a <lue en c ^ 0 de guerra , con su 
lar , de Zaragoza, a don Florenc io Jar- jefe de Estado M a y o r , F r a n c i a podía 
diel , d e á n del Cabildo Met ropol i t ano de 
dicha c iudad. 
Fomento.—R. O. nombrando a don 
Francisco A. G r a ñ a Basurqp secretario 
del Pa t rona to establecido pa ra reg i r el 
Orfanato de Mineros As tu r i anos ; adju-
dicando def in i t ivamente a don Francis-
estar t r anqu i l a . 
Probablemente se q u e r í a m á s bien mo-
lestar a l Gobierno que atacar al gene-
r a l Weygand . P o r segunda vez las iz* 
quierdas, en sU deseo ciego de acabar 
con el m i n i s t e r i o Tard ieu , se hab ían 
co S á n c h e z M a d r i d la e j e c u c i ó n de u n i colocado en una p o s i c i ó n falsa. Los mis-
sondeo de I n v e s t i g a c i ó n c a r b o n í f e r a en jmos radicales que en l a Prensa hab ían 
la zona reservada a l Estado en V i l l a - ! atacado fur iosamente el nombramiento, 
nueva de las M m a ¿ (Sev i l l a ) ; í d e m íde in se abs tuvieron de secundar a l diputado 
a l a Sociedad A n ó n i m a ' T r e f o r " l a eje- -«/.«oí;»*» T « * „ : f-a-
ftupfón HP nn s n r ^ o HP in^Qt icrp^ iAn „ ¡ s o c i a l l s t a - L a i n t e r p e l a c i ó n fue u n i ra 
caso ro tundo, pero v a l í a la pena de des-
tacarlo, porque lo ocur r ido con el gc-
c u c i ó n de u  sondeo de i n v e s t i g a c i ó n y 
reconocimiento de l a cuenca p o t á s i c a de 
la p rov inc ia de Nava r r a . 
T raba jo y P r e v i s i ó n . — R . O. disponien-
do quede const i tu ido en la f o r m a que se 
indica los C o m i t é s pa r i t a r ios locales de 
Comercio en general . Comercio de l a 
A l i m e n t a c i ó n , de Jerez de l a F r o n t e r a ; 
disponiendo que en Va l l ado l id y Barce- j 
lona se f o r m e n las agrupaciones a d m i - ! 
n i s t ra t ivas de C o m i t é s pa r i t a r io s que se | 
ind ican ; declarando que, a p a r t i r del 
nera l W e y g a n d ind i ca el e s p í r i t u de' 
las izquierdas de Franc ia . 
R , L . 
ULTIMA HORA 
umiuau, ueu iü iüHuu que, a p a r t i r ciei * » i t n r » 1 
p r ó x i m o lunes d í a 27 del mes actual , K | v i a i e d e l R e V a P o i * t U í í 2 U 
p o d r á n volver las f á b r i c a s de C a t a l u ñ a , ; J ^ ^ 3 consumidoras de e n e r g í a e l é c t r i c a , a 
establecer el ho ra r io n o r m a l que v e n í a 
r ig iendo en las mismas en 8 de octu-
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
.Mam 
Inglesas 3 y 4 telas a l a m i t a d de su 
v a l o r por ñ n de t e m p o r a d a CASA SE-
S E Ñ A , Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27. 
La importación de loros 
libida en Prusia proh  
Ha sido también prohibida en 
Estados Unidos 
Ñ A U E N , 2 4 . — E l Gobierno de P r u -
s i a ha p r o h i b i d o l a i m p o r t a c i ó n de lo -
ros p a r a c o m b a t i r m á s eficazmente la 
"psi tacosis" , que e s t á y a desapare-
ciendo. 
L A I M P O R T A C I O N P R O H I B I D A E N 
N O R T E A M E R I C A 
W A S H I N G T O N , 24. — E l presidente 
de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r Hoover , ha dic ta- E N D E F E N S A P R O P I A 
do una d i s p o s i c i ó n en v i r t u d de l a cua l E L A R M E R O . — ¿ P a r a q u é quiere usted el r e v ó l v e r ? ¿ T i e -
se prohibe la i m p o r t a c i ó n de loros p ro - ne usted miedo de los ladrones ? 
cedentes de A m é r i c a del Sur, a causa ! E L C O M P R A D O R . — N o ; pero hay u n individuo que quiere 
de l a a p a r i c i ó n en los Estados Unidos venderme un a u t o m ó v i l de secunda mano, y . . . , -
de l a "psi tacosis" .—Associated Press. ( "T l i c H u m o r i s t " , L o n d r e s J . 
L A D E M A S E D A D . — ¡ Q u é disparate! ¿ N o podr ían arreglar esos hombres sus asun-
tos sin necesidad de l legar a darse esos golpes? 
("London Opinión", Londres.)' 
L I S B O A , 24 .—El Gobierno ha deci-
dido n o m b r a r una C o m i s i ó n , que e s t a r á 
encargada de organ iza r la r e c e p c i ó n que 
ha de t r i b u t a r s e al R e y de E s p a ñ a . 
Primo Camera vence a 
Petersen por "k. o." 
N U E V A Y O R K , 24 .—En el "match" 
de boxeo celebrado esta noche. Pr imo 
C a m e r a h a vencido p o r " k . o." en el 
p r i m e r asal to a su adversario, el es-
candyiavo B i g B o y Petersen.—Associa-
ted Press. 
P r i n c e Cox en M a d r i d 
P r í n c e Cox, el conocido á r b i t r o inglés 
que h a d i r i g i d o var ios pa r t idos interna-
cionales jugados por E s p a ñ a , l l e g a r á boy 
a M a d r i d . 
Se dedica ac tua lmente a organizar ve-
ladas p u g i l í s t i c a s , empresar io y "matcn-
! m a k e r " a l m i s m o t i empo , y viene a B ' 
p a ñ a a c o n t r a t a r a var ios p ú g i l e s c 
p a ñ o l e s . 
L A H O R A D E C O M E R 
—Manolo no sube. 
—Vamos a comer nosotros. E s e no tiene nunca 
prisa . 
P ( "Pass ing Show", Londres.)" 
De Madrid se t r a s l a d a r á a Barcelona. 
R e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n Centro 
E l C o m i t é directivo de l a FederatfóB 
Centro c e l e b r ó anoche su acostumbra-
da s e s i ó n semanal. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I H A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.406 E L DEBATE (3) S á b a d o 25 de enero de 1930 
INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
L a n u e v a e s t a c i ó n 
r c e l o n a 
Circularán por ella trenes de ancho 
internacional 
Permitirá llegar sin transbordo a 
la plaza de Cataluña y en-
lazará con el "Metro" 
LAS OBRAS COSTARAN VEIN-
TISEIS MILLONES 
B A R C E L O N A . 24.—En la plaza de Ca-
t a l u ñ a so procede a levantar el pavi-
mento, d e t r á s de la fuente monumenta l , 
r a r a f ac i l i t a r a cielo abierto la t e rmina -
ción de l a gran e s t a c i ó n s u b t e r r á n e a ele 
l a C o m p a ñ í a del N o r t e . Por la A l c a l d í a 
Be han adoptado las medidas oportunas 
pa ra que las obras se realicen s in per-
t u r b a r en lo m á s m í n i m o el t rans i to . 
Es ta e s t a c i ó n tiene grart impor tanc ia . 
7>orque por ella l l e g a r á n al cent ro i e le 
c iudad los trenes de ancho in te rnac ional 
Q U P el N o r t e va a establecer desde 
P u i g c e r d á a Barcelona. Así , pues, los 
viajeros p o d r á n ven i r desde P a r í s o cual-
quier otro punto de Europa hasta la 
plaza de C a t a l u ñ a s in necesidad de ha-
cer n i n g ú n t ransbordo. Los trenes de 
m e r c a n c í a s de ancho in te rnac ional po-
d r á n cont inuar po r el enlace con e! 
Met ro transversal , desde la e s t a c i ó n del 
Nor t e hasta el puer to de la zona f ranca 
s in d i ñ e u l t a r pa ra nada el desarrollo ur-
bano de Barcelona. 
Con la e j ecuc ión de esta obra se con-
s e g u i r á incluso i n t e n s i ñ o a r el m o v i m i e n -
to de viajeros qüe , par t iendo del centro 
de la ciudad, se d i r i j a n a los suburbios, 
y viceversa. 
C o n t e n d r á la e s t a c i ó n v í a s con t r i p l e 
túne l . Las v í a s del centro p e r m i t i r á n 
el paso de los trenes de ancho in te rna-
cional y, mediante l a c o l o c a c i ó n ele un 
tercer c a r r i l , los e s p a ñ o l e s . Las v í a s de 
las l íneas laterales t e n d r á n el ancho del 
Metropolitano t ransversal para que^ é s t e 
pueda c i rcular . L a e s t a c i ó n t e n d r á 200 
metros de l ong i tud po r 32 de ancho. 
E l techo s e r á plano, liso y s i n nervios 
v será el de m á s luz de Europa . 
' E l presupuesto de l a obra asciende a 
26 millones de pesetas, inc luyendo el 
túnel que hay desde l a e s t a c i ó n a la 
plaza de C a t a l u ñ a . L a e s t a c i ó n e s t á y a 
casi terminada. Sólo u n espacio de 32 
metros f a l t a por vaciar . Se suspendieron 
Jas obras poco antes de inaugurarse l a 
Expos ic ión , por miedo a que en esa fe-
cha estuviera levantado el pav imento de 
l a plaza. 
E l sistema de c o n s t r u c c i ó n es m u y In-
teresante. Se levantan los adoquines y 
asfaltos y se qui ta l a t i e r r a has ta una 
profundidad suficiente y luego se a lba . 
D e s p u é s se coloca encima el a r m a z ó n 
de vari l las m e t á l i c a s que se h a de re-
l lenar de h o r m i g ó n pa ra f o r m a r una i n -
mensa loseta de 1,20 metros de espesor, 
que c o n s t i t u i r á el techo de l a e s t a c i ó n . 
Terminada esta parte, se h a r á por de-
bajo la ex t r acc ión de t ierras. 
E l ingeniero de la Di recc ión de l a Com-
p a ñ í a del Nor te y teniente de alcalde 
don J o a q u í n Llansó nos da interesantes 
detalles respecto a l a obra que se v a a 
realizar para establecer por p r i m e r a vez 
en E s p a ñ a , parcialmente, el ancho de 
Ja v ía internacional . 
L a actual e s t ac ión del Nor t e de B a r -
celona s e r á ampliada con c a r a c t e r í s t i c a s 
nuevas en E s p a ñ a , pues se p r e s c i n d i r á 
de las grandes marquesinas t í p i c a s y se 
a d o p t a r á una algo m á s en consonancia 
con la t r acc ión e l é c t r i c a . A l ac tua l edi-
ficio de viajeros se a b r i r á u n a nueva 
v ía enfilando la calle de Vi lanova , que 
va a convertirse en una g r a n avenida. 
E n el centro se c o l o c a r á n siete v í a s de 
a n d é n y dos de paso s u b t e r r á n e o que 
comuniquen con la plaza de C a t a l u ñ a . 
De las siete v ías , cua t ro s e r á n de e.n-
cho e spaño l y tres del in te rnac ional . 
Las v í a s s u b t e r r á n e a s son m i x t a s de 
los dos anchos y s e r v i r á n ind i s t in tamen-
te para el Met ropo l i t ano y los trenes 
procedentes de Zaragoza y P u i g c e r d á . 
Por este s u b t e r r á n e o y el del t ransver-
sal p o d r á n seguir los trenes de una y 
o t ra procedencia atravesando l a c iudad 
hasta el puerto franco, pasando previa-
mente po r l a e s t a c i ó n del A r c o ds 
Tr iunfo , plaza de U r q u i n a o n a y plaza 
de C a t a l u ñ a . 
E n el lugar que hoy ocupan los •.ndc-
nes de viajeros en l a ac tua l e s t a c i ó n se 
i n s t a l a r á n los servicios de m e r c a n c í a s 
de gran velocidad, con s e p a r a c i ó n de los 
trenes de uno y o t ro ancho. L a mayor 
dif icul tad con que se t ropieza pa ra la 
a m p l i a c i ó n de las instalaciones y es-
trechamientos de l a v í a en la l í n e a de 
Barcelona a San J u a n de las Abadesas 
estriba en el plan de ensanche de Bar -
celona, que exige que toda la l í n e a f é -
r rea que recorra a lo largo de la calle 
Mer id i ana baje por una rasante en for-
m a que p e r m i t a cruzar las calles t rans-
versales. Es ta calle Mer id i ana t iene 50 
metros de anchura, lo que p e r m i t i r á 
establecer en su centro una zanja para 
cuatro v í a s , dos pa ra cada ancho, que-
dando a ambos, lados de la zanja espa-
cio suficiente para que se haga el t r á n -
sito de l a calle en buenas condiciones. 
E l estrechamiento de l a v í a , redu-
ciendo el ancho de 1,674, que es l a e3v 
panola, a 1,445, que es la francesa, se 
n a r á colocando entre los dos carr i les u n 
tercero con sus correspondientes placas 
y tirafondos. L a co locac ión de este ca-
r n l se ha-rá de un modo r a p i d í s i m o por 
medio de aparatos que, recorr iendo l a 
i inea hoy existente, t a l ad ran las t r a -
Y^sas. Una vez colocado el tercer c a r r i l 
üe l ancho in ternac ional , se q u i t a r á el 
que _actualmente existe para el incho 
españo l . 
Para realizar esta t r a n s f o r m a c i ó n no 
naora que i n t e r r u m p i r el servicio de via-
jeros ni de m e r c a n c í a s . Se aprovecha-
ran , pa ra sus t i tu i r unos carr i les por 
o í ro s , los elementos m á s modernos, y 
^e espera que el cambio se real ice en 
ve in t icua t ro horas. 
Desde Moneada a San A n d r é s hab ' - á 
tres v í a s , dos e s p a ñ o l a s y una in terna-
n nír,vy- desde San A-ndrés a Barcelo-
na ü a b r a dos grupos de v í a doble. E n 
tocio el proyecto se s u s t i t u i r á n por otros 
mas potentes v e i n t i d ó s t ramos m e t á l i -
cos de grandes luces y cuarenta y cua-
n-o p e q u e ñ o s . Dadas las dificultades de 
u a m i t e y de c a r á c t e r admin i s t r a t ivo , se-
r a imposible que den t ro de este a ñ o se 
Pueda t e rmina r la obra , como se q u e r í a . 
Imposición de una laureada 
B A R C E L O N A , 24.—Esta m a ñ a n a , en 
cuartel de J a i m e I , con asistencia 
O<Í! c a p i t á n general, gobernador m i l i t a r 
general D e s p o j é i s , y generales G o n z á -
lez y Suso, se ha celebrado l a ceremo-
nia de i m p o s i c i ó n de la cruz laureada 
ae ban Fernando, a l a l f é rez de I n f a n -
t e r í a don M a r t í n B r a v o M o r o ñ a , por su 
compor tamiento heroico en la defensa 
ce la pos i c ión de Roksba el Gazuel, el 
~ J de septiembre de 1924, en que man-
cando una c o m p a ñ í a del b a t a l l ó n de 
^azadores de Barcelona, d e f e n d i ó con 
oenuedo la p o s i c i ó n y r e s u l t ó grave-
mente her ido de dos balazos, teniendo la 
dos1Pania 14 muer tos y bastantes heri-
El c a p i t á n general Impuso l a conde-
c o r a c i ó n , y d e s p u é s hizo entrega de los 
reales despachos a varios jefes aseen-
amos por e lecc ión , entre los que f igu-
^aoan el coronel A r i a s , que se d i s t i n g u i ó 
mucho en l a a c c i ó n de las Lomas de 
San Juan, en 1S98. 
El problema hospitalario de Zaragoza 
Cursillo agrícola en Benavides de Orbigo (León)'. Junta de vigi-
lancia de la exportación en Palma de Mallorca. Se constituye 
la jamara Rústica de La Coruña. 
NUEVO EDIFICIO PARA EL INSTITUTO DE HIGIENE DE TERUEL 
Muerto en un vuelco 
A L M E R I A , 24.—En el pueblo Los Ga-
l lardos una camioneta, que regresaba de 
M u r c i a de conducir pescado, c a y ó por 
un t e r r a p l é n y q u e d ó destrozada. Resul-
t ó muer to el ayudante del chofer, Julia 
Bernal , que deja v iuda y cua t ro hijos, 
y con heridas graves el conductor del 
v e h í c u l o . 
El cambio horario en las fábricas 
B A R C E L O N A . 24.—El gobernador c i -
v i l m a n i f e s t ó hoy que si el Gobierno le 
autor iza I m p l a n t a r á o t r a vez el h o r a r i o 
n o r m a l de t rabajo en las f á b r i c a s del 
ar te t e x t i l , a p a r t i r de febrero p r ó -
x i m o . 
/ — E l t r e n m i x t o de viajeros de I r ú n 
a Barcelona, d e s c a r r i l ó hoy en la esta-
c ión de Ra jade l l ( L é r i d a ) , s in que h u -
biese desgracias. Los viajeros t ransbor-
da ron a o t r o t ren . 
Sobre un invento 
B A R C E L O N A , 24.—En l a i n f o r m a c i ó n 
publ icada ú l t i m a m e n t e sobre "Casas con 
c a l e f a c c i ó n y e n e r g í a e l é c t r i c a " , se des-
lizó a lguna frase confusa. E l au to r ú n i -
co del invento es don L u i s B lav i a Reig. 
Mejoría del Obispo de Barcelona 
B A R C E L O N A , 24.—El Prelado de l a 
d i ó c e s i s ha pasado mejo r l a noche y se 
encuentra bastante a l iv iado. 
Terminación de una huelga en Bilbao 
B I L B A O , 24.—Hoy h a quedado t e r m i -
nada la huelga de obreros t i p ó g r a f o s . 
la cabeza y en las piernas. D e s p u é s de 
p rac t i cada l a cura de urgencia , f u é 
t rasladado a l a Casa de Socorro, donde 
i n g r e s ó en estado grave. 
Aprobación de un empréstito 
O V I E D O , 24.—La D i p u t a c i ó n h a apro-
bado hoy el e m p r é s t i t o de ocho mi l lones 
de pesetas, destinado a cons t ru i r u n ma-
nicomio, Escuelas Normales y var ias ca-
rre teras y subvencionar el f e r r o c a r r i l 
p r o l o n g a c i ó n del Vasco, po r l a cuenca del 
valle de A l l e r . 
Anciano muerto en una caída 
F A L E N C I A , 24.—Cuando el vecino de 
esta capi ta l Francisco Abad , de sesenta 
y nueve a ñ o s , atravesaba una g a l e r í a 
de su domic i l io de la avenida de l a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a con u n c á n t a r o do 
agua, a l i n t e n t a r apoyarse en el ante-
pecho, se h u d i ó este y c a y ó a l p a t i ó , 
m a t á n d o s e . 
Entrega de reales despachos 
P A L M A D E M A L L O R C A , 24.—En el 
s a l ó n de actos de C a p i t a n í a se ha cele-
brado l a ent rega de reales despachos a l 
teniente coronel don M i g u e l Roncal Rico 
y al comandante don V i r g i l i o G a r c í a de 
Baranda , m é d i c o s mi l i t a res ascendidos re-
cientemente por e lecc ión . A s i s t i ó a l acto 
una secc ión de tropas de Sanidad y todos 
los jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n . D i ó 
l ec tu ra de los reales despachos el coro-
nel de Estado Mayor , s e ñ o r Crehuet, y 
d e s p u é s p r o n u n c i ó unas palabras de f e l i -
c i t a c i ó n el c a p i t á n general Marzo. Ter-; 
m i n ó el acto con el desfile de las t ropas 
FIGURAS DE ACTUALIDAD N O T A S P O L I T I C A S Una ciudad a obscuras a 
Depacho con el Rey 
Con su ma jes t ad despacharon el p re -
sidente del Consejo y los m i n i s t r o s de 
1 Fomento, T r a b a j o y E c o n o m í a . E l gene-
: r a l P r i m o de R i v e r a d i j o a l s a l i r que 
¡ h a b í a puesto a l R e y a lgo de f i r m a de 
Asun tos E x t e r i o r e s , jubi lac iones d e p e r - | i j n r p r ¡ A n n ^ i d n r l p r r n t n a R u m a -
sonal que v a cumpl iendo l a edad regla- !u . r i ' C U e i l I i a c m o ae /TOlO 3 KUma-
. m e n t a r í a . A g r e g ó que h a b í a saludado ajma en la Conferencia de La Haya 
| l os t res m i n i s t r o s que en t raban a des-
ipacha r con el Rey. L u e g o di jo que m a r -
' char la , s e g ú n el p l a n que se h a b í a t r a -
bado, a a l m o r z a r en el campo, aunque 
el d í a no convidaba a el lo. 
causa de una cigüeña 
QUEDO ELECTROCUTADA EN UN 
CABLE DE ALTA TENSION 
No dejaba donnir a Titulesco 
A n u n c i ó que a las seis y med ia t en -
d r í a Consejo y que antes e v a c u a r í a va-
r ios asuntos de despacho que h a b í a or-
denado le d i s t r i b u y e r a n p a r a p o r l a 
tarde . 
— Y no h a y nada m á s — d i j o , despi-
d i é n d o s e de loa per iodis tas . 
# # » 
L o s m i n i s t r o s de F o m e n t o y T r a b a j o 
sa l ie ron poco d e s p u é s . A l g o m á s t a rde 
l o h izo el s e ñ o r Castedo, quien d i jo 
Dicen que lo» padres cobraban 
del conde de Bethlen 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 24.—Se dice seguramente con 
e r ro r y m a l i g n i d a d , pero, s i n duda, con 
ingenio, que el é x i t o del conde de Be th l en 
en l a reciente Conferencia de L a H a y a 
se d e b i ó m á s que a su firmeza, a l a de-
b i l i dad inesperada de su con t r ad i c to r el 
r u m a n o Ti tu lesco, que o t ras veces h a b í a 
dado pruebas de ina l t e rab le e n e r g í a . 
E n l a a lcoba con t igua a l de é s t e loa 
que hab l a pasado a c u m p l i m e n t a r al vagidos de u n r e c i é n nac ido i m p e d í a n 
i n f a n t e don Ja ime , p o r no haber podido;descansar a Ti tu lesco . N o h a b í a m o d o 
hacer lo el d í a de l a j u r a , y que i b a lúe- j de encont ra r o t r a h a b i t a c i ó n , porque el 
go a c u m p l i m e n t a r t a m b i é n a l a i n fan - j ho te l estaba comple to . T i tu lesco e n c a r g ó 
l a d o ñ a I sabe l . D e l despacho, d i j o queiaj d u e ñ o que ofreciera ea su nombre a 
h a b í a sido n o r m a l y cor r ien te , y que l a ios padres de l a c r i a t u r a u n a d e t e n n i 
f i r m a se e n t r e g a r l a en el m i n i s t e r i o . 
La jornada del presidente 
Despacharon con él presidente el m i -
n i s t r o del E j é r c i t o , el presidente y v i -
cepresidente de l Consejo Super io r de 
A e r o n á u t i c a , generales K i n d e l á n y So-
r i ano ; el d i r e c t o r i n t e r i n o de Colonias. 
R e c i b i ó a los generales G a r c í a Be lo ix , 
M i l l á n A s t r a y y a l gobernador de So-
ria. 
E l m a r q u é s de E s t e l l a a l m o r z ó en el 
campo con el m a r q u é s de Encinares . 
Una conferencia 
E l s e ñ o r Cal le jo c e l e b r ó ayer m a -
Ambaa partes se someten a l a rb i t r a je ante el c a p i t á n general y los ascendidos. | 
del C o m i t é pa r i t a r io , que preside el se-
c re ta r io del Gobierno, don Juan Dono-
so C o r t é s . Se cree que los obreros en-
t r a r á n al t r aba jo el lunes p r ó x i m o . 
— E l d i r ec to r de l a c o m p a ñ í a que ac-
t ú a en los Campos E l í s e o s , Valer iano 
L e ó n , ha v i s i t ado hoy a l gobernador c i -
v i l para hacerle entrega de 1.162 pese-
tas, producto de las funciones organi -
zadas a beneficio de las fami l ias de las 
v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e de A l t o s H o r -
nos, y pa ra el Hosp i t a l c i v i l . E l s e ñ o r 
L e ó n a ñ a d i ó que h a b í a pagado de su 
bolsi l lo p a r t i c u l a r el i m p o r t e de los suel-
dos de la c o m p a ñ í a en dichas funcio-
nes, que a s c e n d i ó a 900 pesetas. E l se-
ñ o r B a i l a r í n a g r a d e c i ó el rasgo del po-
pu la r actor . 
— E n el pueblo de Carranza se produ-
jo u n Incendio en la casa propiedad de 
Urbano P e ñ a , que se e x t e n d i ó a la de 
Vicente Romero . Los dos edificios que-
da ron reducidos a ceniza. No hubo des-
gracias. Las p é r d i d a s son de conside-
r a c i ó n . 
—Los min i s t ros de Hacienda y Econo-
m í a han enviado telegramas al presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , agradeciendo la 
f e l i c i t a c ión que les e n v i ó el s e ñ o r B i l -
bao con m o t i v o de la t o m a de pose s ión 
de sus cargos. 
Se constituye la Cámara Rústica 
C O R U Ñ A , 24.—En el Gobierno c i v i l se 
han reunido los miembros de l a C á m a r a 
de Propiedad r ú s t i c a , a los cuales d ió po-
s e s i ó n el gobernador. Seguidamente se eli-
Junta de vigilancia de la exportación 
P A L M A D E M A L L O R C A , 24.—Presidi-
da por el gobernador se ha cons t i tu ido la 
J u n t a p rov inc i a l de v i g i l a n c i a de l a ex-
p o r t a c i ó n , in tegrada por el ingeniero a g r ó -
nomo, s e ñ o r Mestres, y don Cayetano 
B o n n i , po r los exportadores, y don Felipe 
V i l l a l o n g a po r los agr icul tores . 
Un comedor de candad en Ronda 
R O N D A , 24.—Se h a inaugurado el co-
medor de car idad fundado por l a mar-
quesa v i u d a de Va lenc ina y patrocinado 
por el Ayuntamiento . ' L a I n s t i t u c i ó n es-
t a r á a cargo de las Hermanas de la Cruz. 
Bendi jo el local el arcipreste, don Leo-
poldo G o n z á l e z , que p r o n u n c i ó un discur-
so. As i s t i e ron las autoridades, el conde 
de M o n t e l i r i o y d i s t ingu ida concurrencia. 
L a J u n t a de damas o b s e q u i ó a los i n v i t a - V*™ ™ W 3 _ * Z & S V 1 \ ^ í f ^ f l U ^ ' 
Don Guillermo Valencia, candidato conservador a la Presidencia 
de la república de Colombia 
El señor Valencia e, el candidato má, prestigioso. Su nombre lite-i J 
rario es conocido y admirado en todos los países de habla española 
como el de uno de los poetas suramericanos de más valía. Casi un ado-
lescente, fué senador de la república y ha actuado en política desde los 
diez y nueve años. Orador elocuente y fogoso, hombre culto y honrado, 
conoce profundamente los problemas políticos de su país. En más de 
una ocasión ha demostrado que es ajeno a toda ambición y que sabe 
defender con integridad y energía sus ideales políticos de tradición y 
conservadurismo. El 20 de julio del pasado año le lanzó como candi-
dato a la Presidencia de la república la mayoría del Congreso colom-
biano, y para llegar al alto puesto cuenta con los méritos de treinta 
años de lucha y las simpatías generales del país. 
nada cant idad , s i c o n s e n t í a n en abando-
n a r l a alcoba. L o s requeridos contesta-
r o n que les e r a compie tamente i m p o s i -
ble, porque, en p r i m e r l u g a r , no encon-
t r a r í a n o t r o hospedaje en d í a s de t a l 
afluencia en t o d a L a H a y a , y porque en 
todo caso, e x i s t í a quien les daba e l do-
ble p o r que el n i ñ o con t i nua ra moles-
tando a T i tu lesco . 
Una cigüeña deja a 
obscuras a Pontrory 
L a ciudad de P o n t r o r y y sus a l rede-
dores quedaron repen t inamente a obscu-
j ñ a ñ a una extensa y detenida conferen- ras l a noche pasada, a consecuencia de 
una ave r i a en l a red e l é c t r i c a , que en 
vano se i n t e n t ó precisar . Pero esta m a -
ñ a n a se e n c o n t r ó a u n a c i g ü e ñ a carbo-
nizada, que m e d í a 1,30 de envergadura . 
A l l u é Salvador. 
El señor Calvo Sotelo y los 
funcionarios de Hacienda 
E l ex m i n i s t r o de Hac ienda s e ñ o r Cal -
vo Sotelo d i r i g i ó an teayer a los delega-
dos y subdelegados del depar t amen to el 
s iguiente t e l e g r a m a : 
" A l d i m i t i r cargo m i n i s t r o Hacienda, 
que duran te cua t ro a ñ o s d e s e m p e ñ é con 
l a a y u d a lea l , i n t e l i gen t e y v a l i o s í s i m a 
de func ionar ios todas clases y catego-
en el conducto r o t o de u n cable de a l t a 
t e n s i ó n . E l p á j a r o a l t ropeza r con el ca-
ble h a b í a provocado u n c i r c u i t o . 
El sucesor de Clemenceau 
A u n q u e suenan entre o t ros los n o m -
bres del genera l W e y g a n d y de Claudio 
Fer re re , nuevo presidente de l a Asoc i a -
c ión de Esc r i to re s de an t iguos comba-
tientes, p a r a c u b r i r l a vacante que y a se 
r í a s del r a m o , env ío a V . I . u n c a r i ñ o s o ; h a anunciado of ic ia lmente de CJemen-
dos con u n " l u n c h " . 
Talleres de armas incendiados 
S A N S E B A S T I A N , 24.—Comunican de 
E iba r que esta madrugada se inició un 
incendio en el piso p r i m e r o de una casa 
de la calle de Ibar recruz , propiedad de 
J o s é Quin tana , donde h a b í a varios ta-
lleres de armas. Las p é r d i d a s se calcu-
lan en 100.000 pesetas. E l edificio, m o b i -
l i a r io y m a q u i n a r i a estaban asegura-
dos. 
Conferencia del señor Noel 
cía . E l maestro A r b ó s s a l d r á pa ra Ma-
d r i d el p r ó x i m o lunes. 
Superávit municipal 
Z A M O R A , 24.—En l a s e s i ó n celebrada 
por el pleno del A y u n t a m i e n t o se o t o r g ó 
un vo to de gracias a l alcalde don J o s é 
Gi l Angu lo , por haber l iqu idado el pre-
supuesto de 1929, con u n s u p e r á v i t de 
126.950,58 pesetas, que se i n v e r t i r á n en 
mejorar los servicios de c o n d u c c i ó n de 
aguas. Se a p r o b ó l a c r e a c i ó n de una pla-
za de inspector de A r b i t r i o s municipales 
con 6.000 pesetas de sueldo. 
_ . „ . TT i , J i J - J. J i — H o v han comenzado en los bar r ios de S E V I L I . A , 2 4 . - H a l legado el d i rec tor de San Tres Cr de esta cap i . 
g ió l a siguiente J u n t a d i rec t iva : Presi- ^ r t e s de la Argen t ina , don M a r t i n b £ d c o n s t r u c c i ó n del alean-
do Noel , con objeto de desarrol lar su con- r ™ ' . ^ " 
ferencia en el ciclo organizado en laj _ ; . . u 1 * 
Unive r s idad por l a S e c r e t a r í a de Asuntos problema hospitalario 
Exter io res sobre " A r q u i t e c t u r a co lon ia l " . 
T a m b i é n se encuentra en Sevil la el 
dente, don Jacobo V á r e l a de L i m i a ; vice-
presidente, don E m i l i o Romay, conde de 
Cani l las ; tesorero, don J o s é M a r t í n e z Par-
do; secretario, don E n r i q u e Santos Enga-
l l o ; contador, don J o s é Salgado; vocales,: 
don J o s é Bugueiro , don A q u i l i n o Alonso P"nc ipe ruso N i c o l á s Doumanof f , que v i -
y don R a m ó n G a r c í a . 
Herido al defender a su hijo 
F E R R O L , 24.—Cuando se d i r i g í a a su 
casa, del pueblo de C á p e l a , el labrador 
Gumers indo Campos, le sa l ió al encuen-
t r o Ave l ino P é r e z , que le a g r e d i ó con un 
cuchi l lo . E l padre de a q u é l , a l sa l i r en 
defensa del h i jo , r e c i b i ó u n balazo en la 
cabeza de c a r á c t e r g r a v í s i m o . E l c r i m i -
n a l h u y ó . 
— H a n salido a a l ta mar , para efectuar 
p r á c t i c a s , los submarinos " B 1 " y " B 2" 
y los torpederos "2", "7" , " 9 " y "10", 
que l levaban a los alumnos de l a Aca-
demia de maquin is ta . 
Muere al caer de un camión 
H U E L V A , 24.—En el pueblo de Casti-
l le jo , J o s é Toron jo R o d r í g u e z , de veinte 
a ñ o s , se c a y ó de la t rasera de un c a m i ó n 
de l a m a t r í c u l a de Hue lva , n ú m e r o 574, 
a l que h a b í a subido bur lando l a v i g i l a n -
c ia y r ec ib ió un fuerte golpe en l a cabe-
za que le p rodu jo heridas de c a r á c t e r 
g r a v í s i m o . E n el mismo coche f u é tras-
ladado al pueblo, donde fa l lec ió poco des-
p u é s . 
Niño con quemaduras graves 
H U E L V A , 24.—El n i ñ o de ocho meses, 
Manue l Qui j ano Ochoa, f u é curado en la 
Casa de Socorro de quemaduras graves 
en l a cabeza, que se produjo al caerse en 
el brasero en u n descuido de su madre 
que le t e n í a sobre las rodi l las . 
El descarrilamiento de Jaén 
J A E N , 24.—Han ingresado en l a casa 
de o b s e r v a c i ó n del T r i b u n a l de menores, 
los muchachos autores del descarrila-
m i e n t o del r á p i d o descendente de Má-
laga. 
Muerte de un padre jesuíta 
L A S P A L M A S , 24.—En l a madrugada 
de hoy ha fal lecido en l a residencia de 
j e s u í t a s de esta c iudad el anciano pa-
dre T o m á s Bueno, v i r tuoso religioso que 
descansaba a q u í de su la rga labor apos-
t ó l i c a . Su muer t e ha sido m u y sentida. 
Cursillo agrícola 
L E O N , 2 4 . — P r ó x i m a m e n t e se Inaugu-
r a r á en Benavides de Orbigo u n curs i l lo 
a g r í c o l a organizado por l a J u n t a social 
de R í o Orb igo . Se e x p l i c a r á n los siste-
mas modernos de c u l t i v o y el manejo 
de aparatos para l a c o n s t r u c c i ó n de ace-
quias y saneamiento de t ierras , ante la 
p r ó x i m a c o n v e r s i ó n de los terrenos de 
secano en r e g a d í o . C o m p l e t a r á el cur-
s i l lo una d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de n i -
v e l a c i ó n de una finca po r arrobaderas 
m e c á n i c a s , a cargo del ingeniero de la 
C o n f e d e r a c i ó n del Duero, don L i n o Sanz. 
E l cultivo del lino 
L E O N , 24.—Reina g r a n contento en-
t r e los labradores p o r l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a Sociedad l ine ra de Orbigo, cuya 
f á b r i c a de Veguel l ina e s t á y a a punto i 
de te rminarse . L a r e a l i z a c i ó n de este i 
p royecto representa l a p r inc ipa l fuente 
de ingresos de los agr icul tores de l ino • 
que se produce en esta r e g i ó n de cal i- S 
dad inmejorable . Las semillas que se 
i m p o r t a r o n de Rus ia han dado excelen-
tes resultados. 
Minero herido en un desprendimento 
L I N A R E S , 24.—En l a m i n a "San T r a -
g a n t á n " t rabajaba en la cuar ta p lanta 
perteneciente a l pozo l lamado L a s im-
pleza, el obrero Juan Muñoz , de ve in t i -
t r é s a ñ o s , soltero, que t r a t aba de car-
gar una vagoneta con piedras despren-
didas para cont inuar abriendo una ga-
l e r í a , cuando sobrevino un desprendi-
mien to de t i e r ras por ser el ter reno mo-
vedizo, quedando sepultado. Acudieron 
en su aux i l io varios c o m p a ñ e r o s que 
se encontraban en l a m i s m a g a l e r í a , 
y d e s p u é s de grandes trabajos consiguie-
ron extraerle con numerosas heridas en 
s i ta la E x p o s i c i ó n . 
Z A R A G O Z A , 24.—El decano de l a Bene-
ficencia p rov inc i a l , doctor G ó m e z Albo , 
ha pronunciado una conferencia acerca 
de "Las necesidades hospi ta lar ias de Za-
Los Jurados nombrados pa ra el re- ragoza". E l conferenciante d iv id ió su t r a -
pa r to de premios en l a E x p o s i c i ó n , perte-jbajo en dos partes. E n l a p r i m e r a t r a t ó 
necientes a l g rupo 77, v i s i t a r o n hoy los 
pabellones de Por tuga l , P e r ú , A r g e n t i n a 
y Domecq, donde examinaron los produc-
tos que se exhiben para proponer las re-
compensas y los premios. 
Nuevo edificio para el I. de Higiene 
T E R U E L , 24.—El m i n i s t r o de Gober-
n a c i ó n ha aprobado el proyecto de cons-
t r u c c i ó n de u n edificio pa ra el I n s t i t u t o 
p r o v i n c i a l de Higiene, que se e r i g i r á al 
o t ro lado del v iaducto . 
— E n A l c a ñ i z el anciano N i c o l á s I n sa 
Monve la se c a y ó a la acequia vieja, aho-
g á n d o s e . 
Telegrama a Calvo Sotelo 
V I G O , 2 4 — L a colonia de T u y en V i g o 
se ha reunido hoy y ha acordado d i r i g i r 
a l s e ñ o r Calvo Sotelo e l siguiente te-
l eg rama: 
" E n nombre de l a colonia tudense nos 
es g r a t o enviar le afectuoso saludo, re-
de la necesidad apremiante que Zaragoza 
tiene de abordar y resolver su problema 
hospi talar io. E s t u d i ó las vicis i tudes por 
que ha pasado el Hosp i t a l de Gracia, des-
t ru ido por los franceses en agosto de 1808. 
L a d e s a m o r t i z a c i ó n dejó a l Hosp i t a l de 
Zaragoza en condiciones m u y precarias, 
h a b i é n d o s e cerrado 37 hospitales que ha-
b í a en la p r o v i n c i a de Zaragoza. E l doc-
tor G ó m e z Albo h a b l ó t a m b i é n de las ne-
cesidades actuales. E n aquellos t iempos 
h a b í a 2.351 camas pa ra l a sexta parte de 
la p o b l a c i ó n ac tua l y ahora existen l a 
m i t a d de las camas p a r a una p o b l a c i ó n 
mucho mayor. L a segunda parte l a ha de-
dicado el conferenciante a la opor tun idad 
providencia l que el momento presente 
b r inda a Zaragoza pa ra que aborde y re-
suelva el p roblema hospi ta lar io . 
E n v i s t a del i n t e r é s del t ema d a r á dos 
conferencias m á s para d i v u l g a r los as-
pectos t é c n i c o y e c o n ó m i c o del problema. 
— E l A y u n t a m i e n t o de Jaca ha comuni -
del d i s t r i t o de Palacio y pasaron m á s 
tarde a sus respectivos domic i l ios . I n -
t e r v i n o el Servicio de Bomberos, que 
hubo de extraer a la superficie a los 
trabajadores. 
P r ó x i m a m e n t e a las diez de l a ma-
ñ a n a se encontraban en las profundida-
des de uno de dichos pozos que mide 
24 metros, seis obreros ocupados en las 
obras de a lcantar i l lado . A poca dis tan-
cia existe o t ro pozo de 19 metros de 
profundidad, de los cuales doce estaban 
y a llenos de aguas estancadas. E l des-
a g ü e de é s t e ú l t i m o se h a c í a difícil 
porque las c i rcunstancias de l a obra no 
permi te el uso de bombas aspirantes, 
y el encargado de l a br igada que t r a -
bajaba en el p r i m e r pozo mencionado 
tuvo la idea de provocar el d e s a g ü e per-
forando l a pared y estableciendo co-
novando nuestra ferviente a d m i r a c i ó n icado a l de Zaragoza que d a r á el nombre 
hacia el tudense esclarecido que con 
talento, pa t r i o t i smo y fe a s u m i ó , en mo-
mentos d i f íc i les para E s p a ñ a y su H a -
cienda, puesto de t a n t a responsabil idad, 
preparando d í a s de ven tu ra pa ra l a na-
c ión . " 
Regreso del maestro Arbós 
V I G O , 24.—Se ha rec ib ido un radio-
g r a m a anunciando que m a ñ a n a l l e g a r á 
a V i g o el t r a s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l Co lón" , 
a cuyo bordo viene el maestro A r b ó s , 
con su esposa, procedente de los Esta-
dos Unidos , donde ha obtenido grandes 
éx i t o s a l f rente de las mejores orques-
tas. L a F i l a r m ó n i c a de V i g o le ha d i -
r i g i d o u n r ad iog rama de saludo y pre-
de la capi ta l zaragozana a una de las 
principales calles del ensanche de dicha 
ciudad. 
— E n el t é r m i n o de N o m b r e d i l l a y a 
causa del t empora l re inante , a t e r r i z ó el 
a v i ó n correo de Barce lona a M a d r i d . E l 
aterr izaje se h izo con toda no rma l idad . 
— E l lunes c e l e b r a r á u n pleno el A y u n -
tamien to pa ra d iscut i r y aprobar el pro-
yecto de c o n s t r u c c i ó n de las Casas Con-
sistoriales. 
Nuevos centros telefónicos 
V I T O R I A , 24.—Hoy se han inaugurado 
los nuevos centros t e l e fón icos in te ru rba-
nos de A r i ñ e z , Berantevi l la , Rivadellosa, 
Sa l in i l l a y Zambrana . 
A R I S T O C R A T I C O P R O X I M O 
estreno de l a fo rmidable revis ta sonora 
M E T E D G O L D W T N M A Y E B 
W A Y 
E L 0 D Y 
a 
Trabajaban a 24 metros de profun-
didad en un pozo de la Plaza 
de España 
y agradecido saludo, que r u é g o l e expre-
se efus ivamente a sus subordinados. Se-
I r á i m b o r r a b l e en m í e l recuerdo de la 
c o o p e r a c i ó n insuperable que todos me 
^ ¡ p r e s t a r o n , y s iempre p r o c l a m a r é que 
funcionar ios Hac i enda cons t i t uyen a l t í -
s imo ejemplo colec t ivo de capacidad, ren-
d i m i e n t o y p r o b i d a d . A V . I . r e i t é r e l e m i 
especial g r a t i t u d por su acr isolada lea l -
t a d en ejercicio d e l e g a c i ó n , y a todos 
me ofrezco p a r t i c u l a r m e n t e como amigo 
y c o m p a ñ e r o , que espera s igan l aboran-
do s in cesar po r ena l tec imiento y pres-
t i g i o quer ida P a t r i a y hon ra de M o n a r -
A consecuencia de una f i l t r a c i ó n de iqu i a . " 
aguas fecales, cinco obreros que t raba- _ , , . j i 
j aban ayer m a ñ a n a en uno de los pozos | Regreso dei presidente de la 
abiertos en l a plaza de E s p a ñ a para las Asamblea 
obras de saneamiento del subsuelo, su-l . , „ , , , „ ol 
f r i e ron s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n de pro-1 Anoche r e g r e s ó a M a d r i d el pres i -
n ó s t i c o reservado. Fue ron conveniente-1dente de l a Asamblea , s e ñ o r J anguas , 
mente asistidos en l a Casa de Socorro procedente de Granada, a donde fué 
ceau en l a Academia , es dif íci l pronos-
t i c a r u n a e l e c c i ó n que no se c e l e b r a r á 
has t a j u n i o . 
P o r c ier to , que a l a so l i c i t ud de una 
Casa de cine nor teamer icana , p a r a r e -
c o n s t i t u i r con l a p a r t i c i p a c i ó n de figu-
rantes, una s e s i ó n en l a Academia , é s t a 
ha contestado nega t ivamen te . 
La viuda de Anatole France 
H a mue r to , v í c t i m a de un c á n c e r v a -
r ias veces operado, l a v i u d a de A n a t o l e 
France . N o es e x t r a ñ o que los p e r i ó d i -
cos se l i m i t e n a consignar d iscre tamente 
l a no t i c i a , pues y a cuando cont ra jo m a -
1 t r i m o n i o con France , l a Prensa a c o r d ó 
js i lenciar po r j uzga r , s in duda inconve-
niente a l inear los nombres del escr i tor 
f r a n c é s y de s u a m a de l laves . 
m u n i c a c i ó n entre ambos, o p e r a c i ó n al-sados en esta r e f o r m a legal p o d r á n en-
parecer sencilla, puesto que las aguas 
p o d r í a n d i s c u r r i r po r el a lcan ta r i l l ado 
y a construido. E n efecto, con una ba-
r r a de h i e r r o p r a c t i c ó l a p e r f o r a c i ó n , 
y entonces la v io lencia de las aguas 
a b r i ó un boquete en la pared horadada. 
Como se t r a t aba de aguas fecales, i n -
mediatamente comenzaron a sent i r los 
obreros s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n por 
las emanaciones de gases d e l e t é r e o s , y 
cayeron unos sobre otros pr ivados de 
sentido. E l que estaba m á s apartado 
pudo tomar el tubo de c o m u n i c a c i ó n 
con el exter ior y comunicar a sus com-
Asuero en Italia 
E l "Cor r i e re de l la Sera" y otros d ia -
rios de I t a l i a r e s e ñ a n con el t i t u l o " L a 
asueroterapia en l i t i g i o " , u n a s e s i ó n da 
la Academia m é d i c a de G é n o v a , en l a 
que se l e y ó y e x a m i n ó una comunica-
c ión sobre l a asuero te rap ia del profesor 
Mass in i . H u b o numerosa y cal if icada con-
currencia . I n t e r v i n i e r o n o t ros cua t ro p r o -
fesores. Los a c a d é m i c o s es tuvieron con-
testes en que n i l a especialidad de su 
colega donos t i a r r a es u n a panacea, n i en 
que no es é l , s ino el doc to r Bonnie r , 
quien i n t r o d u j o el p n ^edimiento en los 
mfsTón'permanente"'de a q u é l a b r i r una: t r a tamien tos .—Daranas . 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a que t e r m i n a r á el 
d í a 15 de marzo p r ó x i m o . 
Las entidades y par t iculares intere-
p a r a as i s t i r a l en t i e r ro del m a r q u é s 
de Casablanca. 
La ley Electoral 
Bajo l a pres idencia del s e ñ o r Gabi -
l á n , se r e u n i ó ayer en l a Asamblea 
l a S e c c i ó n sexta de Leyes P o l í t i c a s , 
que c o n t i n u ó el estudio del an tepro-
yec to de r e f o r m a de l a L e y electoral . 
La reforma de la Ley de Caza 
Auto r i zado el Consejo Superior de 
Pesca y Caza pa ra proponer a l a supe-
r i o r i d a d las oportunas reformas en la 
v igente ley de Caza, h a acordado la Co-
v i a r sus informaciones al secretario del 
Consejo Super ior de Pesca y Caza, m i -
n is te r io de Fomento , antes del d í a ex-
presado. 
Por los mim-terios 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — V i s i t a r o n al m i -
n i s t ro l a s e ñ o r a de Zaracondegui , con 
el d i rec tor del Colegio de Salesianos, 
pa ra i nv i t a r l e a l a f ies ta que se cele- ¡ 
b r a r á en d icho Colegio; l a s e ñ o r i t a Ca-
denas, profesora de E d u c a c i ó n F í s i c a 
del nuevo I n s t i t u t o Femenino de M a -
d r i d ; don Santiago M a g a r i ñ o s , profesor 
paceros de a r r iba lo que o c u r r í a . E n i d e l a F a c u l t a d ^ Derecho; ¿1 general 
seguida se puso en acc ión el montacar- Hermosa , l a inspectora de P r i m l r a en-
Ministro peruano enfermo 
L I M A , 24.—Se encuentra g ravemen-
te enfermo e l m i n i s t r o de Relaciones 
Ex te r io res , d o n Pedro J o s é Rada. 
E l s e ñ o r Rada padece un agudo a t a -
que de diabetes. Los m é d i c o s que l e 
asisten han mani fes tado que t ienen po-
cas esperanzas de sa lvar su vida.—• 
Associated Press. 
Los robos en Correos 
gas y descendieron en a u x i l i o de los 
trabajadores otros operarios, mient ras 
se avisaba el Servicio de Bomberos. 
N o t a r d a r o n en acudi r el parque de la 
D i r e c c i ó n y par te del cuarto parque a 
las ó r d e n e s de los s e ñ o r e s L ó p e z Coca 
y Crespo. C u a t r o bomberos descendie-
ron a l ppzo y ayudaron a ext raer a los 
que y a c í a n en pel igro de asf ix ia . 
Trasladados a l a Casa de Socorro, 
fueron asistidos los siguientes: Anselmo 
G a r c í a T o r a l , de cuarenta y dos años , 
plaza de Olavide, 6; A le j and ro Santos 
Pastrana, de t r e i n t a y cinco, Rodas, 18; 
E loy Gordo Pardo, de c incuenta y dos, 
Santa Engrac ia , 129; Ignacio P é r e z Mar-
t í n , de t r e i n t a y dos, Beni to Rubio , 4; 
y Marcel ino F e r n á n d e z Zafra, de vein-
t i sé is , Baleares, 20. Todos ellos presen-
hombro, les ión que r ec ib ió a l desplo-
marse sobre él sus c o m p a ñ e r o s . Esta-
ban de gua rd i a en aquel cen t ro los 
doctores Alva rez Tor res y V a l o r í a . 
Los bomberos no tuv ie ron necesidad 
de efectuar d e s a g ü e , porque las aguas 
pasaron a l a a lcantar i l la . 
E l representante de l a Sociedad con-
t r a t i s t a de las obras, don Ju l io Fuster, 
a c u d i ó en seguida a l lugar del suceso 
y p r o d i g ó toda clase de cuidados a los 
obreros. Las obras fueron suspendidas 
en el pozo y se reanudaron por la tarde. 
El Krakatoa otra vez en 
erupción 
B A T A V I A , 2 4 . — Reina inquie tud 
grande a consecuencia de l a nueva fa -
X se de a c t i v i d a d en que ha entrado 
^ el v o l c á n K r a k a t o a , y han sido adop-
tadas las consiguientes medidas de pre-
c a u c i ó n . 
s e ñ a n z a de Baleares, el s e ñ o r Benav i -
des, don Pedro Parias , don V í c t o r Ta-
p i a y don J u l i á n G i l . 
E c o n o m í a . — A y e r m a ñ a n a acudieron 
a l despacho del m i n i s t r o pa ra fe l ic i tar-
le, el Consejo de A g r o n o m í a , representa-
ciones de las Escuelas de Ingenieros 
A g r ó n o m o s e Indus t r ia les , otras Comi-
siones oficiales, y muchos amigos par-
t iculares . 
—Ha sido nombrado secretario par-
t i cu l a r del s e ñ o r Castedo, don Gui l le r -
m o G a r c í a Ru iz . 
Un artículo favorable a España 
S E AGRAVA LA SITUACION DE 
LOS DOS DETENIDOS 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó un regis t ro en el 
domic i l io de los dos detenidos por las 
sustracciones descubiertas en Correos, 
hecho de que nos venimos ocupando. 
E n el domic i l i o de F e l i c í s i m o se en-
contraron unas barras de lacre, un abre-
cartas, 900 pesetas en billetes, var ias j o -
yas, br i l lantes sueltos y unas papeletas 
de e m p e ñ o , y en el de Salazar 1.250 pe-
setas. N i é s t e n i F e l i c í s i m o parece que 
pudieron expl icar l a procedencia de los 
valores n i el empleo de aquellos i n s t r u -
T A N G E R , 24 .—El d i a r i o f r a n c é s " L s ! mentes. 
Depeche M a r o c a i n e " pub l i ca boy un ar-j A n t e el jefe de la br igada de F e r r o -
t i cu lo , firmado por su d i rec to r , M r . Pie- .páfr i lés , p r e s t ó d e c l a r a c i ó n un oficial de 
.Pilguado que en 6 de sep-
ses, y hace una l a r g a e x p o s i c i ó n del > t lenibre ÜItimo8llegó aqla oficlna de C a ¿ : 
estado ac tua l inmejorab le en que se i bio de M a d r i d , procedente de Las Pal -
h a l l a l a zona e s p a ñ o l a en sus diversos | mas y de t r á n s i t o para Londres, un so-
aspectos. A g r e g a que, siendo é s t o así . bre certificado con 1.900 pesetas en l i -
n ó se comprende, c ó m o un esc r i to r de ' bras esterlinas. E l sobre fué recibido en 
c a t e g o r í a como M r . Lacha r r i e re , ha po-!su. destino v a c í o y con recortes de pe-
dido i n c u r r i r en l a i n e x a c t i t u d e i m . ! mód icos dentro . . , 
p rudenc ia que s ignif ica el a r t i c u l o p i i - P rac t i c^da n n a i n v e s t i g a c i ó n se ha 
K U P O ^ O " T ~ % j j T i J ' comprobado que el m i s m o d í a 6, por a 
bl icado en L e T e m p s , d e d u c i é n d o s e tardei f „e ron cambiados los billetes de 
de ello que dicho esc r i to r no h a v i s t o : i ibras en una agencia de la Avenida del 
l a zona e s p a ñ o l a hace mucho t iempo, i Conde de P e ñ a l v e r . 
E l a r t i c u l o de " L e Temps"—sigue d i - i Se a v e r i g u ó que los bil letes eran loa 
ciendo " L e Depeche V a r o c a i n e " — , no! mismos por ser la n u m e r a c i ó n anotada 
I só lo ha sido l a no t a discordante en las!en la agencia l a m i s m a que t o m ó en 
I relaciones de los dos Gobiernos que se: sus libros la casa de Las Palmas r emi -
h a l l a n en camino de estrechar l a po l i - , . , . . , , , „ 
t i c a c o m t o de M a r r u e c o , sino , u e sor-: d e E d " ; y ^ % d e e ¿ e m í a ^ a^i'a ^ 
p r e n d i ó desfavorablemente por mam-1 l i c i a ias s e ñ a s personales de los dos i n -
cestar una pa rc i a l i dad , a quienes cono-. d ividuos que efectuaron al l í la opera-
"en l a s i t u a c i ó n real de la zona espa- c ión . L a P o l i c í a cree que coinciden con 
por A N I T A P A G E B E S S I E L O R E 
Los cocodrilos devoran a 
trece náufragos 
L O N D R E S , 2 4 . — T e l e g r a f í a n de N a i -
rob i al " D a i l y M a i l " que s e g ú n todas 
l a s probabi l idades los cocodri los han 
devorado a un europeo y a doce indí -
genas, n á u f r a g o s de un " f e r ry -boa t " . 
V cerca de Kingda lo , en el t e r r i t o r i o bc l -
í A i g a de Ruan ia . 
ñ o l a . Es evidente que no puede conce-
derse desmesurada i m p o r t a n c i a al es-
c r i t o r , que só lo ref ie ja l a o p i n i ó n per-
3onal de su autor , pero de todo modos 
es l amentab le que aparezca en un pe-
r i ó d i c o de l a i m p o r t a n c i a de " L e T e m p " , 
en e l m o m e n t o que los esfuerzos de lcs |dos detenidos, que se'enViienTran'Vncomu 
representantes de E s p a ñ a y F ranc ia , \ nicados. E l juez c e l e b r ó una conferencia 
' ' an a ser coronados por el é x i t o para i con el inspector de l a br igada de F e r r o -
asegurar l a paz en c o l a b o r a c i ó n , con i carri les, g e ñ o r Blanco, 
' a m i s m a u n i d a d de v i s t a en la a c c i ó n I S S S E B 
de m a n d a t o c i v i l i z a d o r que E u r o p a ha 
confiado a las dos naciones amigas . 
E l c a r á c t e r oficioso de " L e Depeche 
Maroca ine" , y el con tac to de su d i r e j -
las de los detenidos. 
E l juez s e ñ o r Be l lón estuvo a ú l t i m a 
hora de esta tarde en la cá rce l , p a r a 
prac t icar algunas di l igencias re laciona-
das con esta estafa. Se tiene l a impre -
s ión pa r t i cu la r de que el juez d i c t a r á au-
to de procesamiento y p r i s i ó n con t ra los 
to r con el residente f r a n c é s , el a r t í c u l o 
parece reflejar el exacto c r i t e r i o de M r . 
Luc i en Saint , respecto al a r t i c u l o de 
" L e Temps." 
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Lo ganó la señorita de Arteche. Más de cincuenta jugadores toma-
rán parte en el partido de esta tarde, contra "bogey, handicap". 
La Copa Fuertes de carrera a campo traviesa. Proyecto de una 
Vuelta Ciclista a Castilla. 
G r i f 
E i campeonato femenino de P u e r t a 
de H i e r r o 
E n e l t e r reno del Rea l Go l f Club dej 
l a P u e r t a de H i e r r o se h a celebrado! 
a y e r l a segunda j o r n a d a del campeonato 
de s e ñ o r a s . A pesar del m a l t iempo, se 
congregaron a l l í numerosos a r i s t ó c r a t a s . ! 
L a m a r c h a de l a p u n t u a c i ó n de este} 
segundo d í a ha s ido m á s c la ra que l a 
del d í a an te r ior . E n efecto, en el p r i m e r 
t e r c i o del r ecor r ido , esto es, en los seis 
p r ime ros hoyos, se v i s l u m b r ó que l a l u -
cha p o r el m í n i m o n ú m e r o de golpes 
estaba c i r c u n s c r i t a entre dos jugadoras 
b i l b a í n a s : l a s e ñ o r a de C a n d a r í a s y l a 
s e ñ o r i t a de A r t e c h e . 
E s t a i m p r e s i ó n obedece a que igua la -
ban o se a p r o x i m a b a n mucho a "bogey" 
de cada agujero . E fec t ivamente , los dos 
p r i m e r o s puestos fueron p a r a ellas. 
E n e l d é c i m o q u í n t o hoyo ( t r i g é s i m o -
te rcero del t o t a l , incluso los de l a p r i -
m e r a j o r n a d a ) t o d a v í a el p r i m e r puesto 
es tuvo comple tamente en el aire . 
P o r fin, t r i u n f ó l a s e ñ o r i t a de A r t e -
che, y s ó l o ha sido por u n p u n t o de d i -
ferencia , sobre l a s e ñ o r a de C a n d a r í a s . 
Con este resul tado, l a rea l idad es que 
l a c o t i z a c i ó n del C o l f Club de N e g u r i se 
pone m u y a l t a . 
E l concurso de esta t a rde 
H o y se d i s p u t a r á u n p a r t i d o m u y i n -
teresante. Se t r a t a del P r e m i o de l a So-
ciedad, de n i v e l a c i ó n , y nada menos que 
c o n t r a el "Corone l Bogey" . 
Y bueno es i n d i c a r inmediatanaente 
que este of ic ia l es s i n ó n i m o , en el "ar-
g o t " g o l f i s t í c o , de "bogey" a secas. 
P a r a esta p r u e b a se h a n i n s c r i t o m á s 
de 50 jugadores , n ú m e r o que da idea 
acerca de l a i m p o r t a n c i a del concurso. 
L o s concursantes son los s iguientes: 
S u a l t eza e l i n fan te don Ja ime, don 
J o a q u í n Santos S u á r e z . don Ignac io Sa-
t r ú s t e g u i , m a r q u é s de V i l l a s i d r o , don Os-
ca r Burns t e r , don T o m á s C h a v a r r i , don 
A u t o p i o S a t r ú s t e g u i , s e ñ o r G o n z á l e z del 
Va l l e , don G u i l l e r m o S a n m i l l á n , don San-
t i ago P ida l , m a r q u é s de Malasp ina , m a r -
•¡qués de G r i ñ ó n , don Car los A l c a l á Ca-
l i ano, don E n r i q u e M a r t í n Vargas , don 
F ranc i sco Si lvela , don I g n a c i o F e r n á n -
dez Palacios, don P í o Benjumea, don 
Rica rdo Benjumea, conde de Fon tana r , 
don Pedro C a n d a r í a s , don A l b e r t o Ola-
no, duque de L é c e r a , don L u í s Escobar, 
M r . W i l l i a m s , don Es tanis lao U r q u i j o , 
don D a n i e l I t u r r a l d e , don Pedro Santos 
S u á r e z , c a p i t á n Charles , conde de l a C i -
mera , don Pedro Corcuera, s e ñ o r K e i t h 
K immons , don Gabr ie l Cencil lo, don F r a n -
cisco M a r z o , don Al fonso P í a , m a r q u é s 
de Casa C ó r d o b a , s e ñ o r Pad i l l a , don A n -
ton io Bernabeu, don M a r c e l o Eernabeu, 
don Rafae l Si lvela , don R a ú l de M u r g a , 
b a r ó n de Junca, m a r q u é s de L a s P a l -
mas, conde de San Carlos, don Al fonso 
Ozores, don J u a n Valenc ia , don Pedro 
Cabeza de Vaca , don Car los S a t r ú s t e -
g u i , don A l f o n s o G o n z á l e z Creus, don 
R a i m u n d o F e r n á n d e z Vi l l ave rde , s e ñ o r 
O l m e d i l l a y don Pedro Seoane. 
que Z a m o r a defienda l a p u e r t a del Ra-
c i n g en u n p a r t i d o que se c e l e b r a r á . E l 
E s p a ñ o l les ha contestado i n d i c á n d o l e s 
el ho t e l en que se h o s p e d a r á n los s e ñ o -
res de Zamora . T a m b i é n el C lub f r a n -
c é s i n v i t a al E s p a ñ o l a celebrar u n par-
t i d o el d í a 23 de febre ro ; pe ro parece 
que no se a c e p t a r á , pues p a r a esa fecha 
j u g a r á en pa r t i do de L i g a . 
E N JSL 
(Empresa S. A . G. E.) 
TODOS LOS DIAS 
a i 
S p o r t i n g F . C. 
E n l a Sociedad S p o r t i n g F . C. de M a -
d r i d h a n dejado de per tenecer a l a D i -
r e c t i v a don A n t o n i o Puer tas , como vice-
presidente, y don M a n u e l Mon te ro , como 
contador . 
" F I L M " S O N O R O 
M E T R O G O L D W Y N M A Y B K 
C R E A C I O N D E 
M a ñ a n a , a las t r e s y media , se j u 
g a r á en el S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o el i n - , 
teresante pa r t i do en t r e a t l é t i c o s y are- ' 
ñ e r o s . 
P o r su ac tua l s i t u a c i ó n en l a t ab l a 
de puntuaciones, se t r a t a de u n p a r t i d o 
de compromiso p a r a ambos equipos. P o r 
esta c i rcunstancia , j u g a r á n con sus me-
jores elementos, que son los s iguientes : 
A t h l e t i c : Cabo, Moriones—Olaso, Pe-
re i ro—Santos—Arteaga , H i e r a — M a r í n — 
C u e s t a — P e i r ó — C o s t a . 
A r e n a s : J á u r e g u i , L l a n t a d a — A r r i e t a , 
L a f i a — X J r r e s t i — R e j ó n , S a r o — R i v e r o — 
G u r r u c h a g a — M e n c h a c a — J . E c h e v a r r í a . 
V e n t a de local idades: P laza del Rey. 
( U . ) . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL: "Sancho Avendaño" 
Vuelve de l a gue r ra Sancho A v e n d a ñ o , 
L a p r e s e n t a c i ó n p r i m o r o s a ; mere-
cen ser c i tados con elogio C a r m e n L a -
r r a b e i t i , A n g e l i n a V i l l a r I sbe r t , Ca r -
los D í a z de Mendoza y el s e ñ o r L i -
gero. 
J . de la O. 
JOHN G 1 L B E R T 
Ultima película qu© In-
terpretarán juntos tan no-
tables artistas. 
es Arboles frutales - Forestales - Vides -
Grandes Viveros C A M P O S E L I S E O S D E L O G R O Ñ O 
J o s é L u i s d e O r a e t a 
Precios e c o n ó m i c o s y descuentos para cantidades. Variedadfta garantizadas 
S o l i c í t e n s e C a t á l o g o s . 
defectos s e ñ a l a d o s . L a obra g u s t ó , espe-
c i a lmen te los actos p r i m e r o y tercero, 
vueive ae ,ia gruerra ^ " ^ " V ' Sonaron muchos aplausos y el s e ñ o r A r -
^ / e V S - P - - 0 veces en es-
tusiasmo por la f a m i l i a del general mar- cena, 
q u é s de las Roblas, por cuya nieta , 
Fuencisla , siente el h é r o e u n amor pro-
fundo y callado. 
Sabe casi a l m i s m o t i empo que el ge-
nera l le ha costeado l a ca r re ra y que 
Fuencis la corresponde a su amor. Es ella 
l a que desvanece los natura les e s c r ú -
pulos de Sancho y le obl iga a que ha^-
ble a su abuelo—ella es h u é r f a n a de 
padre—, con l a certeza de que s e r á bien 
rec ib ido; con g r a n sorpresa del c a p i t á n , 
su p r o p o s i c i ó n es rechazada de plano. 
Sancho, instado por el general , renun-
c ia a su amor , y es Fuencis la l a que le 
fuerza a que inste o insista. 
E l general t iene que hab la r a l a fuer-
za; su h i jo , el padre muer to de Fuen-
cisla, tuvo amores con l a madre de San-
cho: los muchachos son hermanos. 
sus estupendas creaciones: " L a Zaga-
l a " y " V i d a y du lzura" . Te l é fono 53108. 
Solamente hoy y mañana 
H a r r y F l e m m i n g y A m a l i a de Isaura , 
en el T E A T R O A L K A Z A R . 
Gran Metropolitano 
U n g r a n é x i t o c o n s t i t u y ó ayer el es-
treno de " L a boda de l a Pa loma" , gra-
c ios í s imo sainete de Prada. Pa re ra y 
F e r r é s . Todas las tardes, " L a boda de l a 
Paloma". GRAN METROPOLITANO: "La 
boda de la Paloma" 
L o que h a n puesto en este sainete 
los s e ñ o r e s P r ¿ d a y Parera , es poco^S H £íábado y ^ a g ^ a domingo, = 
m á s que el orden de escena, algunos s: 
trozos de d iá logo , no mal hechos p o r j E 
cierto, y el ensamblaje de tipos. T o d o i s 
lo d e m á s , no copiado, sino sugerido, S 
pertenece a los residuos del género:!™ 
L a madre del capi tán , que cayo por ^ , . , trafaán v h p - w 
nV.anHrmr. v la vir la inriifrnfl SU 1X3(30 E S T A ^ l s l 0 ' t rataUO y UeCUO. 
^ u s m n i m i m m m s i m m m m i m i m i m n ^ 
ú l t i m o s d í a s en el suntuoso 5 
L a s t a b l e t a s d e A S P I R I N A 
son el verdadero reme-
dio indispensable en 
todo hogar. Curan segura 
y rápidamente resfria-
dos, influenza y reuma-
tismo, y alivian toda 
clase de dolores. Por lo 
tanto, tenga Vd. siempre 
en casa un tubo de ta-
bletas de ASPIRINA. 
L a Copa J o s é Fuer tes 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a 
organiza una ca r re ra de "cross-country", 
t i t u l a d a "Copa J o s é Fuei-tes". 
E s t a prueba se c e l e b r a r á el d í a 2 de 
febrero de 1930, a las or^ce de su ma-
fiana. E l r ecor r ido s e r á d é unos ocho k i -
l ó m e t r o s , aproximadamente , por terrenos 
de l a Moncloa, siendo l a sa l ida en el pa-
seo de Rosales, esquina a M a r q u é s de 
U r q u i j o . 
P o d r á n concu r r i r a d i cha ca r re ra las 
Sociedades federadas, con el n ú m e r o de 
atletas que juzguen conveniente, s iempre 
que é s t o s tengan l icencia po r la. F . Cas-
te l lana de At l e t i smo . 
Las inscripciones se r e c i b i r á n en el do-
m i c i l i o de l a A . D . Fe r rov i a r i a , Atocha , 68, 
todos los d í a s laborables, de ocho a nue-
ve, hasta el d í a 3 1 de enero. 
Los corredores c o n c u r r i r á n a l a prueba 
equipados, con los colores de su Socie-
dad, estando obligados a presentarse una 
ho ra antes de la salida. 
L a c las i f i cac ión s e r á i n d i v i d u a l y por 
equipos sociales. 
E l j u r ado de meta, e s t a r á compuesto 
por dos delegados de la F . C. de A t l e t i s m o 
y d i rect ivos de l a Sociedad, organizadora, 
el cual se r e t i r a r á a los t r e i n t a minu tos 
de haber entrado el p r ime r corredor cla-
sificado. 
Los premios p a r a esta ca r r e r a s e r á n : 
Ja Copa J o s é Fuertes p a r a la Sociedad 
que antes clasifique sus c inco corredores 
con el menor n ú m e r o de puntos, la. cual 
queda obligada a depositar d i cha Copa en 
l a F . C. de At le t i smo, cuaren ta y ocho 
l ioras antes de l a c e l e b r a c i ó n de l a se-
g u n d a ca r re ra "Copa J o s é Fuer tes" ; ade-
mas se c o n c e d e r á n una Copa a la Socie-
oad que mayor n ú m e r o de corredores cla-
sifique, y diez premios consistentes en 
medallas y objetos, para los diez p r ime-
ros clasificados. 
P a r a quedar en pose s ión def ini t iva de 
l a "Copa J o s é Fuer tes" s e r á c o n d i c i ó n 
precisa ganar la dos a ñ o s consecutivos o 
tres al ternos. 
T o d a r e c l a m a c i ó n que con m o t i v o de 
psta ca r re ra haya que hacerse, t e n d r á 
fine ser presenta.da por los Clubs, hasta 
una h o r a d e s p u é s de t e rminada la carre-
ra , por escrito y previo d e p ó s i t o de 25 pe-
setas, las cuales p a s a r á n a poder de la 
F . C. de At le t i smo, en caso de ser desesti-
mada la r e c l a m a c i ó n . 
¿Liü! ¡ l i in i lüt i i ; ! i lü l l l i i l l i l i l i i l i i i l l i l iHHIÜ! l ! l l l l i imi ! l l l i l ! ! l i e i lUi ! l i l l i l l l l l l l i ! I I IIBII in i l l j ! 
cultural y de esparcimiento conocida 
C O N C I E R T O S , C O N F E R E N C I A S , 
R E P R E S E N T A C I O N E S , C U R S O S , 
I N F O R M A C I O N E S , V A R I E D A D E S 
el abandono y id  d i g n a de su 
mar ido , ha lavado su cu lpa con muchos 
a ñ o s de peni tencia y recogimien to ; acep-
ta todas las consecuencias de su culpa, 
pero no t iene fuerzas pa ra confesarla 
a su h i j o y , t r anqu i l i zada por el gene-
ra l , cree que j a m á s él s a b r á nada. 
Sancho renunc ia por ca r t a a l amor de 
Fuencis la ; é s t a , ignorante de las cau-
sas del rompimien to , le echa en cara 
con los insul tos m á s duros su m a l com-
por t amien to . L a madre de Sancho, a l 
ver l a r e s i g n a c i ó n con que su h i j o recibe 
las in jus tas ofensas, comprende que co-
noce su v i d a ; v a a hablar , pero el h i j o 
l a detiene. 
¿ S i g n i f i c a es ta o b r a im c ambio en. l a 
i d e o l o g í a del s e ñ o r L i n a r e s R ivas? P o r 
lo menos se adv ie r t e en e l l a u n con-
j u n t o de va lores morales y espir i tuales , 
una ausencia de m a t e r i a l i s m o y de 
e g o í s m o , u n a e x a l t a c i ó n de l sacr i f ic io , 
del desprendimiento , d e l deber y de l 
honor, que i m p r e s i o n a g r a t amen te , que 
hace dignos, nobles y s i m p á t i c o s a t o -
dos los personajes, y que, c o n t r a l o que 
p o d r í a » suponer ios que a fec tan creer 
que l o m á s h u m a n o es l o m á s t ang ib le , 
Ies d a u n p ro fundo c a r á c t e r de h u m a n i -
dad y de r ea l i dad que los acerca aJ 
espectador. 
Todp es noble en e l d r a m a : l a m u j e r 
que r e p a r a s u ca lda con ei a r r e p e n t i -
m i e n t o , l a o r a c i ó n y l a v i d a e j empla r ; 
Fuencis la , que dec lara ¡ l i m p i a m e n t e su 
a m o r y lo defiende con firmeza; el ge-
nera l , que Rucha p o r e v i t a r u n a desgra-
cia i r r epa rab le , s i n h e r i r y s i n hab la r 
y, ipor ú l t i m o , Sancho A v e n d a ñ o , que 
r enunc ia a s u amor y se s ac r i f i c a en 
si lencio po r h o n r a r a su madre . 
E l ambiente , austero, p rov inc iano , 
que t an t a s veces s i r v i ó a este a u t o r pa -
r a p resen ta r lo c o n t r a r i o a t odo p r o g r e -
so y a t oda idea ampl ia , le s i rve a h o r a 
p a r a p i n t a r rec ias v i r t u d e s que desta-
can a m a r a v i l l a sobre este fondo caste-
l l a n o de respetos, de creencias, de ais-
l a m i e n t o de las relajaciones que aho-
g a n e l m u n d o . 
Y a l pe rson i f i ca r con r e c t a i n t e n c i ó n 
estas v i r t u d e s l se e n c u e n t r a e l s e ñ o r 
L ina r e s Rivas , suponemos que con a l -
guna sorpresa, que le d a n hecho t ipos 
a d a n í r a b l e s , m á s que t ipos , caracteres 
definidos, hechos, concretos, q u i z á s los 
m á s humanos y m e j o r sentidos y cons-
t r u i d o s de todo su t ea t ro , y del cho-
que de afectos y pasiones de estos ca-
racteres, u n a a c c i ó n l l ena de verdad, 
de fuego, de v iveza y de e m o c i ó n , y 
lo qne v a l e m á s , i d e o l ó g i c a y l i t e r a -
riamente, de honradez y d ign idad . 
A r r a s t r a d o p o r l a v e r d a d de los t i -
pos y de su l ó g i c a r e a c c i ó n ante el con-
f l i c to , e l au tor , que emplea l a f o r m a 
m o d e r n a de muchos cuadiros, l a usa, no 
pai-a e l u d i r l a s esaenas d i f í c i l e s , como 
es frecuente, s ino p a r a orearlas , y ante 
ellas l a s abo rda y las resuelve con t a l 
f ranqi ieza, con t a n t a honradez, con t a n 
fogosa j u v e n t u d , con t a n j u s t o sent ido 
del t ea t ro , que prendidas e n el las v a 
el i n t e r é s del p ú b l i c o , sumiso y obe-
diente. 
Y como h a b l a n hombres y mujeres 
de cosas de v i t a l i n t e r é s , e l d i á l o g o es 
c laro, preciso, ajeno a juguetees l i t e -
ra r ios , l lenos de e x p r e s i ó n , l i m p i o , a pe-
sar de los g a l a í c i s m o s inev i tab les en el 
s e ñ o r L ina r e s Rivas . 
E l asunto puede parecer t r i v i a l y gas-
tado, acaso u n poco fol let inesco, p e r o 
en obras de esta í n d o l e el asunto no 
pasa de ser u n med io de hacer v i b r a r 
caracteres y pasiones, y esto e s t á per -
fec tamente logrado . 
D e n t r o de t ipos equi l ibrados y h u -
manos, todos los actores v i v i e r o n sus 
personajes con firmeza y v e r d a d : l a 
r e p r e s e n t a c i ó n f u é inmejo rab le p o r pa r -
te de las s e ñ o r a s P ino y Guerrero , y 
los s e ñ o r e s T h u i l l e r , fo rmidab le , y F e r -
nando D í a z de Mendoza. 
H u b o muchos aplausos y l l amadas ; 
el a u t o r no se encon t raba e n el t ea t ro . 
J o r g e de l a C U E V A 
Y s i n embargo, h a y en l a o b r i t a 
so l tu ra , g r a c i a . l i be r t ad de m o v i m i e n -
to, i n t e n c i ó n t e a t r a l , t an to , que con-
t r a r í a ve rdaderamente el que con t a n 
buena base, no se h a y a n a t rev ido los 
autores a abordar u n asunto o r i g i n a l 
en l u g a r de dejarse g a n a r p o r i n f l u e n -
cias y recuerdos. 
T a n buenas condiciones mues t r an , que 
estamos seguros de que cuando se o l -
v iden de los s a í n e t e s que h a n v i s to , 
p i e rdan l a o b s e s i ó n del chiste, d á n d o s e 
cuenta de que l a g r a c i a verdadera que 
puede d a r v i d a a una ob ra e s t á en el 
d i á l o g o y l a s i t u a c i ó n , p i e rdan el p r u -
r i t o elegiaco a l chot i s de M a d r i d pasa-
do y es tudien e l M a d r i d presente, ha-
r á n s a í n e t e s m u y es t imables; sobre t o -
do, s i c o n t i n ú a n con el m i s m o respeto 
a l a m o r a l , que t a n g r a t o hace este 
sainete. 
T a m b i é n el maes t ro F e r r é s tiene que 
o lv ida r muchas reminiscencias; t iene 
gracias , i n t e n c i ó n , sentido m e l ó d i c o y 
da a sus n ú m e r o s sent ido t ea t r a l , y , 
sobre todo, no se obs t ina en r epe t i r : 
esto le hace m u y s i m p á t i c o . 
S o b r e s a l i ó en l a r e p r e s e n t a c i ó n A n -
ge l de L e ó n , en u n t i p o a lgo exagera-
do, pero grac ioso; po r los d e m á s no 
p a s ó de mediana . Dan ie l B e n í t e z s e r á 
u n buen a c t o r - c ó m i c o cuando p ie rda l a 
a f e c t a c i ó n a ese r o n q u i d i t o c l á s i c o de 
los graciosos de pocos recursos. E l é x i -
to fué m u y l i sonjero . 
J . de l a C. 
| grandioso " f i l m " sonoro F O X s 
p o r 
E Janet Gaynor y Charles M o r l ó n S 
f i inii l i i i i i i i i i i imiii i i i inii i i i i inii i i iüti i i i i? 
Cine de San Miguel 
E l lunes p r ó x i m o estreno en el suntuoso 
de la s u p e r p r o d u c c i ó n sonora Pa ramoun t 
" E L A N G E L P E G A D O R " 
por N a n c y C a r r o l l y Gary Cooper. 
Complementan el p rograma ,las for-
midables atracciones sonoras: M E L O -
D I A S D E A N T A Ñ O (dibujos) , 
por T i t o Schippa, l a d i v e r t i d í s i m a Q U E -
R 1 D Í S I M O M A E S T R O , y una interesan-
te revis ta sonora Paramount.-
que t a n _ favorecido se ve de cont inuo 
por el p ú b l i c o , h a confeccionado u n pro-
g r a m a lleno de a t ract ivos , persistiendo 
en su p r o p ó s i t o de tener en ca r t e l las 
m á s destacadas producciones. 
í INFANTA ISABEL: "La condesa 
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INSCRIBIENDOSE EN L A 
DIEZ CENTIMOS diarios clan clerecHo a mejo-
res emisiones y a recibir gratuitamente todas las 
semanas la revista 
¿ U n a Vuel ta , a Cas t i l l a ? 
V A L L A D O L I D . 24. — Se reun ie ron 
dignif icados elementos del Club C i c l i s -
t a Castel lano, p rop ie t a r ios de garages 
y af ic ionados a l c icl ismo, pa ra t r a t a r 
de o rgan iza r u n a V u e l t a c i c l i s t a a Cas-
t i l l a , que se c e l e b r a r á a f ines de m a y o . 
Se a c o r d ó qw ea i t i n e r a r i o de l a 
p rueba sea el s igu ien te : V a l l a d o l i d -
Aranda-Burgos -Pa lenc ia -Ledn - Z a m o -
Ta-Salaraanca-Medina-Tordesi l las - V a l l a -
do l id . 
A n t e s de comenzar la o r g a n i z a c i ó n 
se t o m a r o n va r ios acuerdos de i n t e r é s I 
y . entre ellos, e l de convocar a todas I 
Jas fuerzas v i v a s de V a l l a d o l i d a u n a ' 
r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a p a r a conve r t i r en! 
r ea l idad lo que no pasa de ser hoy u n ! 
p royec to . 
Football 
U n homenaje a Z a m o r a de l Rac in? de 
P a r í s 
B A R C E L O N A , 24 .—El E s p a ñ o l ha re -
c ib ido u n t e l e g r a m a del R a c i n g de Pa -
r í s c o m u n i c á n d o l e que, aprovechando aue 
R ica rdo Z a m o r a se e n c o n t r a r á en P a r í ' 
en e l v ia je de l u n a de m i e l , so l ic i tan 
a u t o m a c i ó n de l Club pa ra o rgan iza r 
c v f ^ecepcl6n en ^OVOT <tel po r t e ro na-
espanol. A l nusmo t i empo desean 
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CINCO PESETAS al mes 3an derecho a reci- i 
Kr todas las publicaciones de UNION 
(conferencias, óperas, mapas, etcétera)1. 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S _ _ _ ~ — 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : B O L E T I N D E 
A v e n i d a P i y M a r g a l ! , 10 I N S P R l P r i n l M 
A p a r t a d o 745. M a d r i d ^ ^ ^ ^ I K ^ l L m 
Don „ ,t# >#. 4 
dcmic i l io . . . . . . . . . . . . 
desea inscr ib i r se como socio de l a U N I O N D E R A D I O Y E N T E S , 
y apor ta mensualmente la c a n t i d a d de con 
uesuno a las e m í c i o n e s de l a e s t a c i ó n - „ . . . 
<3e de 19 
E L D E B A T E , 25-1-30 
i U n a condesa madura , v i u d a y con dos 
; hijas, quiere desquitarse de sus desgra-
¡ ciados ma t r imon ios anter iores cediendo 
a u n amor que ella cree p u r o y desin-
teresado. U n a de las hi jas , i ngen ie ra i n -
dus t r i a l , ve la por la, d ign idad de l a ma-
dre ,y v a l i é n d o s e de su novio, mucha-
j oho honrado, y de unos par ientes de su 
! f u tu ro padrastro, consigue desenmascarar 
| al pre tendiente de l a m a m á , u n b r i b ó n 
j redomado, y que ella comprenda que a 
c ie r ta edad son peligrosos los desquites. 
D e t a n p e q u e ñ o asunto, el i ngen io 
t e a t r a l de A r n i c h e s consigue, a fuerza 
de graciosos incidentes, hacer u n a dis-
t r a í d a comedia en t res actos; pe ro l a 
escasez de l asun to asoma demasiado, y 
se n o t a m á s de l o necesar io el esfuer-
zo de l a u t o r p o r re l lenar , a l a r g a r y 
compl icar . Resul ta , a s í , l a ob ra dema-
siado hecha, a r t i f i c iosa y pensada; f a l t a 
esa g r a t a espontaneidad t a n fresca y 
t a n n a t u r a l en A r n i c h e s cuando da con 
u n asunto; ese r ea l i smo s in te t i zado y 
f ác i l en que es maes t ro e l a u t o r se 
c a m b i a a q u í en algo demasiado cere-
b r a l ; se l e v e t r a b a j a n d o preocupado, 
mid iendo el t i e m p o en t re escena y es-
cena y entre chiste y chis te p a r a d i s i -
m u l a r los haches, s i n l o g r a r l o po r c o m -
ple to . 
L o s personajes p a r t i c i p a n de esta r i -
gidez y de esta a f e c t a c i ó n ; son conven-
cionales, y mien t r a s unos, acar tonados . 
R E A L C I N E M A . — " E l loco can to r " 
A l Stone ( A l Jolson) , camarero, com-
posi tor y cantor, descubierto por un em-
presario, pasa con u n con t r a to al ar te . 
C á s a s e entonces con una a r t i s t a : él cie-
gamente enamorado y ella s i n amor n i n -
guno. A l cabo de cua t ro a ñ o s le abando-
na p o r o t ro . Cae en su aba t imien to y 
en su fama. Pero rean imado por el re-
cuerdo del h i jo y po r los consuelos que 
le p rod iga una an t i gua enamorada de él, 
recobra su nombre. Muere su hi jo y l a 
m i s m a noche ca,nta ante s u p ú b l i c o l a 
c a n c i ó n f avo r i t a de a q u é l , obteniendo u n 
gran é x i t o . Y el esfuerzo hecho le de r r iba 
en el escenario. 
Si i m a g i n a m o s l a ob ra hab l ada en cas-
te l lano, d i r í a m o s que pocos pormenores 
le f a l t a n p a r a ser una obra de a r te . R a r a 
vez se ve en l a p a n t a l l a cosa t a n sent ida. 
Es t r i s t e , s i n duda, como l a h i s t o r i a de 
u n do lo r h u m a n o ; dolor hondo y manso, 
que conmueve y no desazona. 
U n h o m b r e bueno e q u i v o c ó e l c amino 
de su d icha . E n a m o r á d o ciego de l a es-
posa y aman te t i e r n o del h i j o , pierde a l 
uno y a l a o t r a . 
A l Jo l son h a personal izado ese do lo r 
con a d m i r a b l e y r e a l í s i m o p a t e t i s m o ; l e 
ha dado una e n t o n a c i ó n , pe ro conmove-
dora. P o d r á t a l vez q u e b r á r s e l e en 
g a r g a n t a l a n o t a t r i s t e : de o r d i n a r i o es 
seguro, preciso, intenso. P a r a nosotros 
esa es l a ob ra : su sen t imien to . N o e l cua-
dro, aceptable y d igno, en e l que apenas 
l o g r a n a l g ú n re l ieve escenas y actores, 
sino l a p e r s o n i f i c a c i ó n sent ida de u n do-
l o r de esposo y padre ma log rado . 
E l a r t e de A l Jo lson es t o d o ve rdad . 
Eso exp l i ca s u t r i u n f o en el m u n d o . Sabe 
con s u s e n t i m i e n t o conmover , c o m u n i -
carse i r r e s i s t i b l emen te a las a lmas . S i n 
l a c o m p o s i c i ó n de l a persona, con l a 
v e r d a d e n las manifes tac iones de u n a 
p s i c o l o g í a exal tada, l a n a t u r a l i d a d de su 
a r te v i r i l b r i l l a con fuerza y t emple s i n -
gulares . 
L a p e l í c u l a t i ene sus defectos. D e m a -
siado l e n t a y d i fusa l a causa, sobre t odo 
p a r a u n p ú b l i c o no de l engua inglesa, 
l evan t a impac ienc ias ; p e r o cuando el 
d r a m a se p rec ip i t a , l a a c c i ó n fluye p a -
t é t i c a p o r sus cauces na tu ra les . 
Siendo como es l a obra u n t ab lado pa-
r a el p r o t a g o n i s t a , n o es este pape l a b -
sorbente, s ino que encuadra en p ropor -
ciones jus tas en l a c in ta . 
E n t r e los actores que ac i e r t an en sus 
papeles, uno sobresale m á s que - todos : 
u n n i ñ o de irnos cua t ro a ñ o s . 
C l a r a N O X 
E l p r ó x i m o lunes estreno de "Espejis-
mos", c r e a c i ó n de W i l l i a m Haines y 
M a r i ó n Davies. 
LOS D E H O Y 
Un poco de tarea para los bom-
beros. Provisión de cu-
biertos interrumpida. 
Francisco P é r e z Somacarreda sol ici tó 
el auxi l io de los guard ias p a r a detener 
a u n t a l A n g e l A l m a s Alva rez , de diez 
y ocho a ñ o s , sin oficio, con domici l io 
en l a calle de Ardemans , el c u a l — s e g ú n 
Francisco—se le h a b í a apoderado del 
"au to" 18.485 M . , en l a de T o r r i j o s . 
A n g e l i b a en el v e h í c u l o a c o m p a ñ a d o 
de Rupe r t a A l v a r e z Escudero. P a r a dar 
alcance a l coche, Franc i sco a lqu i ló otro 
" t a x i " en l a mencionada calle, " t a x i " que 
gu iaba Franc i sco S á n c h e z Potenciano. 
T a n p ron to como este coche c o n s i g u i ó 
que el 18.485 se pa ra ra , R u p e r t a se aba-
l a n z ó sobre los dos ocupantes del cocha 
perseguidor, y d e s p u é s de insultarles, 
les d i ó "una m a n o " de bofetadas. 
A n g e l y R u p e r t a f u e r o n llevados a la 
C o m i s a r í a . E l l a e x p l i c ó que t o m ó con 
A n g e l el coche 18.485 s in saber una 
pa labra de s i el v e h í c u l o era de ól o 
no y que a l pa ra r en l a calle de To-
r r i j o s , s e g ú n l a declarante, porque se 
les h a b í a t e rminado l a gasolina, l l e g ó el 
o t ro coche y los d o s que i ban en él la 
ofendieron y le anunc ia ron que seria 
detenida. Entonces e l la dice que ee de-
f end ió , y no m á s . 
P o r su par te , A n g e l m a n i f e s t ó qué 
R u p e r t a iba en el coche y^que le i nv i t ó 
a d a r una vue l ta , y que como él sabe 
conducir, no t u v o inconveniente en ocu-
par el "baquet", en el que no iba nadie. 
A s e g u r a que c r e y ó a R u p e r t a d u e ñ a del 
coche. 
Como el asunto e ra bastante liado, 
los detenidos pasaron ante el juez y 
d e s p u é s quedaron a d i s p o s i c i ó n del co-
rrespondiente, que lo a c l a r a r á todo. 
Dos heridos en riña 
B r a u l i o A l o n s o G u t i é r r e z , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , vaquero, con domic i l i o en la ca-
r r e t e r a del H o s p i t a l , n ú m e r o 4 (Cara-
banchel ) , r i ñ ó con Vicen te Gordo Sabo-
r i t , de ve in t i cua t ro , que hab i t a en la 
cal le de l a Verdad , n ú m e r o 3, bajo, 
en l a de L e a n d r a Teresa. 
Los dos r e su l t a ron heridos, el vaquero 
de p r o n ó s t i c o reservado y Gordo de ca-
r á c t e r leve. 
Un mal día 
E n l a D e l e g a c i ó n de P o l i c í a de los 
C u a t r o Caminos d e n u n c i ó don An ton io 
B a r ó n Carmona , de ve in t i s ie te a ñ o s , que 
h a b i t a en B r a v o M u r i l l o , 20, que a l abr i r 
su t ienda, -sita en el n ú m e r o 142 de la 
m i s m a calle, v i ó que l a l u n a de l esca-
para te h a b í a sido r o t a y que de é s t e f a l -
taban prendas por v a l o r de 392 pesetas. 
A d e m á s l a l u n a v a l i a 500 pesetas. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Ca-
m i l a Quiroga.—A las 6 y 10,30, L a aven-
t u r a de I rene . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30, 
¿ Q u é da usted por el conde? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos; 4).—Tarde, 
no hay f u n c i ó n pa ra dar l u g a r a l en-
sayo general de Maya.—Noche, a las 
10,30, estreno de Maya . Protagonis ta , 
L o l a Membr ives . 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,30 (10.° 
s á b a d o a r i s t o c r á t i c o de moda y abono), 
L a galana.—10,30, P a r a t i es el mundo 
( g r a n é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,30, E l p á j a r o s i n alas. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,30, ¡ P é g a m e , Luc i ano ! (enorme é x i t o 
do M u ñ o z Seca).—10,30, L a condesa es-
t á triste. . . (segunda, r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina B á r c e n a . — A las 6,30 L a 
zagala ( g r a n é x i t o ) . — A las 10,30, V i d a 
y d u l z u r a ( é x i t o e x t r a o r d i n a r i o ) . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . E l teatro 
m a g n í f i c o . T e l é f o n o 36326.—A las 6,15, 
Sobre u n a alhaja.—-El d u e ñ o de l a ca-
sa de compraven ta donde fué pignorada 
la a lhaja que e x t r a v i ó d o ñ a M a r í a L u i -
sa Med in i l l a , suceso de que d imos cuen-
ta ayer, nos ruega hagamos constar que 
el va lo r de l a j o y a es de 2.000 pesetas 
y no 12.000. A d e m á s , dice que no es 
c ier to que en su casa negaran l a de-
vo luc ión sino que el dependiente oyó que 
en ausencia del d u e ñ o no lo p o d í a hacer, 
Incendio .—En l a Car re ra de San Je-
r ó n i m o , n ú m e r o 29, donde se h a l l a ins-
talado un hotel se p r e n d i ó el h o l l í n d« . 
una chimenea. A c u d i ó el servicio de l ú ^ 
cendios y so focó el fuego antes de que 
se propagara. 
Accidente de l t rabajo .—En u n a obra 
de l a calle de Espar te l , donde trabaja., 
su f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
Claudio G o n z á l e z Rueda, de t r e i n t a y 
un a ñ o s , que hab i t a en l a calle de J u l i á n 
F e r n á n d e z (Ciudad L i n e a l ) . 
U n her ido.—En l a Casa de Socorro del 
d i s t r i to de L a L a t i n a fué asist ido de 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado Grego-
r io G i l C á r d e n a s , "de t r e i n t a y nueve 
a ñ o s , con domic i l io en Cabeza, n ú m e r o 
15, p o r t e r í a . 
S e g ú n m a n i f e s t ó , las lesiones se las 
produjo en accidente casual. 
U n aprovechado, detenido.—Fernando 
Los cadetes de l a r e ina y L a boda de P é r e z , de t r e i n t a a ñ o s , con domic i l io en 
la Paloma.—A las 10,30, L a campana r o - | i a caile del M a r q u é s de U r q u i j o , ñu-
ta, po r T a n a L l u r o y E m i l i o Sagi-Bar- mero 8. demino.iñ n .Tnoint^ Marfír, nípr ero 8, d e n u n c i ó a Jac in to a r t í n Diez 
Alonso, de v e i n t i ú n a ñ o s , que hab i t a en 
Augus to Pigueroa, 28, bajo, por haberle 
sorprendido en la referida, casa cogien-
do unos cubier tos de p la ta . 
P o r l a C o m i s a r í a de Seguros ferro-
var ios h a n sido satisfechas ayer las in-
demnizaciones correspondientes a las 
v iudas de las v í c t i m a s po r el choqua 
de trenes ocur r ido en San ta Cruz ds 
M ú d e l a y a va r i o s her idos que h a n com-
ple tado l a d o c u m e n t a c i ó n reglamenta-
r i a . 
Boda de Fifí Morano 
A y e r h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en l a 
ig les ia de l a C o n c e p c i ó n l a joven a c t r i z 
F i f í M o r a n o . h i j a del i l u s t r e a c t o r don 
Franc i sco , y el a c t o r don J u l i o Goroste-
g u i . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
C o n t i n ú a creciente el é x i t o de " L a 
aven tu ra de I r ene" , admirablemente i n -
t e rp re t ada po r l a insigne a c t r i z C a m i l a 
QuirOga, 
D e s p á c h a n s e p a r a el domingo en con-
t a d u r í a las escasas localidades d isponi-
bles. 
Hoy y mañana en el 
y solamente estos dos d ías , se p r e s e n t a r á 
u n grandioso p r o g r a m a de variedades, 
en .el que se destacan como pr incipales 
atracciones la in imi tab le A m a l i a de 
I s a u r a y el prodigioso b a i l a r í n negro 
H a r r y F l e m m i n g . C o m p l e t a r á el espec-
t á c u l o F lorance M i l l e r , Cooke et K e -
se res is ten a en t r a r en s i tuaciones a i k l i n g t o n , Mor i t z , M u c k y et B r w n , A l l s -
que los l l eva el au to r ; o t r o s se le des- ta r -Orches t ra (14 profesores) y Muguet . 
^nnnmmiiimnmiHinmmnmimmiiinm^^ 
t o r s í o n a n , has ta conver t i r se en exage-
radas ca r i ca tu ras , como el de u n a se-
ñ o r a puebler ina , conocedora de casas, 
entronques y descendencias a r i s t o c r á -
t icas. 
L a l e c c i ó n que encierra l a o b r a es 
sana y e jempla r ; el d i á l o g o es l i m p i o , 
j so lo a l g ú n chis te , po r i r respetuoso o 
i intencionado, desdicen d e l c a r á c t e r de 
la ob ra . 
E l ingen io f é r t i l de A r n i c h e s y s u 
g r ac i a p a r a el d i á l o g o se imponen a los 
Butaca . 4 pesetas. 
Gran Metropolitano 
H o y , " L a campana r o t a " , p o r su I n -
imi tab le creador E m i l i o Sagi-Barba. T o -
das las noches " L a campana ro t a" . V e a 
" L a campana r o t a " . 
Catalina Bárcena 
V é a n l a ustedes hoy, ta rde y noche, en 
el T E A T R O I N F A N T A B E A T R I Z , en 
y iü i l i  ag i 
ba ( éx i t o t r i u n f a l ) . 
A L K A Z A R . — A las 6,15 y 10,30, H a r r y 
F l e m i n g y A m a l i a de Isaura, como base 
de u n fo rmidab le programa. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a Haro-Ballester.—6,30, E l bar-
ber i l io de D a v a p i é s y E l monagui l lo , por 
l a H a r i t o y Galleguito.—10,30, L a cale-
sera ( c r e a c i ó n de Sá l i ca P é r e z C a r p i ó 
y L l o r e t ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, 
E l c u a t r i g é m i n o . D o m i n g o , 4, Seis pe-
setas.—6,30 y 10,30, E l c u a t r i g é m i n o . 
PAVON (Embajadores, 11).—-6,15 y 
10,15 (éx i to sin precedentes), Nobleza g i -
t ana (ovaciones a l o s ' colosos Manue l 
Val le jo , R a m ó n Montoya , E l Sevi l lani -
to , E l v i r a Coppe l ia ) . Butacas, tarde, dos 
pesetas. Noche, tres. U l t i m o s d í a s . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30, E l a l m a de l a 
..sajoBiuBO,, "(osopuana^sa o^jxa) Bidoo 
protagonis tas : G u e r r i t a y Pena, ( h i j o ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6 y 10,30, grandiosas funciones 
de c i r co . Ex i t azo de Riss y L a Mu:"er 
Radio .—A • las 12, impor tan tes combates 
de grecorromana. Sneider con t r a P i e t ro ; 
B e l l i n g r a n t c o n t r a B u r c h e l e i n (revan-
cha) , y Lepanen con t r a el e s p a ñ o l i n -
c ó g n i t o . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l . 13. Empresa S. A . G. E . Te l é fono 
16209).—A las 6.15 y 10,15, Rev i s t a Pa-
r amoun t . E s t a es m i esposa ( c ó m i c a ) . 
I f u r o r pesquero, po r Conejo Blas) . L a 
muje r l igera , p o r Gretf . Garbo, J o h n 
Gilber t , Lewis Stone y D o r o t h y Sebas-
t i á n . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, U n via je en coche 
cama, po r Stand L a u r e l Rev i s t a sono-
r a Met ro tone . E l v i k i n g , p o r Paul ina 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Met ro tone (ac-
tual idades sonoras) . E l loco cantor . ( E x -
clusivas D i a n a W a r n e r B r o s ) ; l a m á s 
grandiosa p r o d u c c i ó n sonora de l a t em-
porada, por A l Jolson. ( E x i t o grandioso) 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
fGenova, 20).—A las 6,15 y, a las 10,15, 
Reporta je g rá f ico . U n novio ideal . Par-
t ido de fútbol , en el que f i g u r a n M a r -
cial Lalanda, F o r t u n a y Va lenc ia I I . 
Pasiones del hampa, por V i r g i n i a V a l l i . 
L a d a m i t a del R i t z , po r D o r o t t y Mac-
k a i l . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, D i a r i o Met ro . L a 
madrec i ta . U n a aventura en China, por 
K a r l Danne y George A r t h u r . Estrel las 
dichosas, p o r Jane t Gainor y Charles 
^ C m E R I A G O Y A (Goya, 24. Empresa 6 * i 0 / 5 ^ ™ ^ o . 
S. A . G. E ) . - A las 6.15 y 10.15, R e v i s - ¡ ^ c i r T „ < ; ^ Flores._ Enchico de^mono . 
t a Pa ramoun t . L a madreci ta . U n a aven-
t u r a en China, po r K a r l Danne y Geor-
ge K . A r t h u r ) . Es t re l las dichosas, por 
Jane t G a i n o r y Charles F a r r e l l . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 
87).—A las 6 y a las 10,15, No t i c i a r io 
Fox (actualidades sonoras). U n a noche 
en H o l l y w o o d (atracciones sonoras). La 
m á s c a r a de h i e r ro (grandioso éxi to , por 
Douglas F a i r b a n k s . (Ar t i s t a s Asocia-
dos) . 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Rev i s t a Pa ramount . Llamas poae a p r o b a c i ó n " r ü ^ r e c o m e n d a c i ó a j t 
C A L V O S Y P R E C A L V O S 
)a y grasa: cada a ñ o hay m á s cabello 
loc ión " P E N U M B R A " , del D r . Goya-
r ro la . E x p o s i c i ó n de resultados y venta, 
fa rmacia Bona ld , Cruz, 17, M a d r i d . B i l -
bao, d r o g u e r í a s de B a r a n d i a r á n ; Barcelo-
na en breve. E n farmacias y p e r f u m e r í a s . 
de j u v e n t u d ( B i l l i e Dove y L a r r y K e n t ) . 
E l castigador, por L i d i a Potechen. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencorrai , 124. 
Te lé fono 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 y 
10,15 noche. Rev i s t a Paramount . E l cas-
t igador . ¡So l t ad lo . guardias! i c ó m i c a ) . 
L lamas de j u v e n t u d (Bi l l i e Dove). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A-las 6 y 10,15, D i a r i o Me-
tro. Sangre depor t iva (R icha rd D i x ) . La 
copla andaluza, con los c é l e b r e s canta-
dores A n g e l i l l o y N i ñ o de M a d r i d , acom-
p a ñ a d o s p o r M o l i n a y Alonso. 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha. 157).— 
A las 6,15 y 10,15, E n el c o r a z ó n de 
Broadway. F ú t b o l , amor y toros (el pr i -
me r " f i l m " sonoro e s p a ñ o l , po r Blan-
qui ta R o d r í g u e z y Rica rdo N ú ñ e z ) . V 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n . 29).—6.15 V 
10,15, Alteza, yo os amo ( M a d y Chris-
tmas) . M a t r i m o n i o s a prueba (Norman 
K e r r y y Sal ly Ei le r ) .—Lunes Espejis-
mos ( M a r i ó n Davies y W i l l i a m Haines)-
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Ci5ne, 
4. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 3327T)-
A las 6,15 y 10,15.. Revis ta Paramount. 
U n t í o l isto, por Glenn T r y o n . E l "gor' 
do "de Nav idad , por Carmen Viancc, Er-
na B é c q u e r y J a v i e r Rivera . Butaca, 
0,75; a n f i t a t r o , 0,50. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
por Jun ie Coghlan. E l piel Roja, T?°R 
R i c h a r d D i x . Butaca , 0,60; anfiteatro, 
0,50. 
F R O N T O N J A l - A L M ( M f o n ^ n XT 6)-
Par t idos del d í a 25 de enero de 1930.— 
A las 4 t a rde . P r i m e r o (a pala) , - ^ " ^ 
mendi I y A b á s e l o con t r a Gal la r ta 1 | | 
y B e g o ñ é s I I I . Segundo (a remonten 
E c h á n i z ( A . ) y E r r e z á b a l con t ra Ocno-
terena y A l b e r d i . 
* » * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no sü' 
M A D H I D — A S o X X . — N ú m . 6.406 E L DEBATE ( 5 ) S á b a d o 25 de enero de 1930 
A I 
Casa Real| 
Por ser el santo de su al teza la i n - | 
f a n t a d o ñ a Paz, l a cor te v i s t i ó de me-
dia gala . 
Es tuv i e ron en Pa lac io l a duquesa 
de l a Conquis ta y las marquesas de 
A r g ü e l l e s y Bondad Real . 
_ B 1 m a r q u é s de Si lve la d ió las g r a -
cias a l a Re ina po r haberle nombrado 
comisar io regio de l a L i g a con t r a el 
c á n c e r . 
Por l a Soberana fueron recibido* 
en audiencia l a marquesa de Ivan rey , 
los marqueses de T o r r e l a g u n a y el agre-
gado nava l de E s p a ñ a en Londres, clon 
J . M . Pas tor y s e ñ o r a . 
— S u majes tad l a Re ina a s i s t i ó ayer 
tarde, a las siete, a l a f u n c i ó n b e n é -
f ica celebrada en el "c ine" Goya . 
E n l a c a c e r í a r eg i a celebrada en 
E l Pa rdo el pasado m i é r c o l e s , se co-
b r a r o n g r a n n ú m e r o de venados, los 
cuales han sido decapitados y stis ca-
bezas regaladas a los a r i s t ó c r a t a s que 
t o m a r o n pa r t e en l a c a c e r í a , con el 
p r o p ó s i t o de disecarlas. L o s cuerpos de 
los venados fueron enviados a d is t in tos 
cuarteles de g u a r n i c i ó n en M a d r i d y a 
va r ios asilos y establecimentos b e n é -
ficos. 
Las capillas publicas 
y el l u t o de la Corte 
E l d í a 2, fiesta de l a Candelar ia , no 
se c e l e b r a r á l a cap i l l a p ú b l i c a corres-
pondiente, p o r haberse suspendido t o -
das estas fiestas -- '••gioso-paiatinas has-
ta el an iversa r io de l a m u e r t e de l a 
re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . Pero es vo -
lun tad del M o n a r c a que en l a capi l la 
real se celebren todos los cul tos con la 
solemnidad acos tumbrada , aunque l a real 
f ami l i a no asis ta a ellos p ú b l i c a m e n t e . 
Así, dicho d ía , o f i c i a r á de pon t i f i ca l el 
Obispo de S i ó n y se h a r á l a p r o c e s i ó n de 
las candelas por las g a l e r í a s de c r i s t a -
les i g u a l que cuando asisten los Reyes. 
Pasado el aniversar io , con los solemnes 
funeraües consiguientes, y a anunciados, 
c o m e n z a r á n a celebrarse las capi l las p ú -
blicas, siendo l a p r i m e r a l a del M i é r c o -
les de Ceniza. Como en aquella fecha el 
luto oficial t e r m i n a , se lo q u i t a r á l a 
servidumbre pa la t ina , d e s a p a r e c e r á n los 
membretes, filetes y or las negras en los 
cficios, comunicados, e t c é t e r a , pa la t inos , 
y v o l v e r á a nombrarse a d i a r io l a guar -
dia de grandes de E s p a ñ a , que s ó l o se 
ha designado p a r a a l g ú n s e ñ a l a d o acto 
d i p l o m á t i c o , oficial . 
La transformación de 
^ k pla2a de España 
C o n t i n ú a t r a m i t á n d o s e en el A y u n t a -
mien to el proyecto de t r a n s f o r m a c i ó n 
de l a plaza de E s p a ñ a , o sea l a u n i ó n 
de l a Avenida de D a t o con las calles 
de Legani tos y Duque de Ostma. 
Este proyecto ha quedado reciente-
mente expuesto al púb l i co en el Nego-
ciado de Fomento, por el plazo de u n 
mes. 
Nuevos pabellones 
en La Paloma 
E n breve c o m e n z a r á la c o n s t r u c c i ó n 
de dos pabellones en el Colegio de l a 
Paloma, destinados a ta l leres electro-
m e c á n i c o s . , 
—Pronto c o m e n z a r á l a e x p l a n a c i ó n 
de una par te de l a A v e n i d a de M e -
c é n d e z Pelayo, f r en te a l n ú m e r o 77. 
Ha muerto el concejal 
señor Arteaga 
A y e r h a fa l lec ido en u n sa l ta to r io de 
esta Cor te el concejal del A y u n t a m i e n -
t o de M a d r i d don A n d r é s A r t e a g a , a l 
que hace unos d í a s se h a b í a p rac t i cado 
una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
E l s e ñ o r A r t e a g a f o r m a b a pa r t e de 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l desde 1923, a l 
advenimiento de l a D i c t a d u r a . 
P e r t e n e c i ó a l p a r t i d o social is ta , de l 
que se h a b í a separado hace a l g ú n 
t i empo . 
H o y , a las cua t ro de l a t a rde , s e r á 
i nhumado el c a d á v e r en el cementer io 
de l a A l m u d e n a . 
N u e s t r o sent ido p é s a m e a los deudos 
del finado. 
La Cámara de la Pro-
moso edificio dedicado a escuela en To-
r r emocha de Uceda ( a 4 k i l ó m e t r o s de 
T o r r e l a g u n a ) . E l A y u n t a m i e n t o ha con-
t r i b u i d o con 7.000 pesetas y el Estado 
con 21.000. E n el acto i n a u g u r a l p ro -
nunc ia ron discursos el empleado de P r i -
siones don M a n u e l Sanz, los s e ñ o r e s 
C a r r i l l o Gue r re ro y Pa lancar y el go-
bernador c i v i l de l a p rov inc ia , s e ñ o r 
M a r t i n A l v a r e z . 
Inauguración de curso en 
la Sociedad de Higiene 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de H i g i e n e cé -
l e b r ó ayer su s e s i ó n i n a u g u r a l del cur-
so. P r e s i d i ó e l d i r ec to r genera l de Sa-
n idad , doc to r Horcada . 
E n p r i m e r lugar , el secretario, doc-
t o r don J u l i o Ortega, l e y ó l a M e m o r i a . 
A c o n t i n u a c i ó n el doc to r San A n t o -
n i o l e y ó e l discurso i naugu ra l , que fué 
m u y aplaudido por la concurrencia . 
C o n datos e s t a d í s t i c o s d e m o s t r ó c ó -
mo d i s m i n u y e l a m o r t a l i d a d por tuber-
culosis. T r a z a t a m b i é n l a e v o l u c i ó n que 
v a sufr iendo en l a h ig iene p ú b l i c a este 
sector s an i t a r io . 
A n a l i z ó los factores sociales, u r b a -
nos, p e d a g ó g i c o s y t é c n i c o s que t ienen 
que i n t e r v e n i r en l a l u c h a a n t i t u b e r -
culosa. 
F u é m u y aplaudido. 
Seguidamente se v e r i f i c ó el r epa r to 
de p remios . Los dos p r imeros , de m i l 
pesetas cada uno, de l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , se ad jud ican a los me jo -
res t rabajos sobre los temas " E n s e ñ a n -
za de h ig iene sexual en las escuelas", 
y "Medios m á s p r á c t i c o s y e c o n ó m i c o s 
p a r a l a d i v u l g a c i ó n y e n s e ñ a n z a de l a 
h ig iene i n d i v i d u a l y co lec t iva en el 
med io r u r a l " . H a n sido premiados don 
J o s é B u g a l l o y don J u a n Rico C l i m e n t ; 
obt ienen á c c e s i t s don L u i s H u e r t a s y 
don Lorenzo S á e z A lva re s , respect iva-
mente , y m e n c i ó n en el p r i m e r p r e -
m i o , don J o a q u í n V á z q u e z , don R a m i r o 
C a l a v i a Blasco, y don L u i s Va l e ro Ca-
r re ras . 
E l p r e m i o Roel , sobre " O r g a n i z a c i ó n 
y r e g l a m e n t a c i ó n del Cuerpo de en-
fe rmeras v i s i t adoras y a c c i ó n c u l t u r a l 
de las mismas" , lo consigue d o ñ a N i e -
ves G o n z á l e z B a r r i o . O t r o p remio Roel 
sobre d i s t i n t o t e m a y el de l doctor 
don A n t o n i o Franco , quedan desiertos. 
E l presidente de l a Sociedad, doctor 
M a r i s c a l , p r o n u n c i a m u y breves pala-
b ras que son aplaudidas. 
P o r ú l t i m o , el doc to r Horcada , t r a s 
b reve discurso, d e c l a r ó inaugurado el 
curso, en n o m b r e del m i n i s t r o . E n sus 
breves palabras , el d i r ec to r de Sani-
dad e n c o m e n d ó a l a Sociedad de H i -
giene con e s p e c i a l í s i m o i n t e r é s , e l es-
t u d i o de l a m o r t a l i d a d por f iebre t i -
fo idea y sus causas, pues—di jo—a pe-
sar de l a c a m p a ñ a y constante l abor 
s a n i t a r i a efectuada respecto a esa en-
fermedad, no t iende a decrecer l a m o r -
t a l i d a d que l a m i s m a ocasiona. 
A l h a b l a r de l a ob ra s a n i t a r i a efec-
t u a d a y de l a que queda a ú n pendien-
te, a n u n c i ó , entre o t ras cosas, que el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a presen-
tado a l Gobierno u n p royec to p a r a re-
s o l u c i ó n i n t e g r a l del p rob lema de l u -
cha c o n t r a l a tuberculosis . De l levarse 
a caho, se c o n t a r í a con 15.000 camas 
m á s p a r a tuberculosos que en l a ac-
t u a l i d a d . Se l l e g a r í a , p o r l o t a n t o , a 
u n 65 por 100 de porcenta je con re la-
c i ó n al n ú m e r o de enfermos. Es decir, 
que s u p e r a r í a m o s en p r o p o r c i ó n a 
F r a n c i a , B é l g i c a e I t a l i a , aunque no 
l l e g a r í a m o s a l a de o t ros p a í s e s y que-
d a r í a m o s atrasados p o r g r a n d i fe ren-
cia , respecto a Estados Unidos . 
E l d iscurso del doc to r H o r c a d a fué 
acogido con muchos aplausos; 
Junta general en la Defensa 
e l a c i ó n de l a moneda. L a o p i n i ó n de 
la C á m a r a de Comerc io sé r e f l e j a r á en 
u n documento que se d i r i g i r á al je fe 
del Gobierno. 
L a pres idencia dió cuenta de l a v i s i -
t a de va r ios periodistas nor teamer ica -
nos que deseaban conocer l a o p i n i ó n 
LA SIEMBRA EN E L PREDIO 
D E L VECINO 
Dos fincas colindantes. U n a azada con 
t r ac to r y o t r a con arado romano. E l p ro-
pietar io de a q u é l l a cree que su vecino 
se ha sobrepasado l a l inde que separa 
Is dos t ier ras . Y para defenderse em-
plea la a c c i ó n in t e rd i c t a l . Pero no sabe 
del pres idente de l a C á m a r a de Co- c u á l V se apoya en l a de retener y en la 
m e r c i o sobre diversos problemas es-
p a ñ o l e s . 
T a m b i é n se d i ó cuenta de que el Go-
bierno, a tendiendo l a p e t i c i ó n de l a 
C á m a r a , h a concedido l a meda l la del 
T raba jo a don D i m a s J e r ó n i m o G u t i é -
r rez . 
de recobrar . E l Juzgado elige la según-1 
da y declara a favor del demandante 
el derecho de recobrar la p o s e s i ó n . E l l o j 
imp l i ca que pa ra el juez au to r de esta 
sentencia l a s iembra en predio ajeno no 
es u n acto de p e r t u r b a c i ó n , sino de des-| 
pojo. 
U n abogado, don Fernando Gago, se i 
. j adhiere a este c r i t e r i o . A s í lo ha m a n i -
A beneficio de unas escuelas festado esta m a ñ a n a en l a Audiencia . 
Enf ren te de él se ha encargado de poner 
reparos a l fal lo de p r i m e r a ins tancia el 
s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . N o ve este ú l t i -
mo u n a,cto de despojo en l a siembra, y 
apunta u n c r i t e r i o . E n vez de cuestiones 
i n t e r d í c t a l e s , lo que sugiere el caso pre-
sente son cuestiones de a c c e s i ó n . E l ar-
t í cu lo 358 del C ó d i g o C i v i l , que e s t á den-
t r o del c a p í t u l o dedicado al derecho de 
a c c e s i ó n , recoge pa ra regular le , jun to con 
los a r t í c u l o s que le siguen, el caso de la 
s iembra en predios ajenos. 
E l juez de p r i m e r a ins tanc ia ha co-
met ido a d e m á s u n grave pecado, a j u i -
cio del s e ñ o r S á n c h e z R o m á n . L a prue-
ba se p r e s e n t ó f lo j a , i n ú t i l ; no probaba 
nada. Quiso entonces el juez ponerse en 
contacto con l a rea l idad y a c o r d ó pa ra 
mejor proveer, real izar u n a i n s p e c c i ó n 
j u d i c i a l . Se fué a las t i e r ras a c o m p a ñ a -
do de u n p r á c t i c o . E l p r á c t i c o s igu ió el 
surco abier to po r el arado romano—el 
que empleaba el demandado—y cuando 
l legó a l centro de l a l inde a d v i r t i ó que 
L a C o m i s i ó n Cen t r a l E j e c u t i v a de la ^ t i e r r a h a b í a sido l abrada con labor 
A cr,ni0„;A-n ^ T o t - ^ f - ^ c , - , r>„ñAr,* v „ mas profunda—propia de t ractor—que la 
A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e de C a n d a d h a | q u e pos te r iormente h a b í a producido el 
A los opositores a 
Auxiliares de Hacienda 
H a sido publ icada l a p r i m e r a entre-
ga de las N U E V A S " C O N T E S T A C I O -
N E S R E U S " al p rog rama recientemente 
publicado, redactadas por los s e ñ o r e s 
Prados, A j a m i l y Codes, funcionarios de 
Hacienda ,y r á p i d a m e n t e a p a r e c e r á n las 
restantes. E l precio de la obra es de 
6 pesetas pa ra los compradores de las 
anteriores, y 12 pesetas para los d e m á s . 
P R E P A R A C I O N , 25 ptas. mes. T u r -
nos: m a ñ a n a , tarde y noche. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6 
A p a r t a d o 12.250. M A D R I D 
E n el c inema Goya se c e l e b r ó ayer 
ta rde el anunciado fes t iva l c inemato-
g r á f i c o a beneficio de las escuelas de 
n i ñ o s pobres de l a C o n c e p c i ó n . E l acto 
fué honrado con l a presencia de su m a -
jes tad l a r e ina V i c t o r i a , que fué rec i -
b ida po r l a duquesa de l a V i c t o r i a y 
o t ras damas de l a Jun ta . E l p ú b l i c o ova-
c ionó a l a Soberana a l a en t rada y a l a 
salida. 
Se pasaron l a p e l í c u l a c ó m i c a " U n a 
a v e n t u r a en Ch ina" y l a ob ra de L o n 
Chaney, que en breve se e s t r e n a r á en 
M a d r i d , "Or ien te" . 
E l acto r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e . 
Los servicios de la Matri-
tense ds Caridad 
publ icado u n fo l le to , que se propone re-
p a r t i r entre el vec indar io m a d r i l e ñ o , en 
el que se de t a l l an los beneficios que d icha 
en t idad presta , y se so l i c i t a una sus-
c r i p c i ó n o donat ivo , por modestos que 
sean, p a r a que tales beneficios no se 
m e r m e n . 
H e a q u í algunos de los datos del f o -
l l e t o : 
Se sostienen 1.028 asilados, se conce-
den numerosos socorros fami l ia res , se 
arado romano. Y como el demandante 
usaba t rac tor , e l p r á c t i c o dedujo que 
aquella p o r c i ó n de t i e r r a e r a l a suya y 
que la i n t r u s i ó n de que h a b í a sido obje-
to quedaba bien demostrada con l a hue-
l la del arado romano. 
, U n a vez en p o s e s i ó n de l a ve rdad que 
él m i s m o h a b í a buscado, el juez hizo la 
j u s t i c i a de su sentencia. 
I nco r r ec to el r " o c e d ¡ m i e n t o — d i c e el 
s e ñ o r S á n c h e z R o m á n — . T r a t á n d o s e de 
interdic tos , s i l a p rueba de l a pa r te de-
Hotel Metropolitano 
Habi tac iones desde 6 ptas. 
Res taurant a cargo de acreditado Jefe 
Precios especiales para fami l i a s 
aqumas para 
Trabajar la Madera 
i t Hijos y C.;a s. a. E 
MADRID Femando V I , 23 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
( i m m i m m g i i m i m m i m i i i n i m n n m i i i i K 
puede buscarla1 de por sí . 
pagan comidas a t r a n s e ú n t e s y a lqu i le r j ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 6 ^ ^ ' el í uez no 
de camas a los s in domic i l io , se costea 
el v ia je a los pobres que no siendo de 
M a d r i d qu ie ren trasladarse a l pueblo de 
su na tura leza , se sostienen en l a Casa 
de C a r i d a d de M a r í a I n m a c u l a d a (paseo 
de M a r t í n e z Campos, n ú m e r o 18) los 
de don C é s a r Chicote sobre "Hig iene de 
la c iudad" . 
Otras notas 
comedores de vergonzantes, madres l a c - . Centro Zamorano L e o n é s , — H a sido ele-
tan tes y b e b é s , se f a c i l i t a l a v e n t a de 
par t i c ipac iones en l a L o t e r í a N a c i o n a l 
a m á s de 600 pobres ciegos e i m p e d i -
dos, se p a g a n los jornales a los que 
t r a b a j a n en los tal leres del Cent ro I n s -
t r u o t i v o y P ro t^p to r de Ciegos y se pen-
siona a bas tantes que t r a b a j a n fue ra de 
ellos; en u n a palabra , e s t á siempre aten-
t a l a M a t r i t e n s e de Car idad a a l i v i a r ai 




E l p r ó x i m o jueves, a las doce de la 
m a ñ a n a , se r e u n i r á n , bajo l a presiden-
c i a del gobernador, los s e ñ o r e s que nan 
sido elegidos p a r a f o r m a r esta C á m a -
r a , con el exclus ivo objeto de t o m a r 
p o s e s i ó n de sus cargos y elegir presi-
dente, vicepresidente, tesorero, conta-
dor y t res vocales. 
Inauguración de escuelas 
E l jueves se ha inaugurado u n her-
Mercantil Patronal 
L a Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l cele-
b r a r á J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a «1 
p r ó x i m o mar tes , d í a 28, a las diez de la 
noche, en s u domic i l i o (Echegaray , 21) . 
Se d a r á cuenta, ent re o t ros asuntos, 
de l a v i s i t a hecha a l je fe del Gobierno 
p a r a t r a t a r de l a v e n t a ambulan te . 
Reunión de la Cámara 
de Comercio 
Bajo l a pres idencia de don Carlos 
P ras t , se h a reun ido la C á m a r a de Co-
m e r c i o en pleno. 
D e s p u é s de t r a t a r de va r ios asuntos 
referentes a l a J u n t a p r o v i n c i a l de V i -
g i l a n c i a de l a E x p o r t a c i ó n , acuerdos 
del A y u n t a m i e n t o sobre l a v e n t a en 
ambulanc ia , r e a l o rden sobre e l uso de 
los t i m b r e s m ó v i l e s e n las l e t r a s de 
cambio , se o c u p ó l a C á m a r a de l p ro-
b l e m a de los cambios . Se es tudiaron 
con g r a n de ten imien to todos los ante-
cedentes d e l p roblema, l a s medidas dic-
tadas p o r el Gobierno p a r a i n t e n t a r 
po r todos los medios ev i t a r l a depire-
Es tado genera l .—El cen t ro p r i n c i p a l 
de l a zona de m a l t i e m p o del A t l á n -
t i c o se encuent ra s i tuado a l Noroeste 
de I n g l a t e r r a , ent re los paralelos 55 
y 60 N . y los mer id ianos 15 y 25 W . 
' g ida l a siguiente d i rec t iva : 
Presidente, don E n r i q u e Romero Es-
cudero; vicepresidente, don Vicente Fer-
n á n d e z Alonso; secretario, don Alfonso 
Vicen te ; vicesecretario, don J o s é Idoe ta ; 
tesorero, don Isaac Cruz M a r t í n ; conta-
dor, don Leopoldo Junquera ; biblioteca-
rio, don Francisco P é r e z R o m á n ; voca-
les, don J u l i á n Maí l lo , don O n é s i m o Fer -
n á n d e z , don M a t í a s F e r n á n d e z , don Me-
nas Alonso, don Vicente Ovejero, don 
Enr ique G a r c í a M i ñ a m b r e s , don Benja-
m í n Sobrino. 
P a r a Mesa de d i s c u s i ó n : 
Presidente, don A n g e l Galarza; vice-
presidente, don Gonzalo F e r n á n d e z ; se-
cretar io , don Pedro C e b r i á n ; vicesecre-
tar io , don Rogel io Escudero. 
P a r a C o m i s i ó n fiscal: 
D o n Lorenzo Cruz, don C é s a r P é r e z 
Escudero, don E m i l i o Delgado Escude-
ro, don Eusebio Ledesma Calles, don Sa-
C o n t i n y a l lov iendo en las Islas B r i t á -
n icas y F ranc i a , y se man t i enen las! ."•rua!iez-
nieblas in tensas sobre E u r o p a C e n t r a l . j , M , t i n de H ! ^ e n e Soc i a l . -Manana , a 
T „ . . . . ^ . las once y cuar to de la m a ñ a n a , y baio 
L a s a l tas presiones se s i t ú a n sobre Y u - la ^ 5 ^ ^ del doctor N a v a r r o Fer-
goes lavia y R u s i a po r Or ien te y sobre n á n d e z , se c e l e b r a r á un nuevo acto de 
R O N D A D E A T O -
C H A , 23 D U P D O . 
Ventas a plazos 
uii is i i i i i i i i imiimiimii immmmiii iMmu' 
el A t l á n t i c o a l SW. de las Azores po r 
Occidente. 
E n E s p a ñ a se genera l i zan las l l u v i a s 
po r el N o r t e y el Cen t ro . 
d i v u l g a c i ó n de H i g i e n e Social en el tea-
t ro E ldorado . T o m a r á n par te los ora-
dores siguientes: Doc tor A n t o n i o Nel ler , 
don M a r i a n o G a r c í a C o r t é s , don Juan 
A v i s o a los" av iadores .—En las ru t a s B ^ " 3 ^ Acevedo.' s e ñ o r F e r n á n d e z M é n -
B i á r r i t z y Barce lona h a b r á nubes ^ ' d o c t ° r f * r n a ^ 
Alberca Monte ra , doctor G a r c í a T n v i n o , 
doctor Piga, s e ñ o r Serrano Batanero, don 
a Jtsiarritz y 
bajas y n ieblas densas. 
A v i s o a los agr icu l tores .—Deben ge-1 A d V l a r d o ' ^ ó p e z , " " s e ñ o r A v e c i l l a "y* Ii71p. 
neral izarse las l l uv i a s en E s p a ñ a . 
A v i s o a los navegantes.—El m a r es-
t a r á ag i t ado en las costas de Gal ic ia , 
P o r t u g a l y Gol fo de C á d i z . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a . — E n 
M u r c i a , 8 m m . ; Sant iago y Albace te , 
5; A lgec i ra s , 4; Burgos , 3; Guadala ja-
ra, H u e l v a y Santa C r u z de Tener i fe , 
2; L a C o r u ñ a , Falencia , M a d r i d , Hues -
ca, 1 ; G i jón y V a l l a d o l i d , 0,5; Toledo, 
0,4; Bada joz y V i t o r i a , 0,2; Orense, 
0 ,1 ; C á c e r e s , Zaragoza, C a s t e l l ó n , V a - j 
lencia. M á l a g a , M a h ó n y M e l i l l a , i n -
apreciable. 
Para h o y 
B a r t o l o m é Derao . 
Es tud ian tes C a t ó l i c a s ( A m o r de Dios , 4 ) . 
7 t . , D o n E m i l i o Ru iz M u ñ o z d e s a r r o l l a r á 
una conferencia sobre A p o l o g é t i c a . 
F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a Hispanoame-
ricana.—5,30 t.. E l e c c i ó n nueva D i r e c t i v a . 
I n s t i t u t o Ant i tubercu loso de las P e ñ u e -
las (Escuelas del C o r a z ó n de M a r í a , Pa-
seo de las Acacias, 6).—6,30 t.. Doc to r 
F e r n á n d e z de Alca lde : " L a defensa del 
n i ñ o c o n t r a l a tuberculosis" . 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n Profesional .— 
6,30 t., don Manue l V i l l a r : " H i s t o r i a de 
la locomotora" . 
Propagandis tas de España .—7 i . , acto 
sobre C a l d e r ó n de l a Ba rca . 
1 Museo Municipal.—7,30 t , conferencia 
se « o , / 
E l mejor remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
Cuide usted 
su es tómago 
p o r q u e e s t i b a s e d a 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
«fe/ 9r.Vlc*nto 
« • N T * « H V A H M ^ O I A S 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
P e t i c i ó n de mano 
A n t e a y e r f u é pedida l a mano de la 
bella s e ñ o r i t a E m i l i a M a r t i n Pereda pa ra 
el d i s t i ngu ido j o v e n don Al fonso de 
Rubio Paz. 
L a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
Bodas 
A y e r se b a celebrado en l a ig les ia 
de l a C o n c e p c i ó n l a boda de l a oella 
s e ñ o r i t a Constancia S á n c h e z G u e r r a y 
S á l n z , h i j a del ex presidente del Consejo 
don J o s é , con el ten iente de nav io don 
J o s é E s t r e l l a y M a r t í n e z de L a r a . 
Bendi jo l a u n i ó n el p á r r o c o de l a Con-
c e p c i ó n . A p a d r i n a r o n a los con t r ayen -
tes el padre de l a n o v i a y l a madre 
del novio, d o ñ a M a r í a M a r t í n e z de L a r a , 
v i u d a de Es t r e l l a . 
Como test igos firmaron el acta, por 
l a novia , los s e ñ o r e s B e r g a m í n , R o d r i -
g á ñ e z , M a r a ñ ó n , A s t u d i l l o , m a r q u é s de 
L u c a de Tena y Rafae l Guer ra ("Gue-
r r i t a " ) , y po r el novio, don J u a n A n -
tonio G ó m e z , don L u i s Pascual de P o v i l , 
el conde de San L u i s , don J o s é G a r c é s 
y don A n t o n i o D í a z Puche. 
E l t emplo estaba a r t í s t i c a m e n t e ador-
nado. D e s p u é s de l a ceremonia nupc ia l 
los i nv i t ados f u e r o n obsequiados con 
u n " l u n c h " en u n a dependencia del 
t emplo . 
A s i s t i e r o n muchas personalidades. E n 
t r e ellas el m a r q u é s de Alhucemas , con-
de de B u g a l l a l , duque de A l m o d ó v a r del 
Va l l e , m a r q u é s de Lema , conde de L i -
z á r r a g a , m a r q u é s de Cava lcan t i , m a r -
q u é s de Valdeigles ias , conde del V a l l e 
de Súch i l , los s e ñ o r e s P i n i é s , O r d ó ñ e z , 
R o d r í g u e z V i g u r i , A l c a l á Zamora , Mon-
tejo, b a r ó n de Chempourc in , M o r a , G i l 
de B i e d m a y otros. 
E n l a calle, en los alrededores del 
t emplo se es tac ionaron muchos curiosos. 
N u e s t r a enhorabuena a los desposa-
dos, que h a n salido a pasar unos d í a s en 
una finca l evan t ina . 
— A y e r tarde, a las cua t ro y media, 
t u v o l u g a r e n el t e m p l o del Perpetuo 
Socorro el enlace de l a encantadora se-
ñ o r i t a M a r í a del C a r m e n de l a M a t a y 
Alonso con el d i s t ingu ido abogado don 
J u a n G a r r í a y M a d e l l . 
F u e r o n padr inos l a madre del novio 
y el padre de l a nov ia , y testigos, po r 
é s t a , don M a n u e l y don Carlos Mendo-
za, don E n r i q u e Alcoce r y don L u i s 
Alonso , y p o r el cont rayente , el doctor 
don Gregor io M a r a ñ ó n , don J o s é Pe-
r re ro , don E u l o g i o T r é n o r Despu l jo l y 
don G a b r i e l G a r c í a Bade l l . 
Los concurrentes a l a ceremonia re-
l i g io sa f u e r o n obsequiados con u n a de-
l i cada m e r i e n d a en uno de los salones 
de l a igles ia . 
Hacemos votos po r l a f e l i c idad del 
nuevo m a t r i m o n i o . 
Natalicio 
H a dado a l uz con fe l ic idad a su h i j a 
p r i m o g é n i t a l a be l la s e ñ o r a de Salas 
(nac ida M a r í a Teresa R a m í r e z ) , 
N u e s t r a enhorabuena a los padres y 
a l abuelo de l a r e c i é n nacida, el genera l 
de Ingenieros don R ica rdo Salas. 
R e a l car ta de s u c e s i ó n 
Se h a expedido en el marquesado de 
V i l l a m a r i n a f a v o r de don M a n u e l A g u í -
l a r Gar r ido , po r d e f u n c i ó n de su s e ñ o r 
padre. 
Viajeros 
H a n sal ido p a r a su monte Tenadi l lo , 
en Rioseco, don C á n d i d o R o d r í g u e z de 
Celis y su h i jo , el m a r q u é s del Trebolar , 
y p a r a A n d a l u c í a , el conde viudo de A l -
m a r á z . 
Fallecimiento 
A los t rece a ñ o s de edad h a fa l lec ido 
c r i s t i anamen te l a s e ñ o r i t a A n a M a r í a 
G a r í n V a r i l l a s . 
E s t a ta rde , a las c u a t r o y media , se 
v e r i f i c a r á l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r des-
de l a casa m o r t u o r i a (Conde de P e ñ a l -
ver, 15) -al cementer io de la Sacramen-
t a l de San Jus to . 
E n v i a m o s nues t ro sentido p é s a m e a 
los deudos de l a finada, especialmente 
a su madre , d o ñ a A n a M a r í a G a r í n . 
F u n e r a l 
E l lunes 27, a las once, se c e l e b r a r á n 
solemnes exequias eoa N a v a l a g a m e l l a 
por el e terno descanso del a l m a del se-
ñ o r don J u a n M a n u e l de Landa luce y 
Salazar, de inolv idable memor i a . 
E n d i ferentes t emplos de esta Corte 
y de p rov inc ias se a p l i c a r á n misas con 
i g u a l fin. 
Aniversario 
Hoy se c u m p ü e el segundo de l a muer -
te de d o ñ a Consuelo F e r n á n d e z de M u -
r í a s de G a r c í a , de g r a t a m e m o r i a . 
A su padre, don R a m ó n , y d e m á s deu-
dos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
sen t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
OIAS Elil LAS MURALLA 
eOMAiS DE TAUGOi 
HALLAZGO DE UNA VASIJA CON 
300 MONEDAS ROMANAS 
DE GRAN INTERES 
Va a reconstruirse la Sala de San 
Vicente, del castillo de Caspe 
L a Academia de la Historia editará 
un epítome y un compendio 
de Historia de España 
E n la s e s i ó n de ayer de la Real Aca -
demia de la H i s t o r i a se l eyó u n comu-
nicado de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de M o -
numentos de Tar ragona . E n t r e otros 
asuntos se refiere el escrito de referen-
cia a las obras que real iza el A y u n t a -
mien to en l a m u r a l l a r o m a n a de l a 
c iudad; se han ut i l izado en ellas si l lares 
del Foro romano. T a m b i é n anuncia l a 
C o m i s i ó n que el A y u n t a m i e n t o va a edi-
t a r u n plano en el que se i n d i c a r á n 
con l a mayor p r e c i s i ó n los lugares don-
de existen restos romanos, sin dejar de 
anotar otros en que h a n sido descu-
biertos objetos diversos de esa é p o c a . 
E n lo sucesivo se i r á n indicando asi-
mismo los lugares de nuevos descubri-
mientos. 
O t r a not ic ia de i n t e r é s se pa r t i c ipa a 
la Academia en el m i s m o documento. 
Es el descubrimiento en el solado de 
una casa romana, s i tuada en las cerca-
n í a s de la n e c r ó p o l i s cr is t iana, de u n a 
vasi ja que contiene 300 monedas de l a 
é p o c a del emperador Constant ino y su-
cesores; descubrimiento que la C o m i s i ó n 
considera de capi ta l impor t anc ia po r el 
i n t e r é s ae las monedas. 
T a m b i é n dice l a C o m i s i ó n que respec-
to al Museo A r q u e o l ó g i c o , del que l a 
Prensa ha publicado quejas sobre su 
cierre por f a l t a de conserje, el A y u n -
tamien to v a a subsanar esa f a l t a t e m -
poral—la plaza e s t á vacante—enviando 
a un func ionar io que se haga cargo del 
servicio en t an to que se provee l a plaza 
con c a r á c t e r def in i t ivo . 
E l alcalde de Caspe h a d i r i g ido o t r o 
documento a l a Academia . P a r t i c i p a en 
él que se ha const i tu ido u n Pa t rona to 
para l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a sala de 
San Vicente del casti l lo famoso por el 
Compromiso de Caspe; se i n s t a l a r á ade-
m á s una biblioteca-museo para l a que 
el alcalde pide l a c o o p e r a c i ó n de l a R e a l 
Academia. E s t a dec id ió encomendar a l 
bibl iotecar io que vea la manera de ac-
ceder a esa so l ic i tud . 
Luego los a c a d é m i c o s acordaron d i -
r ig i r se al Gobierno, a fin de que se 
designen cuat ro delegados pa ra el Con-
greso de Amer icanis tas que ha de re-
unirse este a ñ o en H a m b u r g o . 
Se dió conocimiento a l a C o r p o r a c i ó n 
del proyecto del p r i m e r grado de com-
pendio ( e p í t o m e ) de H i s t o r i a que h a de 
editar la Academia . O t r a C o m i s i ó n t ie-
ne casi u l t imado el segundo grado. 
E l s e ñ o r M é l i d a l eyó su estudio, que 
le h a b í a encomendado l a Academia, so-
bre el disco de Teodosio. 
Estos dos ú l t i m o s asuntos se estudia-
r á n en sesiones sucesivas. 
Luego el secretario, s e ñ o r C a s t a ñ e d a , 
d ió cuenta de l a p r e s e n t a c i ó n de los s i -
guientes l ib ros : "Discurso g e n e a l ó g i c o 
de los Ortices de Sevil la", por el m a r -
q u é s de L a g u n a ; " U n h ú r g a l e s i l u s t r e : 
E l B a y l í o don A n t o n i o V a l d é s " , por don 
Ismael G. R a m i l a , y "Las Artes p l á s -
ticas en Sevi l la" y " U n a e x c u r s i ó n por 
A n d a l u c í a " , del s e ñ o r C á s c a l e s M u ñ o z . 
E l m a r q u é s de San J u a n de Piedras 
Albas p r e s e n t ó " L a r e s e ñ a h i s t ó r i c a del 
Colegio de Abogados de Sevil la", de don 
E m i l i o Lilach. 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r C a s t a ñ e d a pre-
s e n t ó el tomo X C V del B o l e t í n de l a 
Academia. Corresponde a los meses de 
octubre a d ic iembre y contiene in te -
r e s a n t í s i m o s t rabajos con f o t o g r a f í a s de 
monumentos a r q u e o l ó g i c o s y fotocopias 
de manuscr i tos diversos—de Santo Do-
mingo de Silos, los hebreos de E l Es -
corial , á r a b e s del Repa r t im ien to de M a -
llorca—que son estudiados detenidamen-
te. Contiene t a m b i é n un c a t á l o g o de C ó -
dices de l a Catedra l de B u r g o de Osma 
y estudios h i s t ó r i c o s de a c a d é m i c o s y 
otros his tor iadores e s p a ñ o l e s y ex t ran-
jeros. 
El embajador de Portugal 
E l embajador de Por tuga l , s e ñ o r Me-
llo Barre te , h a vis i tado l a Academia , 
siendo recibido en s e s i ó n pa ra corres-
ponder al acuerdo de l a C o r p o r a c i ó n de 
que se expresara la m á s y i v a g r a t i t u d 
a Po r tuga l po r su c o o p e r a c i ó n b r i l l a n t e 
en el aspecto h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o a l a 
E x p o s i c i ó n de Sevilla. Los a c a d é m i c o s 
dedicaron frases e n c o m i á s t i c a s a esa 
p a r t i c i p a c i ó n e h i c i e ron votos por l a 
prosperidad de l a n a c i ó n hermana. 
¿ N e c e s i t a comprar , vender, pe rmuta r , 
hipotecar fincas? D i r í j a s e a C r é d i t o Es-
p a ñ o l I n m o b i l i a r i o , Aya la , 4 duplicado, 
M a d r i d . T e l é f o n o 51740. 
A L M O R R A N A S - V A R I C 
Curación científ ica, S I N O P E R A R , por el doctor Moreno Martí . Honorarios 
m ó d i c a . D E S P U E S del alta. SAO A S T A 4; de 5 a 7. T e l é f o n o 17900. 
Folletín de E L DEBATE 35) 
J U L I A K A V A N A G H 
NA 
( N O V E L A X 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E , por C a r m e n R u i z del Arbol . ) 
— M e gus t a r l a que se casase con A n a Gard ine r— 
d i j o u n d í a E m U i a . 
E l e n a se q u i t ó las gafas y m i r ó a su h e r m a n a d i -
ciendo: 
— ¡ N u n c a se m e h a b í a ocu r r i do ! 
L a s dos gemelas estaban sentadas en una hab i t a -
c i ó n de l piso bajo, que h a c í a n de sala, de gabine te 
y de c u a r t o de es tar todo en uno. Se ha l l aba escasa-
mente amueblada, y aunque l a chimenea estaba en-
cendida, se s e n t í a f r í o . L a l u z de l a l á m p a r a i l u m i n a b a 
u n p e q u e ñ o c í r c u l o de l a mesa, cerca de la cua l las 
dos s e ñ o r a s h a c í a n labor , pero dejaba el resto de l a 
h a b i t a c i ó n en r e l a t i v a obscuridad. 
— P o r supuesto—dijo Elena—, que lo que le conve-
n í a era casarse con A n a , pero, ¿ o r e e s que lo h a r á , 
E m i l i a ? 
E m i l i a se e s t r e m e c i ó y no c o n t e s t ó . L a noche esta-
ba to rmentosa , y grandes r á i a g a s de v i e n t o se levan-
taban, si lbando alrededor de la casa con t r i s t e l a m e n -
to. P o r encima de l v iento se o í a n los fieros rug idos 
de las inmensas olas, rompiendo en l a p laya . 
—Es una noche espantosa—dijo E lena en voz baja 
y m i r a n d o a su alrededor; asustada, a ñ a d i ó : 
— E m i l i a , t e m o que no me a c o s t u m b r a r é n u n c a a 
esta casa. 
— S í , y a te a c o s t u m b r a r á s ; es toy segura. 
—Supongo que me a c o s t u m b r a r é ; grac ias a Dios , 
parece que se ca lma. Pe ro E m i l i a , ¿ t ú crees que se 
c a s a r á con A n a ? 
Su he rmana no c o n t e s t ó en seguida. N o p o r eso 
e s p e r ó E l e n a menos ansiosamente l a respuesta. Des-
de l a infancia , y t e n í a c u a r e n t a a ñ o s , se h a b í a acos-
t u m b r a d o a depender de l a v o l u n t a d y j u i c i o super io-
res de E m i l i a , y acos tumbraba p r e g u n t a r l e sobre el 
p o r v e n i r con l a m i s m a confianza que s i E m i l i a lo co-
nociese. E r a esta l a ú n i c a d i f e r enc i a entre las geme-
las; las dos h a b í a n sido m u y boni tas , y e ran t o d a v í a 
agradables s e ñ o r a s , de rub io cabello, aspecto delicado 
y d i s t ingu ido , suaves maneras , buen c a r á c t e r y bon-
dadosos corazones; las dos adoraban a l he rmano que 
h a b l a n criado, y a quien h a b í a n sacrificado j u v e n t u d , 
belleza y f o r t u n a s in e l m e n o r sen t imiento , pero, aun-
que semejantes, e ra E m i l i a l a que mandaba y E l e n a 
l a que o b e d e c í a ; n u n c a h a b í a su rg ido ent re el las n i 
s u r g i r í a j a m á s , la menor d i spu t a p o r el poder. 
— N o l o s é — p o r fin c o n t e s t ó E m i l i a — ; pero l o deseo; 
l a i n v i t a m o s d e s p u é s de l a m u e r t e de su padre, pen-
sando que a l v e r l a d i a r i amen te se e n a m o r a r í a de ella, 
pero m e temo que no sea a s í . 
—Es m u y guapa . 
— S í , y c r e í m o s que eso i n f l u i r í a aJgo. 
— M e temo que e s t é enamorado de Mó-rLa O 'P laher ty . 
— N i lo digas, E m i l i a — e x c l a m ó E lena con c i e r t a 
. e n e r g í a — . Es u n a muchacha m u y s i m p á t i c a , pe ro no 
t iene u n cua r to . 
— A s í es, pero puedes es ta r segura, Elena, de que 
es p a r a ve r l a que se da esos t ro t e s . De seguro que 
ahora m i s m o e s t á con el la. 
E l e n a p a r e c í a a t u r d i d a y asustada, y p o r f i n d i j o : 
—Entonces supongo que se c a s a r á con el la. 
U n l a rgo s i lencio s i g u i ó a estas palabras . E m i l i a 
c o n t i n u ó dobladi l lando u n p a ñ u e l o , pero con t a n t a 
a m a r g u r a cuan ta p e r m i t í a su n a t u r a l , pensando en 
la en t r ev i s t a que, s i n duda, t e n d r í a l uga r entre su 
hermano y l a hermosa M a r i s O 'F l ahe r ty . E lena , po r 
o t r a pa r t e , u n a vez pasada l a p r i m e r a sorpresa, con-
sideraba e l a sun to con s u acos tumbrada indu l lgenc ía 
y buen h u m o r . M a r í a e ra m u y b o n i t a y t e n í a m u y 
buen c o r a z ó n y era m u y alegre, y sd e l hermano l a 
q u e r í a , ¿ q u é m á s faltaba;? Tenáa e l derecho de darse 
gus to , pero q u é noche t a n m a l a l e h a c í a , con el v ien-
to s i lbando y el enfurecido A t l á n t i c o rugiendo en la 
costa rocosa. Esperaba que e s t a r í a con M a r í a en l a 
alegre y ca l iente s a l i t a de su hermano, donde M a r í a , 
rodeada de sus sobrinos, estaba t a n guapa y alegre. 
Y E lena estaba imag inando u n b o n i t o cuadro amo-
roso, a l a vez que confortable , cuando se a b r i ó brusca-
men te l a pue r t a , y u n a he rmosa muchacha de os-
cu ro cabello, ves t ida de l u t o r iguroso , e n t r ó en l a ha-
b i t a c i ó n , p á l i d a y asustada. 
— ¿ Q u é pasa, A n a ? — g r i t ó E m i l i a l e v a n t á n d o s e . 
— T e m o que h a y a nauf ragado u n barco—di jo l a se-
ñ o r i t a Gardines m u y agi tada—. H o n o r y yo hemos 
o í d o ped i r a u x i l i o . E s u n a noche espantosa. 
L a s dos he rmanas pal idecieron y p a r e c í a n p r ó x i m a s 
a desmayarse. T e n í a n u n t emor nervioso a l m a r y 
no eran bas tante va l ien tes pa ra a f ron t a r una si tua-
c i ó n como axjuella 
— ¿ Q u é h a r e m o s — p r o s i g u i ó A n a Gard iner . 
— ¿ M a n d o sa l i r a M i g u e l con luces? 
— ¡ N o . po r D i o s ! — e x c l a m ó E m i l i a — , p o d r í a n creer 
que las luces son fa ros y se e s t r e l l a r í a n con t r a las 
rocas, ¿ q u é haremos? 
P o r p r i m e r a vez en l a v ida , m i r ó a s u he rmana en 
demanda de consejo, pe ro E l e n a estaba demasiado 
asustada p a r a da r lo . L a s i m á g e n e s m á s confusas c r u -
zaban p o r s u m e n t e : v e í a barcos con velas destroza-
das y m á s t i l e s rotos, y su querido he rmano en todos 
ellos. T a n poderosa fué la i lus ión , que le c a u s ó u n v io -
len to t emblor , que amenazaba, al g r a n t e r r o r de E m i -
l i a , e n convent i rse en a taque nervioso. Olvidando el 
n a u f r a g i o ante aquel inc idente d o m é s t i c o , l a s dos se-
ñ o r a s h i c i e ron cuanto pud ie ron p a r a tranquilizarla-, ' y 
las dos doncellas v i n i e r o n a ayudarilas. E n e l apuro de l 
momen to no h i c i e ron caso de fuertes l l amadas a l a 
pue r t a y t u v i e r o n que ser repet idas va r i a s veces, has-
ta que E m i l i a di jo e s t r e m e c i é n d o s e : 
— M i g u e l , ves a v e r q u i é n es. A l g u i e n l l a m a . 
M i g u e l obedec ió , p e r o la l l a m a d a se r e n o v ó antes 
de que llegase a la pue r t a , y EQiena que y a v o l v í a en 
sí, p r e g u n t ó d é b i l m e n t e : 
— ¿ Q u i é n es? 
— M e f i g u r o que e l doctor F l i n n — c o n t e s t ó E m i l i a 
p rocurando aparecer t r a n q u i l a — . S í , es su voz. E s 
él doctor. ¡ A n í m a t e , quer ida! 
— ¿ Y p o r q u é viene el d o c t o r ? — p r e g u n t ó incorpo-
r á n d o s e Elena;. 
— E l m i s m o te lo d i r á , quer ida . 
M i e n t r a s hablaba se a b r i ó l a pue r t a , y u n h o m b r e 
bajo y gordo, con c a r a redonda que expresaba buen 
humor , e n t r ó en l a h a b i U c i ó n . 
— ¡ B i e n venido, doc to r !—di jo E m i l i a s i n v e r en su 
ansiedad que le s e g u í a o t r a persona—; a q u í tenemos 
a l a pobre E lena que se ha puesto m a l a o t r a vez. 
— Y a estoy bien, comple tamente bien. ¿ C ó m o e s t á 
usted, doctor, t iene us ted . . . 
Se i ñ í e r r u m p i ó de repente a l ver en l a p e n u m b r a de 
l a puer ta abierta , u n h o m b r e m á s a l to que e l doctor , 
cuyo p á l i d o ros t ro es taba rodeado de espeso cabello 
blanco, y que se inc l inaba hac i a e l l a como u n espec-
t r o . 
Doc to r F l i n n , ¿ q u i é n . . . q u i é n e s ? — p r e g u n t ó . 
E l doc to r l a n z ó u n a sonora carcajada, y a p a r t á n -
dose a u n lado, d i j o : 
—Pues su p r i m o J u a n Fo rd , su p r i m o , s e ñ o r i t a E l e -
nlta^ a qu ien e n c o n t r é vagando p o r esta o r i l l a , nada 
hospi ta la r ia , hace u n a hora , y a qu ien he t r a í d o sano 
y salvo, aunque siento decir, que mojado. 
Las dos gemelas m i r a r o n m u y sorprendidas a su 
p r i m o . H a c i a ve in t i c inco a ñ o s que no le v e í a n y casi 
dudaban de su iden t idad . N i n g u n a v i s i t a menos es-
perada que aquella. E m i l i a f u é l a p r i m e r a en reco-
brarse. 
— P r i m o Juan—di jo cordialmente , t e n d i é n d o l e la m a -
no—, b i en venido. ¿ C ó m o e s t á s ? 
— B i e n , gracias, E m i l i a . Es tamos m á s viejos que l a 
ú l t i m a vez que nos v imos . 
—Es v e r d a d — c o n t e s t ó secamente E m i l i a , a qu ien 
no ag radaba le recordasen el t ranscurso del t i empo. 
— ¡ Y el n á u f r a g o ! — p r e g u n t ó Elena—, ¿ d ó n d e e s t á n 
los n á u f r a g o s ? 
- ¡ U ^ n a u f r a g i o ! — e x c l a m ó el doctor—, ¿ h a habido 
a l g ú n n a u f r a g i o ? 
E lena p a r e c í a a tu rd ida . 
— C r e í que h a b í a nauf ragado u n barco—di jo—, y 
viendo t a n mojado al p r imo Juan. 
— E s t o y mojado de l l u v i a : — i n t e r r u m p i ó F o r d — . N o 
has c r e í d o que he ven ido atravesando el A t l á n t i c o , 
¿ v e r d a d , p r i m a E l e n a ? 
E l e n a no c o n t e s t ó . 
— N o h a y n i n g ú n nau f r ag io—di jo el doctor—. ¿ C ó -
.! mo se l e o c u r r i ó semejante cosa ? 
— O í m o s g r i t o s — d i j o A n a G a r d i n e r — y c r e í m o s que 
p r o v e n í a n de u n ba rco pidiendo aux i l i o ; po r lo menos 
eso c re í y o . 
— Y t u v o usted que veni r a asustar a estas dos c r i a -
turas , con su t e r r o r a l m a r — d i j o el doctor , t a n á s p e -
ramente , que A n a se s o n r o j ó — . E l s e ñ o r F o r d se h a -
b í a perd ido y l l amaba , y hub ie r a estado vagando t o -
da l a noche, po r l o v i s to , s i y o no le hubiese o í d o y 
acudido en su a u x i l i o . ¿ P o r q u é no se acerca a l a 
chimenea, s e ñ o r F o r d , pa ra secarse l a ropa? N o es 
este u n verano abrasador, que digamos, hace m á s b ien 
f r ío que calor. 
— ¡ U n c l i m a t e r r i b l e ! — d i j o F o r d , cogiendo una s i l l a 
y a c e r c á n d o s e a l a chimenea—. N o puedo decir que 
admi ro t u p a í s , E m i l i a . 
—Es u n a l á s t i m a que tus paisanos l o h a y a n a d m i -
rado n u n c a — c o n t e s t ó E m i l i a con calor . 
— V a y a , vaya, no he quer ido moles ta r—di jo F o r d 
f t e n d i é n d o l e amistosamente l a mano—. Hace m u c h o 
l 
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H (73), 72,90. 
E X T E R I O R , 4 P O R 100. - Serie F 
(83,o0), 83.25; E (83,50), 83,10; D (84), 
83,90; B (86), 85,90; A (88). 88; G y H 
(88), 88,25. 
A M O R T I Z A R L E , 4 POR 100.—Serie C 
(75,50), 75,90; B (75,50), 75.50; A (75.50). 
75,50. 
A M O R T I Z A R L E . 5 P O R 100.—Serie D 
(93,25), 92.40; C (93), 92.40; B (93), 92.40; 
A (93), 92,40. 
5 P O R 100, 1917. — Serie F (88.90). 
90,60; C (90.50). 90,60; B (90,50). 90.60; 
A (90,75), 90.60. 
5 P O R 100, 1926. — Serie D (100,50), 
100,45; C (100.50). 100,50; B (100.50). 
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5 P O R 100, 1927 (libre). — Serie F 
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(100,50), 100,50; C (100,50). 100.50; B 
(100,50), 100,50; A (100,50), 100,50. 
5 P O R 100, 1927 (con imnues tos) . -
Serie F (88,75). 88,65; E (88,75), 88,65; D 
(88.75). 88.65; C (88.75), 88,65; B (88 75Í, 
-88.65; A (88,75), 88.85. 
3 P O R 100. 1928. — Serie F (70,70).; 
70,80; E (70.70), 70,60; D (70,70), 70,6»; 
C (70.70), 70,60; B (70,70). 70,00; A (71), 
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(100,25), 100,10; B (100,25), 100,10; A 
(100,40), 100,10. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie C (91,95), 
91,80; B (91,90), 91,80; A (91,90), 91,90. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100—Serie A 
(100), 100; B (100), 100; C (100), 100. 
4,50 P O R 100.—Serie A (90,25), 90,25; 
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4,50 P O R 100, 1929.—Serie A (90,25), 
90,25; B (90,25), 90,25; C (90,35), 90.2:5. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d 1368.1 
3 por 100 (100), 99,75; Mejoras, 1923, 5 
v medio por 100 (94,25), 94,25; E m p r é s - j 
t i t o 1929, 5 por 100 (88), 88. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
. E S T A D O . — C o n f e d e r a c i ó n Ebro , 6 por ¡ 
100 (100,50), 100,50; E m i s i ó n 16-5-25 
(93,25); 93,25; T á n g e r a Fez (101,25), 
101; A u s t r í a c o . 6 por 100 (101,50), 101,50. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipo-
tecario, 4 por 100 (93.50), 93; í dem, í d e m 
5 por 100 (100), 100,10; í d e m , í d e m , 6 por 
100 (111), 111,10; C r é d i t o Local , 6 por 
100 (100), 100; í d e m , í d e m 5 y medio 
(92), 92; C r é d i t o In t e rp rov inc i a l (87,25), 
87,25. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argentinas, 304; E m p r é s -
t i t o Argen t ino , 101,50; í d e m Marruecos, 
91,75. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a (580), 
578; Hipotecar io (466), 466; Centra l (158), 
159; fin corriente, 159; fin p r ó x i m o , 160; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (427), 427; Hispano-
Amer icano (227,50), 227,50; R í o de la Pla-
ta, 220; Guadalquiv i r , ac. (695), 695; í d e m 
c é d . ' (250), 250; Elec t ra , B (142), 142; 
Chade, A, B y C (603), 600; í d e m fin mes, 
598; Alberche, o rd . (105), 105; Sevillana 
(133), 13 3,5 0; Te l e fón i ca , preferentes 
(106), 106; í d e m ordinarias (127,50), 
126,75; Minas del R i f , n o m i n . (565), 565; 
í d e m p o r t a d o r (600), 597; Felguera 
(97,50), 97; í d e m fin mes, 97; Los G u i n -
dos (120), 120; Cía . Bi lbao, 135; Tabacos 
(227), 225; P e t r ó l e o s (136), 135; U . F é n i x 
(404), 404; " M e t r o " Alfonso X I I I (180), 
180; M . Z. A. , contado (496), 497; í d e m 
fin corr iente , 497; í d e m fin p r ó x i m o , 499; 
Nor t e , contado (518), 520; í d e m , fin co-
r r i en te , 520; í d e m fin p r ó x i m o , 521,50; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s (126,50), 125,75; 
fin p r ó x i m o , 126,75; Petroni los (65,25), 
63,75; fin corr iente , 63,25; fin p r ó x i m o , 
64; Azucarera E s p a ñ o l a , o rd inar ias (64,25) 
63,50; í d e m c é d u l a s bene f i c i a r í a s , fin co-
r r i e n t e (130), 130; Explosivos, contado 
(1.197), 1.170; í d e m fin corriente, 1.173; 
í d e m fin p r ó x i m o , 1.182. 
O B L I G A C I O N E S . — L e c r í n , segunda 
(108,50), 108,50; H i d r o e l é c t r i c a , B (91), 
91; í dem, D (90,50), 90,50; U n i ó n E l é c -
t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100 (105,25), 
105,25; F . Mieres (96), 96; Nava l , 6 po r 
100 (100,25), 100,25; í dem, 5,50 por 100 
(98,50), 98,50; Azucareras no estampilla-
das (79,75), 79,75; í d e m , 5,50 por 100 
(100,50), 100,75; í d e m bonos, 6 por 100 
(97.75), 97,75; í d e m , preferentes <96), 96; 
Nor te , 3 por 100, p r i m e r a (73,75), 73,80; 
As tur ias , p r i m e r a (72), 72; Valencia-
Ut ie l (68,50), 68,25; Valencianas N o r t e 
(101), 101; M . Z. A., p r i m e r a (329,25), 
|329; Arizas. G (101.75), 101,75; ídem, I 
1(101.25), 101,30; Andaluces, segunda, va-
Iriable (46), 43,50; Bobadi l la (76.25), 76; 
Metropol i tano, A (93.75), 93,75; í dem, B 
(92). 92; As tur iana , 1926 (98,75). 98.75; 
P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (99.90), 99,90. 
M O N E D A S Precedente D í a 24 
Francos 
L ib ras . 
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Suizos 150,50 *148,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 13,05; francos, 3,9275; libras, 
4,8662; suizos, 19,325; l i ras , 5,2337; norue-
gas,- 26,72; florines, 40,19; marcos, 23,90. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la s e s i ó n de ayer, los valores en 
general se mues t ran flojos. Los fondos 
púb l i cos se presentan con tendencia i r r e -
gular . Los valores municipales repiten 
cambios, excepto los de 1868, que pier-
den un cuar t i l lo . 
De las c é d u l a s del Hipotecar io , las del 
4 por 100 abandonan 50 c é n t i m o s . Las 
del 5 por 100 ganan 10 c é n t i m o s . 
Acciones bancarias: las del Banco de 
E s p a ñ a pierden dos enteros; las del Cen-
t r a l suben uno. 
L a Chade pasa de 603 a 600. Las M i -
nas del Ri f , al portador , abandonan 
tres puntos, y las nominat ivas repi ten 
cambio. 
Valores de t r a c c i ó n : los Alicantes ga-
nan un entero y los Nortes suben cua-
t r o . Los t r a n v í a s pierden algo. 
Los Petrol i l los bajan de 65,25 a 63,75. 
E n moneda extranjera, mucha pesa-
dez. No se ha cotizado nada oficialmen-
te. E n t r e part iculares , las l ibras bajan 
un poco. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones a 
fin de mes en acciones de Explosivos a 
• * » 11.170 por 100. 
B A R C E L O N A , 24.—Francos, 30,25; l i - j B O L S I N D E L A M A S A N A 
bras, 37,42; belgas, 107,20; l i ras , 40,30;, Explosivos, 1.188, dinero y 1.190, pa-
suizos, 148,65; marcos, 1,845; dó la res , ! pe í . Chade, 601, dinero y 604, papel. Pe-
7,885; argentinos, 3,08; Nortes, 103,70; i t r ó l eos , nuevos, 67. Todo f i n p r ó x i m o . 
Andaluces, 80,50; Alicantes, 99,40; Trans- Nortes , 520,50, f i n corr iente ; Alicantes , 
Catedrát i cos de Inst i tuto .—Geograf ía e 
H i s t o r i a : De orden del presidente, se 
suspendieron los e x á m e n e s anunciados 
pa ra ayer, y quedan convocados los mis-
mos pa ra el lunes, a las cinco y media . 
A g r i c u l t u r a : Quedan suspendidas estas 




















Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 104; Alicantes, 99,70; Andalu-
ces, 80,70; Banco Colonial , 122.25; Ban-
co de C a t a l u ñ a , 106.50; " M e t r o " Trans-
versal, 47,25; Chades, 604; Explosivos, 
237,70; F i l ip inas , 436; Minas del Ri f , 
120,25; P e t r ó l e o s , 13.05; Montserrat , 28,50; 
Azucareras, 84. 
A N U N C I O O F I C I A L 
CONCURSO PARA LAS OBRAS OE CONS-
TRUCCION DEL NUEVO REFOR-
MATORIO CENTRAL DE CASTILLA 
V LEON, EN VALLADOLID 
E l que suscribe. Presidente del Pa-
t rona to del R e f o r m a t o r i o de N i ñ o s Des-
amparados, en Va l l ado l id , anunc ia a con-
curso la c o n s t r u c c i ó n de par te de los 
edificios que i n t e g r a r á n el Reformato- da a 40 mu3eres_ pobres, costeada por 
r i o Cent ra l de Cas t i l l a y L e ó n en la ¡dona Lu i sa y dona C o n c e p c i ó n Becuete. 
misma capi ta l , con arreglo al proyecto I 40 Horas.—Colegio de la Paz (calle de 
declara-: E C O N O M I A — N o m b r a n d o ingeniero- : fo rmulado por el Arqu i t ec to don J o s é iO 'Donne l l ) . „ , _ 
dos aptos p a r a rea l i za^ los siguientes; jefe de segUnda del Cuerpo de A g r ó n o - G ó m e z Mesa, y a las bases siguientes: _ Corte de M a n a — E n c a r n a c i ó n , _en 8U 
F O M E N T O . — I n c l u y e n d o en el p l an 
general de carreteras del Estado y de-
c l a r á n d o l a s t r a v e s í a s de é s t a s , en A l -
c á z a r de San Juan (Ciudad Real) , las 
que se mencionan. 
N o m b r a n d o presidente de secc ión del 
Consejo forestal a don Migue l de la 
.oS1cion|S x ^ . t ^ u c v . c . v . ^ J í d e m corisejero inspector del 
M a t e m á t i c a s : E l dui 27, a las tres de Cuerp'0 de Ingenieros de Montes a don 
An ton io M o l i n a Alvarez ; í d e m ingenie-
ro-jefe de p r i m e r a clase de Montes a 
don L u i s G a r c í a Viana , y de segunda 
a don I s idoro L a r a Casti l lera. 
la tarde, e s t á citado para real izar el se-
gundo ejercicio don Manue l J i m é n e z , y 
suplentes los s e ñ o r e s M a r t í n e z (don A n -
gel y don J o s é ) y el s e ñ o r R o d r í g u e z . 
F í s i c a y Q u í m i c a : H a n sido declara-
Santoral y cultos 
D I A 25. Sábado . — L a Conversión d» 
San Pablo.—Stos. A n a n í a s , Ob.; Marino 
Juvent ino, M á x i m o , Donato, Sabino, Aeal 
pe, mrs . ; B r e t a n i ó n , Ob.; P o p ó n , ' abad" 
L a misa y oficio d i v i n o son de l a Con," 
v e r s i ó n de San Pablo, con r i t o dobl« 
mayor y color blanco. 
A Nocturna.—Sta. B á r b a r a . 
A v e María,—11, misa, rosario y comi-
ejerc idos los s e ñ o r e s V á z q u e z . Mateu,:Jm a don Rafae l H e r r e r a Calvete. 
S á n c h e z H e r n á n d e z , Casaseca, P u i g , : Concediendo la g r a n cruz del M é r i t o 
C a s t a ñ o Poggio, s e ñ o r i t a A r n a l s e ñ o r e s ; ^ r í c o l a a ]os sigUientes s e ñ o r e s : don 
Ochoa Mendana, A m i g o Liso , San R o - i j ^ é Diez de M e n d i v i l , don C r i s t ó b a l 
man , Es ta le l la y Mendoza, aprobados Mestres> don j o s é G a s c ó n M a r t í n e z y 
por unan imidad , y por m a y o r í a de _cua-idon T o m á s Marcos Escribano, y la en-
t r o votos los s e ñ o r e s Del tofen, P é r e z , | c o m ¡ e n d a de n ú m e r o a don Francisco 
Pastor, Calvez, H e r n á n d e z y Earecho, y l L a r r i v a , m a r q u é s de V i l l a Alcaraz , y a 
por tres votos los s e ñ o r e s S á n c h e z , M u r , : d o n j u a n del Negro. 
G o n z á l e z y Alvarez . T R A B A J O . — S u p r i m i e n d o la car te ra 
de iden t idad de los emigrantes y susti-
t u y é n d o l a por un pasaporte especial. 
A m p l i a n d o l a c o n s t i t u c i ó n del Comi-
t é nac iona l de Geodesia y Geof í s i ca . 
Aprobando el reglamento provis ional 
Oficiales letrados del Consejo de Es-
tado.—Han sido convocados pa ra dar 
l ec tu ra del d ic tamen emi t i do en el ex-
pediente estudiado y contestar a las ob-
jeciones que haga el T r i b u n a l durante 
quince minutos , los 10 opositores apro-
P R I M E R A : Se saca a concurso por los 
tipos de sus respectivos presupuestos los 
siguientes edificios, impor tan tes : pese-
iglesia, Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, 
en su iglesia. 
Pa r roqu ia de S. I l de fonso .—Cont inúa 
versal, 47,25; Gas, 155,50; Ri f , 118,75; F i -
l ipinas, 434; Explosivos, 234; Colonial , 
121; R í o Plata, 43,50; Banco C a t a l u ñ a , 
106,25; Aguas, 209,75; Nuevas, 152; Cha-
des, 801; T r a n v í a s , 109; P e t r ó l e o s , 12,65; 
Guadalquiv i r . 77. 
A L G O D O N E S . — Nueva Y o r k . —Enero. 
17,11; marzo, 17,29; mayo. 17,51; ju l io , 
17,66; octubre, 17,66; diciembre, 17,76. 
Liverpool .—Enero, 9,10; marzo, 9,18; 
mayo, 9,27; ju l io , 9,32; septiembre, 9,32; 
octubre, 9,32; diciembre, 9,35; enero, 9,35. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 2.060; Vizcaya, 1.850: 
498, f i n corr iente. 
* * * 
L a l i b r a se cotizaba a 37,50 y 37,57. 
# * « 
Corro de l a tarde: Chade, 602; Pe-
t roni los , 83.50; Explosivos, 1.163. Todo 
f i n de mes. 
Se reduce el descuento en Austria 
V I E N A , 2 4 — E l Banco Nacional ha re-
ducido el t ipo de descuento al 7 po r 100. 
Se reduce el descuento en Hungría 
B U D A P E S T , 24—El Banco Nacional ha 
M . Z. A., 501,50; Nor te , 522,50; H i d r o . Es-j^educHio el t ipo de descuento del siete y 
p a ñ o l a , 204; H i d r o . I b é r i c a , 700; Sota, medio a l siete por ciento, a p a r t i r del 
1.175; Al tos Hornos , 180; Const ructora ' elfo 25 del ac tual mes. 
Nava l , blanca, 116; Duro-Felguera, 98; 
S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e a , 124; Chade, 
606; Explosivos, 1.190; Resinera, 38; Seto-
lazar, nom., 190; Sevillana, 133. 
B O L S A D E P A R I S 
para l a a p l i c a c i ó n del real decreto-ley 
bados en el tercer ejercicio el d í a 27, al que c r e ó el seguro de a m o r t i z a c i ó n de 
las diez y media de la m a ñ a n a . I p r é s t a m o s . 
Ingenieros de Minas.—Vacante en l a Ascendiendo a t o p ó g r a f o s ayudantes I dos de í a tarde del d í a diez de Febre-
Escuela de Capataces facul ta t ivos de M i - ! mayor de G e o g r a f í a , a don Eugenio Gui - ro de 1930, en el Regis t re de las oficinas 
setas 285.275,43, el P a b e l l ó n Centra l | l a novena a su T i t u l a r 5 t , es tación, 
(Capil la , duchas, cocinas, comunidad, i rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Blazquez; ejercí-
b o t i q u í n . A d m i n i s t r a c i ó n , e t c . ) ; pesetas; cío, reserva e himno._ 
170.218,27, el P a b e l l ó n doble de P o s t p ú - | Pa r roqu ia de fe. Luis .—Novena a Ntra , 
beres; 170.218,27 pesetas, el P a b e l l ó n do- Sra. del Buen Par to . 6,30 t., Expos ic ión , 
ble de P ú b e r e s evolucionantes, que su-.j rosario, s e r m ó n , s e ñ o r l o r t o s a ; ejercicio 
m a n en to t a l 625.711,97 pesetas. y rese rva ^ ' ^ 
S E G U N D A : P o d r á n t omar parte en i P a r r o q u i a de Sta. Cruz—Novena a la 
el concurso todos los nacionales y ex- Sagrada F a m i l i a . 5,30 t , E x p o s i c i ó n , ro . 
t ranjeros que no se ha l len pr ivados de . sa r io , s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto; ejercicio, 
los derechos civi les n i incapacitados | reserva y . gozos. 
para la c o n t r a t a c i ó n de obras p ú b l i c a s . • Colegio de l a Paz (40 Horas).—8, Ex. 
T E R C E R A : E l concurso t e n d r á lu-¡ p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5 t , con 
„ a r por pliegos cerrados, firmados y r u -
bricados, que se e n t r e g a r á n has ta las 
ñ a s de Mieres una plaza de ingeniero, ¡llén y don J o a q u í n Brunenga . 
Se anuncia la p r o v i s i ó n de la m i s m a 
entre ingenieros pertenecientes a l Cuer-
po de Minas , en servicio act ivo. 
Exportación de soberanos en 
Inglaterra 
L O N D R E S , 24.—El " E v e n i n g S tandard" 
I dice que el Banco de I n g l a t e r r a ha ex-
Li ras , 133,20; francos belgas, 354,30; ¡ p o r t a d o soberanos de oro por va lo r de 
l ibras, 123,90; d ó l a r e s , 25,4525; pesetas, 
329. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 37,32; francos, 123,895; dóla-
res, 4,8663; francos suizos, 25,1887; i iras, 
92,98; coronas danesas, 18,1925; pssos 
argentinos, 44,98. 
(Cierre) 
Pesetas, 37,345; francos, 123,89; dóla-
2.000 l ibras esterlinas y ha incorporado a 
sus reservas oro por va lo r de 100.000 l i -
bras esterlinas. 
Bancarrota de una Empresa aceitera 
L a Empresa de f á b r i c a s de aceite de 
l ino y soja "Le inoe l fabr icken de K r o o n " 
en Zoon, en Holanda, ha quebrado des-
p u é s de m á s de trescientos a ñ o s de 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 25 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — S e dispone se or-
ganice el curso p a r a "sargentos por l a 
Escuela Cent ra l de Transmisiones. 
Segunda D i r e c c i ó n . — S e publ ica r e l a c i ó n 
de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a que 
se dispone sean dados de a l t a y baja, 
respectivamente. Propuesta de destino de! 
suboficial y sargento don L u i s S á n c h e z 
y don F é l i x M a r r o q u í . 
G u a r d i a civil .—Se concede p remio de 
efect ividad por quinquenios a jefes y ofi-
ciales. 
A r t i l l e r í a . — S e anuncia concurso pa ra 
c u b r i r en c o m i s i ó n seis vacantes de te-
niente en l a F á b r i c a de P ó l v o r a s y E x -
plosivos, en Granada. 
Sanidad.—Se concede el empleo de far-
m a c é u t i c o tercero al f a r m a c é u t i c o auxi -
l i a r don Remig io Lozano. I d e m premio 
de efec t iv idad por quinquenios a los ve-
ter inar ios p r ime ros don C á n d e l o C o r b í n 
y c inco m á s . Propuesta de destinos de 
f a r m a c é u t i c o s . 
I n f a n t e r í a . — Licenc ia p a r a cont raer 
m a t r i m o n i o a los oficiales don J o s é E u -
rech, don Francisco Reyna, don He rme-
negildo Rocha y don Federico Meana. 
Propuesta de destino de jefes y oficiales. 
S e c r e t a r í a . — P r o p u e s t a de destino del 
teniente aud i to r de p r i m e r a don Ignac io 
Grau . 
del Palacio Arzobispa l de Va l l ado l id . 
Cada sol ic i tante p r e s e n t a r á u n sobre 
que d e b e r á contener: 
a) U n resguardo en que se acredite 
haber hecho la c o n s i g n a c i ó n del cinco 
por c iento del i m p o r t e del presupuesto 
de con t r a t a en m e t á l i c o o en efectos 
de la Deuda, con exclusivo objeto de 
tomar par te en el concurso. 
b) L a c é d u l a personal del propo-
nente. 
c) Poder n o t a r i a l bastante, en caso 
de r e p r e s e n t a c i ó n . 
Al imentos para d i a b é t i c o s , obesos, a n é - j d ) N o t a de ta l lada de las obras que 
micos. P L A Z A M A Y O R . 34 (esquina a!hubiere realizado el mismo como con-
Siete Ju l i o ) . i t r a t i s ta , caso de que lo fuere. 
„ . . . „ l X J . l V : . . l I e) Recibo de la c o n t r i b u c i ó n Indus-
Z * ™ * ™ * * ^ ^ Cert if icado de cumpl i rse el rea l 
t i n ú a la novena a su T i t u l a r , predican-
do el s e ñ o r B l á z q u e z M a j a r r é s , y proce-
sión de reserva. 
Conoepcicnistas J e r ó n i m a s . — E m p j eza 
el t r i duo a Sta. Paula . 3 t , solemnes 
v í s p e r a s cantadas; 5 t.. E x p o s i c i ó n , esta-
ción, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r M a r t í n e z 
G i l ; reserva y gozos. Se gana l a indul-
gencia p lena r i a hasta la puesta del sol 
del d í a siguiente. 
Cr is to de l a Salud.—Empieza la nove-
na a N . Sra. del C o r a z ó n de J e s ú s . I I • 
E x p o s i c i ó n , mi sa solemne, ejercicio y 
b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o ; 5,30 t.. Ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n señor 
G a r c í a Colomo, ejercicio, reserva y salve. 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervantes).' 
7 m. . E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de mani-
fiesto hasta las cinco de l a ta rde; a esta 
hora, e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
J e s ú s . — E m p i e z a l a novena a N . Sra. de 
la Providencia . 6,45, misa, rosario y ejer-
H o y s á b a d o y 
ú l t i m o s d í a s en 
prest 
en la siguiente f o r m a : del Sagrado C o r a z ó n . 8, misa rezada con 
Don..., vecino de..., enterado del anun- a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o ; 10, misa so-
cio, memoria , planos, presupuesto y con- lemne con E x p o s i c i ó n y reserva y ejer-
diciones pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de laSjCjCio; g t.. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n 
obras de par te de los edificios ^que i n - p . Perancho, O. P.; reserva y salve can-
* 
••J po r P A U L I N A S T A R K E 
^ Totalmente en colores naturales 
Un " f i l m " sonoro Metro-Goldwyn-
V Víayer solamente comparable con 
I "BEN-HUR" 
res, 4,86 5/8; belgas, 34,935; francos sui-: existencia. Se a t r ibuye dicha quiebra a 
zos, 25,185; florines, 1210 7/8; l i ras 92,99; ¡ a baja del aceite de soja y a las c o n - ^ H I i n i i l i n M J I i i l i f n i n i i n i l l l l i n i l i l i n i l l i n i i l l i n n t i n H S i l l l l l i n i n i n i l l l l l l l i l l l l i n i i l S l i l H I U 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,13; i d . secuencjas del poderoso concerno re- = ™ 
danesas, 18,195; í d e m noruegas, 18,215;: cientemente formado entre la M a r g a r i - i E W E k l i ^ - W l ^ B P * R ? EkH 
chelines a u s t r í a c o s , 34,60; coronas che-
t e g r a r á n el R e f o r m a t o r i o Cent ra l de 
, Cas t i l la y L e ó n en Va i l ado l id , Pabe-
í l lón Cent ra l , P a b e l l ó n doble de Postpu-
V i beres y P a b e l l ó n doble de Prepuberes 
^ o evolucionantes, se compromete a l a 
A e j ecuc ión de las obras por l a can t i -
V dad de... pesetas... c é n t i m o s , con suje-
' c i ó n a los expresados documentos y 
condiciones. ..• 
( A c o m p a ñ a r á a esta p r o p o s i c i ó n pre-
supuesto, con el m i s m o n ú m e r o de par-
t idas y de unidades en cada una de las 
vt< clases de obras que figuren en los pro-
yectos, pudiendo hacer la baja solamen-
te en los precios uni tar ios , siendo el to-
t a l de este presupuesto, con los emolu-
mentos de impuestos y los honorar ios el 
ne Un ic y L e v a r B r o k . 1: 
Dada l a interdependencia de los pre - j ; 
cios de los aceites comestibles, esa quie- j ; 
b r a no deja de ser interesante para : 
cas, 164,5; marcos finlandeses, 193,75; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
leí , 818; mi l re is , 5,5; pesos argentinos, 
45; Bombay, 1 c h e l í n 5 peniques 29/32; 
Changai, 2 chelines; Hongkong , 1 che- nuestro mercado aceitero de ol iva, 
l ín 6,75 peniques; Yokohama, 2 chelines 
9/16 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 54,15; d ó l a r e s , 4,1855; l ibras, 
20,372; francos, 16,435; coronas checas, 
12,382; mi l re i s , 0,4645; pesos argentinos, 
1,675; l i ras , 21,895; chelines a u s t r í a c o s , 
58,89; francos suizos, 80,835; Deutsche 
u n d disconto, 149; Dresdner, 150,50; Da-
na tbank , 2 3 8 ; Commerzbank, 156,37; 
Reichsbank, 285,75; Hapag , 101,75; Nord-
l loyd , 101,87; Hamburgsued, 167,50; Aeg, 
168; Siemenshalske, 281; Schuckert , 184; 
Chade, 328,75; Bemberg , 153,75; Glauzs-
toff , 161; A k u , 115,25; Igfarben, 169,25; 
Polyphon, 258; Svenska, 350. 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
Li ras , 27,09; francos, 20,3275; l ibras. 
25,1875; d ó l a r e s , 5,1760; pesetas, 67,20; 
marcos, 123,65. 
Programas para el d í a 25: 
M A D R I D , Unión Badio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,43, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Seña les hora-
r ias r ias .—Í4, Campanadas. Concierto. Bo-
le t ín meteorológico. I n f o r m a c i ó n teatral . 
Revista de libros. — 15,25, Noticias.—19, 
Campanadas. M ú s i c a de baile.—20,25, No-
ticias.—22, Campanadas. Seña les horarias. 
Selección de la zarzuela " E l anillo de hie-
r ro" . Noticias.—0,30, Cierre. 
Badio E s p a ñ a (E. A. J . 2.).—17 a 19, Con-
cierto de. oi-questa. Recital de canto. N o t i -
cias de Prensa. Mús ica de baile. Cierre. 
tada. 
Templo Nac iona l de Sta. Teresa (P . de 
E s p a ñ a ) . — N o v e n a a l N i ñ o J e s ú s de Pra-
ga; 8,30, misa de c o m u n i ó n general y Ex-
p o s i c i ó n hasta d e s p u é s de l a misa de 11; 
5,30 t., ejercicio, s e r m ó n , P. Migue l , C. D., 
reserva y a d o r a c i ó n . 
* * * 
(Este per iódico se publica con censu-
r a ec les iás t ica . ) 
gamiento dé l a escr i tura y los de una 
copia simple y de o t r a en pa^el sella-
do correspondiente, que d e b e r á entregar-
se en las oficinas citadas. 
S E P T I M A : Pa ra el o torgamiento de 
l a escr i tura de con t r a t a c o n s i g n a r á pre-
que debe figurar en la p r o p o s i c i ó n . Uno; viamente , como fianza, en l a Sucursal 
y otro documento l l e v a r á n fecha y firma 
del proponente. E n l a p r o p o s i c i ó n se 
e x p r e s a r á n en l e t r a las pesetas y c é n -
t imos.) 
C U A R T A : Los documentos que inte-
g ran este proyecto e s t a r á n de manifiesto 
del Banco de E s p a ñ a , en esta ciudad, 
el 10 por 100 de la cant idad en que se 
hubiese adjudicado el remate, l a cual 
c o n s i g n a c i ó n se h a r á en m e t á l i c o o en 
efectos de la Deuda P ú b l i c a , al t ipo que 
le e s t é asignado por las disposiciones 
d í a s laborables de diez de la m a ñ a n a a 
una y media de l a ta rde hasta el ci tado 
ZZ¡ d í a . 
S'1 Q U I N T A : T e r m i n a d o el concurso, se 
2 j d e v o l v e r á n a los licitadores^ los resguar-
Üi ^ a I dej au to r ¿.e ' i a p r o p o s i c i ó n declarada 
m á s ventajosa. Se r e t e n d r á n t a m b i é n las 
proposiciones presentadas pa ra un i r l a s 
al expediente que ha de foi-marse. 
S E X T A : Se le c o m u n i c a r á oficialmen-
•JS te al au tor de l a p r o p o s i c i ó n aprobada 
como m á s ventajosa, qu ien en el plazo 
S i de diez d í a s , a contar de la fecha, en 
S I que se le comunique, e l e v a r á el contra-
S i t o a escr i tu ra p ú b l i c a , siendo de su cuen-
S I t a los gastos del concurso, los de l a 
S i i i m i i m i i i i i i m i i i m m i i m n m i m ' m ' m m m ' m de este anuncio, ios de otor-
en las oficinas mencionadas todos los vigentes, y en los que no lo tuv ie ran , al 
P O R 
de l a c o t i z a c i ó n en l a Bolsa el d í a de 
l a fecha en que se haya comunicado al ., 
rematante quedar aceptada su proposi-
c ión . Es ta fianza q u e d a r á en g a r a n t í a j«gí 
no se d e v o l v e r á hasta d e s p u é s de h e c h o p 
l a r e c e p c i ó n def in i t iva de las obras. 
O C T A V A : Si el rematante a cuyo fa- ^ 
v o r se hubiera aprobado en def in i t iva el .:: 
remate no se presentase a fo rma l i za r la 
escr i tu ra de con t ra to dentro del plazo 
de diez d í a s o dejase de consignar den-
t r o del m i s m o plazo l a fianza expresada 
en l a c o n d i c i ó n anter ior , p e r d e r á i r r emi -
siblemente la fianza que hubiese hecho 
pa ra t omar pa r te en el concurso, l a cual 
p a s a r á a propiedad del Pat ronato . 
Va l l ado l id , 25 de enero de 1930.—EL . 
P R E S I D E N T E D E L P A T R O N A T O D E L 
R E F O R M A T O R I O D E N I Ñ O S D E S A M -
P A R A D O S , 
t R E M I G I O , Arzobispo de V a l l a d o l i d 
33 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
ORO, PLATA, PLATINO Y C O M P B A L A C A S A O R G A Z . 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en ei 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pego de 
Macharando, v i ñ e d o e l más renom-
fcrado de l a r e g i ó n . 
WreecWnt P E D R O D O M E C Q T C I A , Jerez de l a Frontera 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R E S 
S O M A T E N E S 
( i 5J 
¡ £ 1 > 
nanos: P R O D U C T O S N A C I O N A L E S . 5. A . - C . X W n a . Madrid 
E S L A P I S T O L A Q U E S E 
H A I M P U E S T O P A R A L A 
S E G U R I D A D P E R S O N A L 
C a L 6,35, 10 X 6. 6 tiros, ptas. 55 
C a l . 6.35. 1 1 X 8, 8 " " 55 
C a l . 7,65. 15 X 1 1 . 10 '* " 60 
C a l . 9 m/m. , 12 X 8, 7 » 80 
Con doble cargador. 
Descuento 10 % a los señores del S o m a t é n , o contra 
remesa de su importe o a reembolso se remiten a 
provinciis a toda persona que posea Ucencia de uso 
de armas. 
P I S T O L A S de A L A R M A , R E P E T I C I O N , ptas. 14. Cien 
cartuchos, ptas, 3,50, contra r e m e s a P a r a su uso no 
precisa licencia. 
D E P O S I T A R I O : 
Alvarez Garc i l lán . Pez, 6, 1.°, Madrid. Apartado 329 
Colegiata, 7. 
• • • • C A T A R R O S 
B R O N Q UI TI S • • • 
• • • • GRIPE • • • ASMA 
ELIXIR GOMEHOL CLIMEHT 
L A S E Ñ O R I T A 
Descansó en el Señor el día 24 de enero 
de 1930, a los trece años de edad 
K . I . P . 
Su desconsolada madre, d o ñ a A n a M a r í a , 
v i u d a de G a r í n ; sus hermanos , t í o s y d e m á s 
par ientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible pérd ida . . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy 
s á b a d o , a las cua t ro y m e d i a de l a tarde, des-
de l a casa mor tuor i a , avenida Conde de Pe-
ñ a l v e r , 15, a l cementer io de la Sacramental 
de San Justo. 
L a c o n d u c c i ó n se v e r i f i c a r á en a u t o m ó v i l . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . Arenal, 4, M A D R I D 
C A V Í O S 
existirán 
llamado ente* 
A B R O T A N O M A C H O 
I» MARCOS 
j Detiene la caída del 
c a b e l l o desde la 
p r m e r a l o c i ó n 
HitSo n KXSII ptrtn 
PERFUMERIA MARCOS 
Corredera Ba)a, 19»—Madrt4 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
q r d / í c a d e l 
ilico: 
¿Sufre usted del ESTQMASO? 
T O M E 
Cada año publica 52 números . 
D e 2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cerca de 1.000 en papel " c o u c h é " 2.000 grabados, 
como m í n i m u m , de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones ar t í s t i cas 
de las obras maestras antiguas y modernas. 
Cuatro, o m á s bellas t r i c r o m í a s propias para encuadrar. 
Dos novelas en fol let ín encuadernable. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N : 
A ñ o , 2S ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
S I N O E S U S T E D suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran revista, 
no pierda tiempo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O S. A. 
Apartado 26. Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso, un n ú m e r o de mues tra 
CASA PROPIA 
Decida en i nv i e rno l a com-
p r a a plazos de un te r reno 
urbanizado en 
Ciudad Lineal 
y p i d a presupuesto de l a 
edif icación a l a C. M . U . 
A p a r t a d o 411. 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas*,. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
autén t i cos de los 
V I V E R O S M O N S E B R A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres a ñ o s de muy buen desarrollo, a precios 
barat í s imos , desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. Z A R A G O Z A 
Aeícar lecho cinco ctgra.; extrae. regflTb^ 
cinco Ctgys; extrae diaoodio, «res tuillg.; 
extrae mednu vaca, tres millg.; Qorcano!, 
cinco raiUg.; 6 su car jaantoaaluado. caott-




C U B A N R A D I C A L M E N T E LA 
PORQUE COMBATEN SOS CAU-
S A S í CATARROS, RONQUERAS. 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S . B R O N-
QUITIS . TUBERCULOSIS PULMO 
N A R , ASMA Y TODAS L¡AS AFEC-
CIONES E N G E N E R A L D E LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E supe-
rao a todas las conocidas por su 
composición, qae no puede aer más 
racional y cien til ica, guato agrada-
ble y el ser la» ún icas en que está 
resuelle el trascendental problema 
de los medicamentos ba lsámicos y 
volát i les , qne se eonservan indefinidamente y mantienen integras sus maravillo-
sas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, r áp ida y 
eficaz, las enfermedades de las v í a s respiratorias, qne son causa de TOS y 
sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A l M E son las recetadas por tos médicos. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
Ex ig id siempre las legitimas P A S T I L L A S ASPAIMU y no admit i r sustitu-
ciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmad:** y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e , al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Laboratorio SOKATAKG, Oficinast oaUe del 
Ter, 16, Teléfono « U e L B A R C E L O N A . 
Nota Importanllsima.—Para demostrar y convencer que los ráp idos y satis-
factorios resultados para curar l a TOS mediante las P A S T I L L A S ASPAIME 
no son posibles oon sus smm&res y q«» no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio S ó k a l a r g facilita a las principales Far-
macias, Drogue r í a s y Depositarlos do E s p a ñ a , Portugal y Amér ica , una con-
siderable ca.nUdad de cajltas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con l a presen tac ión de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, t ambién el Laboratorio S ó k a t a r g manda 
gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspalme", a los que le envíen ai recorte de 
este anuncio a c o m p a ñ a d o de un sello de 6 c ó n u m o a . todo dentro sobre fran-
queado con 2 cén t imos . 
Y TERMINARAN SUS SUFRiMiEÑTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DR06ÜERIAS 
C A J A » 3 P E S E T A S 
I H e H la legíflma DliSSTQlil! (Glior?o). Brai» premio p 
E i M í tíjjio 81 la U^im de ülgieae ii mm 
MAPRn>.—Afio XX.—Núm. 6.406 E L D E B A T E (7) Sábado 25 de enero de 1980 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
MUÍ n n i ni i nnnn 11 i n i nn 1111 i rin 11 inini i i 1111 in rn TTIIÍI 11111 inmiuinn i iii ni i rrnii niui 11 nOTiiraii 
r.;oS 'anuncios »e reciben 
ca I» Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
. d« T I ' DEBATE, quiosco no ^ # 
calle do Alcalá, frente » 
Ia9 CaJatrava^; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a ruencarrnl; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesilla^. 
17 pesetas; armarios desde 
80 peseta-a. Tudescos, 7. 
mÍASION, comedor jacobi-
pn, gran relieve. 1.350. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CÍsXGamo, la máa surtida 
Cn comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e n-
Anidad de muebles. Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 3. 
CÓUrniiOB' JacoWno roble, 
tallado, 1-100 pesetas. Es-
trella, 10. Matesam^ 
ABMÁÍ^o'líma, de haya, 
barnizado, 90 ^esetfui. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON- lana con almo-
bada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimonio, 100. 
- Estrella, 10-
C O M E D O B , lunas, mesa 
ovalada, si^as tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
PUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setâ , vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetac. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías,. 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA por marcha. 
Comedor, despacho, alcobas, 
recibimiento, pianola, tapi-
ces,'cuadron. Goya, 5S. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más bara-
tos que nadie. Desengaño, 
20, esquina Ballesta. 
ALMONEDA, comedor, dea-
pacho, autopiano, tresillo, si-
llones,' recibimiento. Madra-
zo, 16. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
CAMAS doradas somier ace-
ro desde 60 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 po-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
MARCHA, comedor, reclbl-
miento, alcoba bronce, araña 
bureau, tresillo. Reina, 35. 
ALQUILERES 
VAQUERIAS. Alqtdlo dea-
tro radio higiene completa. 
Para Informes. Bescós. Calle 
Gato, 9. Madrid. 
HERMOSOS cuartos próxl-
ttio lineas tranvía y "Metro" 
Eloy Gonzalo, 17. 
HERMOSISIMOS exteriores, 
próximos tranvía. Andrés 
Mellado, 6. 
BONITO piso interior, cua-
tro habitaciones, 110 pese-
tas. Blanca Navarra, 7. 
TODO "confort" moderno, 
noventa a trescientas pese-
tas. -Lista, 67. Torrijos. 
CUARTOS todo "confort", 
calefacción Incluida, 43 du-
ros. Vlrlato, 18. 
SE alquilan cuartos, 28 y 
35 duros, cuarto baño, as-
censor. Rodríguez San Pe-
dro, 57. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
Bo, termosifón, 21 duros. 
Prancisco Navacerrada, 12. 
ALQUILASE hermoso cuar-
to, cinco piezas habitables. 
100 pesetas mensuales. Nar-
ciso Serra, 9, junto al Pací-
fico y "Metro". 
EXxjtsKlOKES, sótano, bue-
nas luces, baratos, calefac-
ción, baño, ascensor. General 
Airando, 24, esquina Zur-
bano. 
PISO céntrico para Indus-
tria, oficina 50 duros. Huer-
tas, 12. 
m ' E K l O R , buenas vlstasi 
cinco habitaciones, ascensor, 
ISjiuros. Velázquez, 105. 
ALQUILASE, salón exterior 
oüclnas, industria. Carmen, 
22. principal. 
PRECIOSO exterior, ocho 
balcones, vistas a la Sierra. 
Vecindad honorabilísima, al-
quiler económico. Avenida 
«eina Victoria, 43. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, dinamos, mo-
V̂ rea (arreglos garantlza-
a'>s), piezas repuesto. Car-
teen. 41. taller. 
l ^ ^ A S E jaulas índepen-




ente J^.enez. Leganitos, 13. 
CAMIONETAS Unlc. de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata, 
S. A. Zenker. Alcalá, 33. 
Madrid. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. ' 
AGENCIA Autos A- C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
ia. 9. 
VENDO taxi con patente, 
baratísimo. Luchana, 22. 
JFORD. Agencia Oficial L . 
Castro. Piezas de recambio 
legítimas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha, 23 duplicado 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Rítfatores, 10. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 





na. Consulta diarla, asisten-




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos 'Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada)* 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, colchones lana, libros, 
objetos arte. Ballest-r. Telé-
fono 73637. 
COMPRO mobiliarios com-
pletos, sueltos, cuadros. Pa^ 
go mucho dinero. Teléfono 
56825. 
OBLIGACIONES Ciudad L l -
neal. Guardiola. Meléndcz 
Valdés, 2. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines; 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, mále-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 




sulta vías Urinarias, vené-
reo sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; diez-una, siete-nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u It a particular. 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 




nistrativo, etcétera. Clases 
individuales. Campoamor, 4, 
segundo derecha. 
AiíLlAJ^AS exclusivament-. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, 4, Ma-
drid. 
OFOSIClONJfis a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. • 
"WHYTE - Sanz. Aritmética, 
Gramática, Francés, Cali-
grafía. Empieza 1.° febrero. 
Isabel la Católica, 21. 
RADIOTELEGRAFIA exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegrafista en e J e r c 1 c 1 o. 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
I N T ERXADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos, 5. "Astrea". 
KKG1NA (Academia Meca-
nografía). Cini.o pesetas mes 
Máquina nueva. Montera, 
APRENDER Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estudios. 
García Bote (Congreso). 
A U X 1 L I ARES Hacienda 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad. Taquimecanografla, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41, 
TAQUIGRAFIA por corres-
pondencia, enseñanza rápida 
y perfecta. Sr. Alonso. Ma-
dera. 28. 
KEM1JNGTON (Academia). 
Cisses diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
ESPECIFICOS 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica evita las 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
NUEVAS series Liechtentein 
y Surlnam, Carrera San Je-





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz. 
3 Teléfono 13303. 
PENSION ix>míngo, "cOn-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PENSlí. .V Sevilla. Cocina 
selecta cargo dueña, precios 
convencionales. Paz, 7 (tras 
Gobernación). 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol. ca l e facc ión , 
aguas corrientes, precios In-
creíbles. Goya, 39. 
DESEO huésped en familia, 
pensión completa. Razón: 
Moratín, 10. (Pouterla). 
PENSION Avenida Eduardo 
Dato, 8, principal, centro de-
recha. Estables "confort" 
economía. Teléfono 18840. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pi'e-
ciados, 37, segundo centro. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la Capital. Casa pror i otario, 
dependencias. 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Preilo: 38.000 duros: 
F . R. Apartado 9050. Madrid. 
PARCELAS, alto Perdices, 
véndense; facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
.PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
OFRECESE alcoba a señora 
empleada. Montera, 39, cuar-
to izquierda. 
CEDESE alcoba señora, se-
ñor respetable. Méjico, 3, en-
tresuelo derecha. 
ADMITO uno, dos estables, 
con o sin. Ministriles, 9, ter-
cero. 
PENSION Isaac. Precios 
económicos. Atocha, 4 tri-
plicado. 
ALQUILO habitaciones ba-
ratas. Independientes y una 
para dos o tres amigos. Al-
calá, 92. Viuda Muñoz. 
LA Serrana. Fuencarral, 56, 
principal. Habitaciones exte-
riores. Precios económicos. 
Cuarto baño, teléfono. 
ALQUILASE alcoba gabine-
te a caballero, con. Calle 
Marqués Santa Ana, 3, se-
gundo. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 13. Madrid 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. ^Palacio, grandes . de-
pendencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil: B. B. Apar-
tado 9050 Madrid. • 
H E L GfEUO. Contratación 
fincas, agente préstamos, 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
FINCA rústica se. vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
855. Madrid. 
TELLO vende casas, sola-
res, hoteles, fincas rústicas, 
desde 0,65 pie. Preciados, 35, 
primero izquierda. Teléfono 
19131. Detalles gratis, cuatro, 
ocho. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brlto. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
H E R M OSAS habitaciones. 
con, dos amigos, matrimo-
nio, individuales. Glorieta 
San Bernardo, 2, quinto iz-
quierda. 
PENSION Areneros; esta-
bles, matrimonios, dos ami-
gos, gran "confort", ocho, 
diez pesetas. Alberto Agui-
lera, 3. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Gabinete exte-
rior, espléndido, precio eco-
nómico. -
TELLO-Gallardo desean ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías. Preciados, 35, pri-
méro izquierda. Detalles gra-
tis; cuatro-ocho. 
FINCA rústica, 150 fanegas, 
parte regadío; 28 kilómetros 
Madrid por carretera-pista, 
ferrocarril; casa conforta-
ble, arbolado. Pesetas 190.000 
Se vende o permuta. J . V. 
Apartado 9084. Madrid. 
SOI \ R E S , terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
MONTE provincia Ciudad-
Real, mil hectáreas. Precio: 
225 mil pesetas. Permutase 
por casa en Madrid: B. S. 
Apartado 9084. Madrid. 
F I N C A rústica provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid: 
L . C. Apartado 9050. Madrid. 
FINCA rústica, provincia 
Córdoba, 30 hectáreas, mu-
cha agua, cien mil cepas vi-
no espirituoso. Buena casa 
propietario, hermosa bode-
ga, dependencias. Produce 
50.000 pesetas anuales. Vén-
dese 160.000 pesetas, facilida-
des pago: M. G. Apartado 
9050. Madrid. 
VALLECAS, al lado esta-
cló ferrocarril, véndese nave 
9.00O pies, superficie, 7.000 
pesetas. Dirigirse Madrid: 
Alzugaray. Ferraz, 72. 
S O L A R Cuatro Caminos, 
3.033 pies, 6,50. Carnlcer, 11. 
Portería.-
36.837 pesetas renta casa 
céntrica, precio 375.000, fa-
cilidades pago. Imposibles 
ídesalqullos. Preciados, 64. 
Ordóñez. 
SOLAR céntrico, vendo 22,50. 
Otro carretera Extremadura 
0,90. Hortaleza, 84. Rivas. 
TELLO vende casa barrio 
Goya, superficie 12.454 pies, 
precio 850.000 pesetas; otra. 
Marqués Comillas, 1.571 pies, 
8.500; hotel Bellas Vistas, 
4.000 pies a 28.000 pesetas; 
21 pies Cuatro Caminos a 
6,00 pie. Preciados, 35, pri-
mero izquierda. Cuatro-ocho. 
Teléfono 19131. Detalles gra-
FOTOGRAFOS 
S NENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
ADMITIRIASE una, dos se-
ñoritas (únicas), con, sin. 
Hortaleza, 84, principal Iz-
quierda. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, & 
MAQÜIN \.S escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MOTOCICLETAS 
HARLEY Davldson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa, 13. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 




dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c o dlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L Lente do Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zelss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y 
playa. 
lentes, impertlnen-
tes, gemelos, cristales Zelss. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-




ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. 
Jiménez. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056, 
CAPITALISTAS: Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
DINERO hipotecas directa-
mente a particulares. Inte-
rés legal. Apartado 13.001. 
NECESITÓ mil pesetas por 
seis meses. Operación sóli-
damente garantizada. Razón 
Carretas, 3. Continental. 
NECESITO 40.000 duros, pri-
mera hipoteca, directamente 
capitalista. Pizarro, 9. Señor 
Pe reí ra. 
SASTRERIAS 
VUELVENSE trajes y gaba-
nes, se planchan y reforma;! 
Admítense géneros. Hechu-
ras desde 50 pesetas. Sas-
trería Gómez Pech. Teléfo-
no 12349. Montera, 35. Pasa-
Jo, 6. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-




NECESITASE botones, edad 
12 a 13 años, para Editorial. 
Inútil ofrecerse sin buenas 
referencias. E s c r i b i d al 
Apartado 234. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
L I C É N C IADOS Ejército, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
DARE sueldo, participación, 
negocio serio a persona apor-
te seis mil pesetas, trabajo 
facilísimo. Señor Rueda. Sil-
va, 44; 2 a 3. 
NECESITANSE cocinera y 
doncella sin pretensiones y 
con Informes. Larra, 30, ter-
cero derecha. 
NECESITASE ama seca con 
buenos informes. Almagro, 1 
(Portería). 
DESEASE profesor de in-
glés y francés para clase 
particular. Rey Francisco, 5. 
AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven; Marlblanca, 14. Málaga. 
ENFERMERA titulada for-
mal para médico. Clínica, 
cuidar enfermos noches. To-
ledo, 122, segundo centro. 
SEÑORES sacerdotes, facili-
tamos amas gobierno con in-
formes y garantías. Precia-
dos, 33. 
LICENCIADOS Ejército. Por 
capitán reserva, tramítanse 
expedientes destinos públicos 
actual propuesta, seriedad 
absoluta. Preciados, 33. 
NECESITO maestra o maes-
tro. Nuevo colegio. Alcalá, 
70. Señor Benito. 
Demandas 
. P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
PROFESORA, larga práctl-
ca, referencias Inmejorables. 
Primera enseñanza. Bachi-
llerato elemental. M i g u e l 
Servet, 11. Teléfono 73659. 
MOZO comedor y ayuda cá-
mara con informes, se ofre-
ce. Dirigirse DEBATE 13.418. 
S E ofrece cortador sastre 
Madrid, provincias, o viaje. 
Clientela propia. Escribir: 
F . V. DEBATE 13.408. 
OFRECESE joven 25 años, 








tumbrado t r a t a r señores. 
Velázquez, 72, estanco. 
SEÑORITA distinguida, In-
formes, ofrécese acompañar, 
cuidar señora, niños, sacer-
dote. Larra, 15. Atico. 
OFRECESE buena cocinera 
vascongada. Velarde, 16 y 18. 
MUSICO (clarinete, flauta), 
busca trabajo en una banda 
de música. Escribir: DE-
BATE, 13.145. 
SEÑORA respetable, educa-
da, confianza, ofrécese sin 
pretensiones, cuidar señora 
o caballero respetable. Calle 
Valencia, 13, principal C. 
ABOGADO desea colocación 
oficina, academia, bufete, 
etc., etc. Garantías y refe-
rencias. Escribid: M. S. Car-
men, 18. Prensa. 
TRASPASOS 
COMESTIBLES o c a s i ó n , 
renta siete duros, con vivien-
da. Paz, 17. Portería. 
POR no necesitarlo ni tener 
quién lo atienda, traspaso 
regalado el hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
URGENTE traspaso por no 
poderla atender, tienda, vi-
vienda, poco alquiler. Razón 
Leganltos, 12, portería. 
VARIOS 
A B O G ADO: Especializado 
desahucios, asuntos civiles. 
Consulta económica. Magda-
lena 2, segunao. 
ALl'AKfcS, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
P A R R O C O S : ¡ü Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vlgo. 
I ABOGADO, Importantes en-tidades católicas. Consulta 
I tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
JORUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentaría, civi-
les. Anticipo gastos. Monte-
ra, 20; seis ocho. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
E L E C ROMOTORBS, 11 m-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres do compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 "ío a —crip-
tores presenten anuncios. 
REPARACIONES máquinas 
escribir g í .•antizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono'115^9. 
MR. Alban Janin, concesio-
nario de la patente número 
100.050, por "Un pavimento 
con el método correspondien-
te para su fabricación", ofre-
ce licencias para la explota,-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
MR. Alban Janln, concesio-
nario de la patente número 
100.051, por fün pavimento, 
con el método correspondien-
te para su fabricación", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la. misma. Oficina 
de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortlz, Pre-
ciados, 4. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 




nos. Ocasión, * baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-




ciones arte. Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70123. 
Envío provincias. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
GABANES,: pellizas, trtn-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
CUADROS antiguos, moder 
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
SEÑORAS: Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral. 32. Fábrica. 
PIANOS, autopíanos, armo^ 
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
GRAN ocasión. Autopiano 
americano, 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pla-
nos. Desengaño, 12. 
P E L E T E R I A , zorros legítl-
mos, 20 pesetas, biquitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,05. Orueta, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,05. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, únl-
camente. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
USE en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratísimas. Monte-
ra, 29. 
LEÑA calefacciones, 70 to-
nelada, domicilio. Teléfono 
70001. Ronda Toledo, 30. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
ESTERAS terciopelos, tapl-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
CALIENTAPIES eléctricos, 
agua caliente desde 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferretería. 
ORNAMENTOS para Igle-
sla. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España, Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
LEÑA calefacciones. Santa 
Engracia, 107, maderas; te-
léfono 30276. 
VENDO canarios y canarias 
flauta, alemanes legítimos, 
fortísimos para criar. Bre-
tón Herreros, 31, principal 
derecha. 
OCASJON. Estupenda gra-
mola mueble sin discos, cos-
tó 275 pesetas sin discos, 
muy bonita, vendo 150 pese-
tas. Benito Gutiérrez, 3, se-
gundo izquierda. 
APARATO de cinematógra-
fo superior, seminuevo, com-
plete menos mitad valor. 
Cardenal Cisneros, 5, porte-
ría. 
URGE venta máquina vaini-
cas Sínger. San Ildefonso, 
20. Fernando Malasaña. 
AVICOLA Española. Teléfo-
no 50509. Huevos frescos do-
micilio, 21 y 24 pesetas 100. 
GANGA. Uniformes cuotas 
Infantería. Fernando Católi-
co, 46, tercero. 
PIANOS compro, alquiler 




C A S A L A O R D E N 
Fuente», 9. — MADRID 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza rtotriz. Tritura-




MATTH8. 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
1 A 
... 1 A 
, l O D ^ 
d e l a s e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s 
Bronquitis — Asma — Catarros 
Grippe — Tuberculosis incipientes 
Bronconeumonias, etc. 
CURAS MARAVILLOSAS 
De venta en Madrid: 
.J. MARTIN, E . DURAN, GAYOSO, 
H. RIESGO 
PULMOZONOL, único preparado científico racio-
nal, que por absorberse por inhalación, llega di-
rectamente a los pulmones. Desinfecta, desconges-
tlona y cicatriza todas las lesiones sin 
perjudicar los órganos digestivos 
Los enfermos de los pulmones que todo lo han 
probado ya, sin resultado, asegurarán su 
curación con PULMOZONOL 
M I L L A R E S de enfermos desahuciados de los 
pulmones se han curado radicalmente 
FRASCO: Pesetas 6,50 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n J u a n M a n u e l d e L a n d a l u c e y S a l a z a r 
C O N S E J E R O D E L B A N C O C E N T R A L 
FALLECIO CRISTIANAMENTE, A LA EDAD DE OCHENTA AÑOS 
e l d í a 2 1 d e e n e r o d e 1 9 3 0 
EN L A DEHESA "LAS BARRANQUILLAS" 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, hijos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente, en sus oraciones. 
E l funeral que se celebrará el lunes día 27 del actual, a las ONCE de la mañana, en 
Naválagamella (Madrid), así como las misas del día 31 en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros (paseo del Cisne), las que se digan el dia 4, a las ocho y ocho y media, 
y todas las del dia 8 en la Basílica de la Milagrosa de San Vicente de Paúl (García de 
Paredes); las que se digan en Orduña (Vizcaya). Quijorna, Villanueva de la Cañada, Vi-
llanueva de Perales, Brúñete, Colmenar del Arroyo, E l Molar, Galapagar (Madrid), Yébe-
nes (Toledo), Los Cortijos, Porzuna (Ciudad Real) y Ponferrada (León), serán aplica-
dos por su alma. 
Las gregorianas comenzarán el día 2 de febrero en San Fermín de los Navarros, a las 
ONCE y MEDIA de la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, S. A.—ARENAL, 4, MADRID. 
M a S n c J . - A ñ o X X . - N i S m . S . 4 0 6 E L D E B A T E 
En torno al libro católico|Lfl 
No hay .asunto m á s apremiante en es-
ta nación que la propaganda del libro 
caXólico. Se difunden aqui libros perni-
ciosos contra la fe católica y nocivos a 
la moraiidad- Y como en Alemania se 
lee mucho, esipecialmente en las noches.. , n r n n r n . n ^ , ̂  C| D c n . 
largas de invierno, las lecturas del pue- U D n t n A b U U L L N t L n t U I -
blo son un elemento de gram alcance B E N INSTRUCCION L E S REGA-
para la formación de las conciencias y 
dr las voluntadtes. 
EL A L P A S A R , por K-HITO 
LARON DOS D E D A L E S DE ORO 
En la priraeoa semana del año tuve A |ao r |nopc « i ip rlfln c p ñ o r í t a s de 
e ocupare s c t t v ^ t e ao .a prroa- \f S V a T a asisten'mls que ocuparme ajctivamentc de la propa-ganda del libro< bueno. Me invitaron a 
un curso de conferencias en la hermosa 
región del Palatlinado, en aquellas ciu-
dades históricas, «que, desde la época ro-
mana, han sido nlencionadas en los ana-
les de la historia alemana. E n Espira, 
en Neustadt y en otras ciudades pude 
reunir a los fervorosos católicos de esa 
región para entrettaierme con ellos so-
bre los asuntos m á s actuales de la lec-
tura. 
Muy interesante era para mf mismo 
el estudio de la si tuación. E n los luga-
res m á s populosos ded Palatinado se 
han formado bibliotecas populares cató-
licas, las cuales son muy frecuentadas. 
Los palatinos constituyen un pueblo de 
carac ter í s t icas propias, son alegres y 
animosos en todas las tribulaciones de 
la vida, tribulaciones muy frecuentes 
para esta región situada en la parte 
m á s es t ragét ica de las contiendas histó-
ricas entre Francia y Alemania. L a ma-
yoría de las ciudades han sido quema-
de setecientas alumnas 
Van a inaugurar un Dispensario 
gratuito para obreras, con todo 
el personal femenino 
El Cardenal Primado visitará el 
nuevo Centro el próximo viernes 
Sus altezas reales las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina inauguraron 
ayer tarde, a las siete, el domicilio so-
cial de la Junta Central de la Juventud 
Oatólica Femenina, que es el primero 
que dieba Juventud posee en Madrid. 
A las siete en punto llegaron las in-
fantas, acompañadas de la condesa del 
Puerto. Fueron recibidas por la Junta 
directiva, compuesta por las siguientes 
señori tas : marquesa de Laula, presi-
denta; María de Madariaga, vicepresi-
denta; María de Rúspoli, tesorera; Ga-
briela Maura, vicetesorera; Pilar Sem-
prun, secretaria, y Mercedes Lasco'ti, 
das o destruidas repetidas veces. Ahora! vicesecretaria; la condesa de Gavia, como 
mismo ham tenido que pasar por lo m á s ! presidenta de J a Accwn^Caj;ó^ 
acerbo de la ocupación mi l i ta r . Pero tie-
nen mucha afición a la lectura, son ami-
gos de la poesía. E l Palatinado ha pro-
ducido una serie numerosa de poetas, 
m i r e ellos uno tan eminente como Mar-
tino Greif, el cantor de la naturaJeza 
intima de su patria. En Spira se eleva 
la Catedral antigua, aquel edificio mag-
nifico que celebra este año su noveno 
centenario de su fundación, aniversario 
que será celebrado en toda Alemania, 
por ser la Catedral de Spira el mauso-
leo en que han sido sepultados casi to-
dos los Emperadores de la Edad Media, 
hasta Rodolfo de Habsburgo, con exclu-
sión de los Hohenstatifen, cuyos sepul-
cros se hallan fuera de Alemania, dos 
de ellos en Palermo. E l recuerdo de la 
Edad Media es tá aún viviente en el Pa-
latinado, por ser la época de su mayor 
gloria. Sus habitantes recuerdan toda-
vía la leyenda de San Bernardo, su en-
trada en Spira, y, especialmente, la 
tradición de que el Santo ilustre pro-
nunció allí, al final de la Salve Regina, 
las paJabras "O clemens, o pía, o dulcís 
Virgo María" . 
Me fué muy grato renovar en esta po-
blación la afición al libro bueno. En va-
rias conferencias tuve que exponer la 
necesidad de una actitud decidida, fren-
te a la li teratura impía de nuestros tiem-
pos, y, al mismo tiempo, la de una 
franca adhesión a aquella l i teratura que 
puede aprovechar a los católicos. Me p i -
dieron, naturalmente, detalles respecto 
a la li teratura de España, tenida siera-
Mujer; una representación de la C. Fe-
menina de Estudiantes Católicas, todas 
las profesoras de la casa y un gran nú-
mero de las obreras que en este Centro 
reciben instrucción. 
E l acto revistió una simpática senci-
llez. En el salón de actos', decorado con 
ricos tapices y reposteros, se habilita-
ron dos sillones, en los que tomaron 
asiento sus altezas. La señorita María de 
Madariaga, en nombre de la Juventud 
Católica Femenina, y la señorita Cari-
dad Dimas, alumna de tercer año de 
Ciencias, en representación de la Confe-
deración Femenina de Estudiantes Ca-
tólicas, pronunciaron elocuentes y sen-
tidísimas palabras sobre la obra y pro-
yectos de dichas organizaciones. 
Después, Soledad Padilla y Pepita Za-
pata, modistas las dos, hicieron entrega 
a las infantas de sendos ramos de 
flores y de dos dedales de oro y ága ta 
que, encerrados en magníficos estuches, 
les regalan las alumnas de este Centro, 
en su mayoría modistas, sastras, etc. 
También les fueron entregadas las 
medallas de la Juventud Católica v un 
rico álbum con bellísimas ilustraciones 
de la señorita Teresa de Arteaga y más 
de un millar de firmas, en el que pro-
fesoras y discípulas dedican algunas de-
licadas frases a sus altezos. Entre ellas 
destacamos las siguientes: "Yo no sé 
qué tienen más bonito las infantas. 
EL.—¿Que te Kan dicho al pasar «sos majaderos?. 
ELLA.—Nada; que si el del traje corto era "el Guerra*', 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
F . Leyóla (Madrid). — Tenemos en-
tendido que, salvo en casos especialísi-
mos y muy determinados, el reingreso 
no tiene lugar. 
Nena Teruel (Sevilla).—Con mucho 
gusito las recibiremos y le daremos 
nuestra humilde opinión. 
Dos lectoras navarras (Pamplona).— 
Féculas , leche, diez horas de reposo en 
la cama, ejercicio moderado y un re-
constituyente enérgico. Segunda. Ahora 
se lleva larga. Tercera. Por la izquier-
da. Cuarta. En forma de almendra, no 
muy largas. Quinta. L a muchacha, por-
que a ella le corresponde la iniciativa. 
Un peluquero rura l (Caste lserás) .— 
SI, por ser usted el que aparece ma-
triculado. No existe medio (legal), pues-
to que, aunque se diera usted de bajo, 
vendría obligado al pago, que el agen-
te podría exigirle por la vía dé apre-
mio. 
Luisita y Pepita (Vitoria) .—Lo me-
jor, que no se den ustedes por enten-
didas, o sea, que se muestren como si 
no hubieran recibido semejantes posta-
les, aun sabiendo quiénes son los mal 
educados que se las dirigieron. Quizá 
a estas horas esos tales se sientan aver-
gonzados de su proceder. 
S. S. M . G. (Jaén) .—Diri ja l a peti-
ción al señor administrador, que de se-
guro la atenderá, si ello es posible, o 
sea, si queda algún ejemplar de ese nú-
la cara o el alma. Candelas Ponce, bor-1 mero extraordinario de E L D E B A T E en 
dadora." "Si hubiera alabarderas, yo se-
ria una, para guardar la vida de sus al-
tezas. María Aguado." "Cuando las v i 
pasar de lejos, pensé que eran guapas y 
castizas; pero no creía que podría fir-
marlo, haciéndoselo saber algún día. 
Goyita Pérez, modista." "No se nos ocu-
rre más, porque, si fuésemos astróno-
pre en gran estima por los católicos de]mos, no vendríamos aquí. Soledad A l -
Alemania. Algunas traducciones de los 
clásicos españoles tienen aquí sus fervo-
rosos admiradores. De algunos de los 
modernos se han traducido obras aisla-
das, como "Santa Rogélia", de Palacio 
Valdés; "Casta de Hidalgos", de Ricar-
do León; "La esfinge de los maragatos" 
y "El metal de los muertos", de Concha 
Espina. A esos buenos católicos les gus-
ta mucho aprender algo de España, que 
para ellos es un símbolo de catolicismo 
acendrado. 
Se me ha presentado otra vez la ne-
cesidad apremiante de hablar a los ca-
tólicos de viva voz sobre la significación 
de la literatura católica en estos tiem-
pos. En un hospital murió estos días una 
joven que rehusaba recibir, antes de su 
muerte, los auxilios espirituales de la 
religión católica, por haber sido perver-
t ida por libros malos. Citó un libro ale-
m á n que le había hecho la más profun-
da impresión; era un libro contra la d i -
vinidad de Jesucristo, el libro que había 
hecho tanta mella en su joven corazón. 
Casos de esa índole se repiten de cuan-
do en cuando. Deber gravísimo de los 
padres y de los educadores es vigilar se-
veramente la lectura de los jóvenes. So-
bre este asunto pudiera aducir otros ca-
sos recogidos por mi experiencia. Todo 
ello me prueba el enorme infiujo que 
ejerce el libro malo sobre la formación 
de las conciencias, y ¡la gran responsa-
bilidad de quienes tienen el deber de v i -
gilar sobre las lecturas! 
Doctor FKOBERGER 
Berlín, enero 1930. 
cántara. Fábrica de pañuelos." 
Terminado el acto, las Infantas reco-
rrieron las clases, en las que un plantel 
de modestas muchachas reciben instruc-
ción bajo la dirección de señoritas de 
la aristocracia. En todas ellas las egre-
gias visitantes fueron recibidas con cla-
morosas ovaciones. Una de las niñas 
quiso dirigirles una salutación; pero, 
emocionada, no logró articular palabra, 
y rompió a llorar; sus altezas la calma-
ron con cariñosas frases y con caricias. 
En la clase de Francés, otra de las alum-
nas trazó en la pizarra el siguiente sa-
ludo: "¡Vivent les filies de nos Souve-
rains, qui son t rés "castizas!" 
Minutos después de las ocho regresa-
ron a Palacio las infantitas, sumamen-
te complacidas y en medio de los cla-
morosos aplausos de todas las asistentes. 
Seis años de prodigiosa labor 
regalarle una estilográfica, un encende-
dor, una pipa inglesa, una pitillera de! 
concha o de plata. También un objeto 
de fan tas ía para despacho es ta r ía bien. 
Segundo. L a presientación no cabe en 
buenos principios de corrección si las 
relaciones no han í&do previamente au-
torizadas. Más dlaro: que es&! presenta-
ción sólo puede tener efieoto cuando él 
solicite el permiso o autorización para 
acompañar la a usted, y nunca antes, co-
mo prometido, se entiendie. Tercera. Cho-
colate a la francesa, pasteles, empare-
dados, dulces y bombones. Cuarta. Espe-
rar que él le dé la mano y nada más . 
Uno con toda la barba (Santander).—. 
¿ Con que anticlerical y... ta l , ameno bar-
budo? ¡Pero hombre, patece mentira que 
se atrase de ese modo, desventurado 
troglodítico! ¡SI todo eso, además de 
viejo, es m á s cursi, aJhora, que comer 
pasteles con los guantes puestos! En 
fin, "Robesplerro", ¡por lo pronto..., 
aféltese. 
E l A m i g o T E D D Y 
Boda de la señorita Conrtancá Sánchea G y < ^ 
L a s sustracciones en 
el M. de Cambio 
Señor director de EL, DEBATE 
Muy señor mío: Habiendo figurado mi 
nombre en las informaciones publica-
das en estos dias por los periódicos, con 
motivo de las supuestas sustracciones 
verificadas en el Negociado de Cambio, 
le ruego, apelando a su caballerosidad, 
la publicación de las presentes /meas, 
con el fin de que los errores que en «líos 
aparecen respecto a mi queden debida-
mente rectificados. 
La Juventud Católica Femenina, fun-
dada por el difunto Cardenal Reig hace 
seis años, despliega una prodigiosa ac-
tividad, de la que ya se han recogido 
frutos muy sazonados. Con el mejora-
miento material y moral de la clase fe-
menina obrera como principal objeto, 
hace un lustro establecieron las clases 
nocturnas para obreras, que hubieron 
de dar hasta hoy en el local del Patro-
nato de Enfermos por no disponer de 
local propio. En Madrid hay afiliadas a 
la Juventud unas 500 señoritas, y ade-
más funcionan otras Juventudes, con 
gran número de asociadas, en las parro-
quias de Santiago, San Sebastián y San 
Andrés. La organización se ha extendido 
también a provincias, donde existen nu-
merosos núcleos. 
E n la actualidad se dan clases espa-
ciales, aparte de las de cultura general, 
de Taquigrafía, Mecanografía, f r a n c é s . 
Inglés, Evangelio y Moral. Asisten a 
ellas no menos de 700 alumnas. lias 
profesoras son las señoritas María Be-
u.do, Angustias y Mercedes Lascoiti, Pi-
lar y Carmen Primo de Rivera, marque-
sa de Laula, Teresa de Arteaga, Victo-
ria y Gabriela Maura, Amalia Manso 
de Zúñiga, Cristina Franco, Ana Pérez 
Tudela, Carmen Zapatería, Carmen Jar-
dón, Marta Figueroa, María Rosa Váz-
quez, Carmen Vivar, Mercedes Travese-
do, Encarnación y Cecilia Marichalar, 
Pilar Semprún, Margot Armendáriz, 
Blanca Sagastizábal, Poreto Arnáiz, 
Concha González de Gregorio, Margarita 
Crespi, María Asunción de Art íñano y 
Carmen Hernández. Es directora de es-
tudios la señorita María de Madariaga. 
No limitan a esto su actividad. Reali-
zan una verdadera obra de apostolado; 
y de ello son prueba las 250 entroniza-
ciones del Sagrado Corazón que se han 
hecho en hogares de obreros de los Cua-
De dichas informaoiones se desprende | tro Caminos y las innumerables oonfe-
que he estado detenido hasta el día 23, 
siendo asi que mi intervención en este 
asunto se ha limitado a prostar i acla-
ración en la Dirección General de Se-
guridad y Juzgado correspondiente, de-
claraciones que no me han impedido 
hacer mi vida ordinaria en mi domici-
lio y prestar mis servicios postales, ex-
cepto en la mañana del martes, día 21 
También es inexacto que el día 3 
de marzo de 1927 estuviera de servicio 
de nueve_ a dos de la mañana, horas en 
que (según las repetidas informacionos) 
se sustrajeron importantes cantidades de 
dólares, ya que las horas que siemnre 
tuve asignadas en dicho Negociado fue-
ron las de dos a siete de la tarde. 
rendas de divulgación del Evangelio 
dadas dentro y fuera de Madrid. Pronto 
establecerán una biblioteca circulante, 
y se proponen para muy pronto inaugu-
rar un dispensario gratuito para obre-
ras, en el que es deseo de la Juventud 
que médicos, farmacéuticos y enferme-
ros sean todos femeninos. Todas las obra-
ras tienen derecho, al cumplir los tres 
anos de asistencia a las clases, a una 
dote de 250 pesetas. 
inglés. 
Esculapio (Gi jón) .—Celebramos que 
le hayan satisfecho, como dice, y has-
ta ese punto, nuestras respuestas ante-
riores. A la pregunta que nos dirige 
ahora: " ¿ N o es verdad que el objeto 
connatural y ordinario del entendimien-
to en la vida presente lo son las cosas 
sensibles?", respondemos: Sí, porque en 
vir tud de la unión con el cuerpo, con-
vierte toda su actividad "ad phantas-
mata", como dice Santo Tomás . Pero 
esto no quita que el objeto real, ex-
tensivo, absoluto (fíjese bien) y ade-
cuado del mismo (entendimiento) sea 
el ente en toda su universalidad, y no 
sólo percibe como objeto extensivo 
cuanto tiene razón de ente, sino que 
la percepción del ente es lo primero 
que cae, en todo conocimiento, bajo su 
percepción. De ahí que la idea de ente 
puede considerarse innata, y la per-
cepción de la realidad objetiva del ser 
(a que usted se refiere) como el acto 
m á s propio del entendimiento conside-
rado como "inteligencia" o facultad de 
conocer espontánea, a diferencia del 
entendimiento como "razón", se cono-
ce discurriendo y pasando por deduc-
ción de una cosa a la otra. Complaci-
do el amable consultante. 
A. Kind (Madrid) .—¡Pues, tampoco 
nosotros conocemos la receta, cosa que 
sentimos mucho, señorita. 
Manolo (Valparaíso, Chle).—Muy bon-
dadoso y generoso en sus elogios el nue-
vo consultante. Muy bien cualquiera de 
las carreras cortas que cita, y puede 
usted informarse al detalle en una aca-
demia preparatoria de las muchas que 
verá anunciadas con frecuencia. ¡Ade-
lante y suerte, lector! 
Un arrepentido (Madrid).—^Respues-
tas: Primera. Sí hambre, s í ; dlesde lue-
go. Basta que lapeHe ulalted a l mutis 
"lento y progresivo" o sea discreto y 
sin brusquedades. Segunda. Sin carre-
ra. Tercera. Que esa chica es de las 
que debe uno adimlrar. pero dejando que 
sea otro señor el que se case con ella. 
Cuarta. Devolvérselas galantemente, fi-
namente. 
Filius (San Femando, Cádiz) .—Res-
puestas: Primera. E n general, si. Se-
gunda. Dudoso, escéptico. Tercera. L a 
discreción nos aconseja muchas veces 
eso que usted ha observado, o sea, res-
ponder a los consultantes sin transcri-
bir sus preguntas... 
E. G. (Granada).—Reapueistas: Prime-
ra, Si, señor. Segunda No lo sabemos. 
Tercera. Fallecido el fundador y director 
de esa biblioteca no ha mucho, tenemos 
entendido, sin embargo, que dicha obra 
continúa siendo lo que fué siempre. M u - | 
chas gracias por sus frases amables. 
Una "meca" (Madr id ) .—¿En qué con-
sist i rá que a casi todas ustedes les " in -
teresa" lo mismo Usted nos plantea 
el problema de costumbre: "¿Cómo 
har ía yo para que ese señor se •'en-
terase" de que me interesa?" Pues m i -
re, si dado el plan en que, por lo visto, 
se ha colocado usted no se ha "ente-
rado" todavía, es, o que no coinciden us-
tedes en lo del " interés", o que ese sefior 
es corto de vista, o que se considera muy 
Las infantas doña Beatriz y doña Cristina en la inauguración del domicilio de la Juventud Católica Femenina. Sentadas, dio izquierda a 
derecha, la señorita Manta Madariaga, la infanta Beatra, la infanta Cristina y la marquesa de Laula. 
( F o t T M a i y 
feliz soltero y solo en el mundo. En cuyo 
El "hogar" de la Juventud caso, ¡usted verá, qué hacemos! Mejor 
dicho, ¡qué hace! 
Una lectora (Bilbao).—Puiede usted Para esparcimiento de las muchachas 
se organizan excursiones, en las que pro-
fesoras y alumnas conviven durante a.l-
Y como se ha hablado de otras sus-; ^una?_horas- En una de ellas, a la nnca 
tracciones cometidas posteriormente, me ide Viñuelas. cedida expresamente por los 
interesa hacer constar que a raíz de • ^Ques del Infantado, la señorita Gabrie-
prestar declaración en el expediente que la Maura. que es una excelente cazadora. 
. y quo po:-
aoie dan lugar a desagradables 
tarios y recuerdos tan difi 
rrar, le anticipa las gracis 
simo s. s.. 
Podro V. S\N< ; ' | . , / v 




tuvo el capricho de quemar algunos car-
tuchos, y mató tantas piezas como alum-
nas tomaron parte en la excursión. E n 
las modestas casas de todas ellas se 
comió aquella noche conejo. 
En cuanto al domicilio de la Juventud, 
se instruyó con motivo de la supuesta 
sustracción de marzo de 1927, solicité 
el traslado a distinto Negociado, trasla-
do que me fué concedido en junio del 
mismo año. 
Lamentando la falta de precisión en 
estas informaciones, que a vot os tantos iiIlue Sftra visitado el próximo viernes, 31, 
perjuicios ocasionan, y e r su in-ll>0í ' .e, Cardenal Primado, respira ex-
quisitez, feminidad y buen gusto en los 
menores detalles. Muchachas de las m á s 
o pcl a radas familias han llevado eu 
| aportación personal para que así s*»a. 
El s-Uarcito de la capilla fué diseñado 
;por la duquesa del Infantado antes de 
pasar a manos del carpintero; Teresa 
de Arteaga ha decorado con magnificas 
pinturas murales uno de los salones, 
y todas ellas han pintado las sillas, al-
tar, marcos, estantes, etc. 
Ayer mismo, cuando se daban los últi-
mos toques a la ornamentación de este 
hogar, llamaron a la puerta. Salió a abrir 
Gabriela Maura, la nieta del gran hom- ¡ 
bre público, que en aquel histórico mo-
mento vestía un blusón lleno de pintura. 
Quien llamaba era el propio chofer del 
conde de la Mortera, quien no sólo no 
reconoció a su señorita, sino que la tomó 
por una sirvienta de la casa, y le dijo: 
—Diga a mi señorita que tiene el co-1 
che a la puerta. 
No hay que decir cuánto se celebró el 
Incidente, una vez que la señorita se 
hubo dado a conocer y el chofer dió todo i 
género d« explicaciones. 
€ - -
El Rey Jorge V de Inglaterra leyendo el discurso de apertura de la Conferencia Naval. 
(Fot. VidalV 
